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U konkretnirn Lzvedb<lma odredcni se metroritamski tIP moze reall7..lrati na
razlicite nacine s obz.irom na odnos traJanja jcdinica trajanJa zVl1ka unutar
jedinice mjere, Dvije se cetvrtmke Ili pak dvije osminke javljaju u
najrazlicitijlm odnoSlina dulje Lkraec notne vrijednosli Drugim fijecima,
unumI' istog metroritamskog tipa javljaju se razlir"iti melroritamski obrasci,
Drugi tip raz.lika u nacinima realiz.acije odredenog metroritamskog
tipa proizlazi iz razlicite slrukrure pjevanog teksta. Odredenom se
metroritamskom tipu mogu pridodall pretpJev, llpjev iii kratki pnpJev
Osim toga, llvodenjem pretpjeva moze sc I narusiti struktura odreclenog
metroritamskog tipn, Jef se ponekad zbog pretpjeva skracuje trajanje
pocetnih jedinica trajanja zvuka u odredenom metroritamskom tipu.
Na]ceScc se to J<lvlJa kod metroritamskog tipa a (vidi primjencc S38, VIS,
MSl, 864). Rjede je Ista pOJ'lVa vezana uz kratki pripjev (vldl pnmjerice
M19 i M93). Nadalje, ponavIjanje cetveroslo'l.nog III scsterosloznog Clanka
stiha ref1ektira se i na metroritamski lip. Pn tome je testa pojava da je
ponavljanje s obzirom na melroritamski lip doslovl1o (Vldl pnmjerice M23,
M49, D2, 043, 89, 828, S]O, K]OOI), all Ima i glazbenih redaka u kojima
se zapravo kombiniraju dva razlicila metroritamska tipa (primjerice, tipovi
aid u V7!1, M4-6!1, III i n u V IO/], e i f u V24, bid u 84, d i I u M37. c i
g u MI09, a I III U S9). U glazbenim rccima sastavljenim od ponovlJenog
cetverosloznog iIi ponovljenog sestcrosloznog odsjccka, metroritamski se
tip u cijclostl rcalizira tek II dva giazbena retka. Pri lome se gotovo
redovito radio samo Jeclnom metrontamskom tip\1 (vidi primjence
metrontamskl tIP a u M 108, f u Ivl]04, r u 848). Tek .Ie u nekoIlko
pnl11jera takva struktura pjevanog teksta vezana uz razhcite metroritamske
lljJove (pnmjeriee, tljJOVIb If u 844, d i t u 1159),
N<lposlJetku, trcei tIP razlik<t II nacinima reallzaci]e odredcnog
metrontamskog tlP<l posljedlca je razl!cilih jedinica mjere U 93,6%
gIaLbenih red aka jedinica mjere jc ncsumnjivo cctvrtinka. Radl se 0
primjerima kod kOJlh na cctvrtlnku kao jcdiOlCU mjcrc ukazllje i ritamsko
gibanje melodije i pulsiranje ritm<l teksta. U smlslu meiodiJske
metrontamskc organizacije, rezultat su akcenatske sklljJ1I1eod dva iII cctiri
sloga Moguenost da se radio skuplnanul od tri sloga poslo]i samo u
drugim odsJeccil11a mctroritamskih tljxwa e, f, g, h, r, s, sit, ali se time ne
dovodi II pitanje cetvrtinka kao Jcdinica mJere. Nlkakav problem nc
prcdslavljaju I1l primjcri kod kOJih se konstantno javlja odnos dulja - kraca
j/il! kraca . dulja Jcdinica twjanJa z.vuka, tj. pIimjeri kod kojdl je jedinica
mjere cetvrtlllka s tockom (1,7% gJaLbenih redaka) ill pak n. (oko 0,7()(;
glazbemh redaka). '-"
U prcostalim glazbenim recima (4% uglavnom KuhacevIll i
LukieeVlh zapisa) j£lvlJ<lse odstupanje od gore izrecenoga 1 to s obzIfom
l1a jedil1lcll I11jere ifdi metroritamski tip. Jednu grupu cine ImmJen kod
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kojih jc jcdLllica fllJere cetvrtinka, ali se akcenatske skuplne oblikuju
raznoliko (najceSce 1·3 III 3· t u prvom odsjeckll i 3·3 u drllgom
odsjecku), tj. javljaju sc metroritamski tipovi ra:.diCiti od gore navedenih
1ipova a-x (vidi primjerice K75611, KI491/2,3,4, K194lil, KI958(2,5,
B24fl, B29/2, B6212, B86/3, B114/2). l\·ledulim, kod nekolicine lakvih
primjera doista s pumm pravom mozemo posumnjali u vjcrodostojnost
zapisa (vidi primjerice vdo osebuJan primjer 815/1). Orugu grupu cine
primjeri kod kojdl, bez vrlo pomnog slusanja snimki, nije moguce odrediti
da Ii se javlja promJena jedinice mjere JlI sinkopa, a time I da Ii se odstupa
iii ne odstupa od metroritamsklh tipova a-x (vidj primjerice K 1244/l ,2,
839/2, B80/4, 883/2, 897/1, B to H2,3, B 106/1, M l54lJ). Naposljetku, trecu
grupu cine primjeri kod koph se radi 0 dVJema razlicitirn jedlillcama mjere
(cetvrtinka i cetvrtinka s tockom), na sto upucujc cjelina metroritamske
glazbcne i tekstovne organizaCije tih primjcra (vidi primjericc B1011,
B63!l,2, M6il,2, M92il, M1l21l, 1\'1124/1,2, M1351l,2, M1621J, VlIl, SIll,
S421l ,2)
Dakle, metroritamske tlpove karakterizira iznimna raznolikost u
nacinima njihove realrzacije. Ipak, bez obLira na raznolikost uvjetovanu
nacinom strukturiranja pjcvanog teksta i razlicitoscu jedinica ffiJere, veCina
glazbenih rcdaka svoje upori.stc ima u metroritamskim tipovima a, b, d iii
m Oni SU, naime, ne sarno najzastupljelllJI, nego sc i javljaju II pjevanju
raz!icitih pjevaca, u razliCitim glazbenim oblicima i razllcitim glazbcnim
vrstama. Svi ostah tipovi ograniceni Sll na samo nekc glazbene oblike ili sc
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U naCinu sklapanja metroritamskih tipova u glazbenim reeima nazirc sc i
najbitnija karakteristika njihova sklapanja na raZlIll cijele melostrofe'
tijekom Citavog se primjcra javlja iii sarno jedan melrorilamski lip iii se pak
kombiniraju dva metrorilamska lipa koji imaju idenlican cetverosloini iii
.l"esterostoini odsjecak. Radi se 0 znacajki koja nijc ovisna 0 glazbemm
oblicima iIi glazbenim vrstama Medutim, daljnja razrada nacina
kambimranja metroritamsklh tipova na razini cijcle melostrofe vadi nas
zaprava u tipologiju glazbenih obhka i glazbcni,h vrsta, !\-'ietroritamski
sklop primjera ne postoji nezavisno od odredene glazbene vIste iii
odrcdenog glazbcnog oblika, Uz nacin strukturiranja pjevanog teksta, on
je temeljna identitetna osabina odredenog obllka. U donjoj t(lbeli
najucestahJi nacin sklap<lnja metroritamskih tipova obuhvaca tek 10,7%
gmdiva, jer se zapravo radi 0 ogranicenom broju glazbenih oblika i
glazbenih vrsui. Iz istoga je razloga i rubrika "ostali" tako brojna . ona
obuhvaca veliki broj razhCitih glazbenih oblika kOJl su zabiljezeni u
malom broju razliciUh izvcdbi Zvijezdlcom Sll oznaceni metroritamski
tlpOVI primjcra u kojlma se u jednom III u visc gJazbenih redaka javljaju
ponavljanja nekih clanaka liIlI podclanaka stiha Bilo .Ie to potrebno
naznaciti, jer je nacin struktunranja pjevanog tcksta zapravo temelJna
specificna znacajka odreuenog glal.benog oblika (vidi 0 tome u nastavku
teksta).
% primjcra cje! kor S Keg) B v M D
" 10,4 8,5 7,4 11,4 3.4 16,6 8,8a* 10,7 11,3 14,7 7.0 3,4 8,9 5,9
a i b 3,5 1.4 3,2 6.1 4,7 2,9
a i b * 2,5 1,4 1,0 2,6 6,9 4,1
aid 5,9 2,8 7,4 2,6 3,5 17,7
aid * 5,1 2,8 7,4 1.7 13,8 4" 2,9"
b 2.0 8,5 1,7 3,4 3,5 1,5
b' 2,6 4,2 4,4 2.4 \,5
bid 1,6 1,0 1,7 3,4 2,4 2.9
d 4,9 1,4 5,3 1,7 13,8 5.9
m * 5,3 8,5 2,6 4,1 14,7
ostali 44,9 53,4 48,4 56,5 51,9 39,2 41,2
Unutar odrcdcnog glazbcnog oblika promjenjlvost metrorilamskog tipa
cesto jc povczana s promjcnom nacina strukturiranJ<l pJcvanog lcksta,
promjenom broja glazbcl1lh rcdaka ilili promjenom formalnog modela
Tek u oko 15% reglstnranih oblika /.01 promJenu metroritamskog lipa nijc
mogllcc lznaci opravdanje u prol11]eni nekc od lih lriju osobina. K<1oI kod
nekih drugih osobina g[azbenih pojava, prOll1JcnJlvost metroritamskih
tipava ponajpnJc se mozc obpsniti pjevackom individuacljoll1, jcr se javlja
vee tijekom jedne Izvedbe (Ank<! Balentic II !vIS3, Marija Pavic II 028) i u
odnosu lzmedu vise lzvedbi jednc pje\'acice/pjevaca (Tckla Lukic uBI ,5,
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Anka Pej\l:~ u 850,52,59, Ivan Takalic u M38,40, Marip Pavic u
812,16,19,20,22,28,34) Meuutim, u metroritamskim se tipoYima vrlo
jasno pokazllje i opcenita vremcnska promjcnjrvost glazbenih popva U
starijim se izvorima (Kuhac i Lukic) javljaJu nejednake jedinice I11Jerc i
razliclte akccnatske skupine, .~to je u kasllljim zaplslma prava rijelkost.
Uocljiva je I tendcncija smanjival1Ja rcpertoara mctroritamskih tipava _ sve
sc vise koriste sarno oni ucestaliji metraritamski t1povi (ponajpriJe 3, b, d i
m) . kao i tcodencija pojednostavljn',mja metroritamskog ustrojstva (sve se
manje konsti Illogucnost kombinacijc dvaju razilcltih metrontamskih
tipova)
Oblikovanje pjevanog teksta
Oblikovanje pjevanog teksta uponsna jc osobina glaLbenih oblika i
glazbenih vrsta. 0 nacinima njegove reali/.acije umnogomc ovise I nacini
realizacijc dviju drugih osobina glazbenih pojava - metroritamskog tipa i
formalnog l11odc1a, Reeeno jc vee da razliclte mogucnosti rcalizacije
odredenog mctrontamskog tipa proizlaze iz razlicitih tipova strukture
pjevanog tcksta, ali i vise od toga - odrc(1eni tip strukture pjevanog tcksta
podrazunllieva I koristcnJc uz.cg repcrtoara moguCih mctroritamskih
tipova. On suzava I mogucnosti razlicite rcalizacije formalnog modela, jer
je 0 njemu ovisno odredenje glazbenog rctka I jer je za pnpadnikc kulture
relcvantna (Iekstovno·glazbena) cJelina ona u kojoj je jSPlevan cijelj stih.
Na raz.ini gJazbenog retka Icksl se oblikuje na sljedece nacinc:
1\1 [La: 4,6· Al<~ vo]jm sto sam manilaJ ·71,6%
mlmlm2 [14: 4,4,6 - Alaj volim, alaj volim, sto salllunmila] ·10,0%
Mm2 [16' 4,6,6· Alaj vo!illl sto sam uranila, sto sam uranibJ 1,7%
mIl M [12: 2,4,6 . Alaj, alaj volim, sto sam uranila] 2,0%
m2m2 [12: 6,6· Sta sam uranila, sto sam uranihl] 1,9%
mllmlmllml [12: 2,4,2A· Ala], a],ti volillL alaj, alaj voliud 0,6%
m2ml [10: 6,4· Sto sam ura:nila,al<ti volilll} 1,2%
Mml [14: 4,6,4" Alaj volim sto sam manila, alaj voJim] 0,4%
m 1m I [8: 4,4 . Alaj vohm, alaj volimJ 2,4%
ostal! nacini (Jlpi. mlmlml, Mm2z; mlm2JmZm2; ml 1InllM) 1,2%
R F [1:1a:ro,M,u'o, Maro, ad l)!sera grana! 4,8%
RmZ (rjedc m2R)[L1ne moje, sto sam uranila] 1,2%
m 1R [Alaj volim, lane moiel 0,8%
Sto je sloicllljl nacin struktunranja pjevanog teksta, to sc koristi manji
fundus metroritamskih lipova. Struktura pJevanog teksta M vezana je uz
razlicite metroritamske tlpove, dok su svj preoslali tipovl strukture
pjevanog teksta utemelJeni na nekom od najucestalijih metroritamskih
tipova: struktura mlmlmZ pretczno na tipll a iIi njegovoj kombinaciji s
nekim druglln metroritamsklm tipovima, struktura mllM na tipovlma a, b,
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m 11in, struktura Mm2 prcteZno na kombinaclJI Istih tipova, struktura
m2mI gotovo rcdovito nH tipu II (odnosno IOvcrziji tipa a), struklura Mm!
uglavnom na tipu m.
PjevaIll teksl moze biti obogaecn nckim od oblika refrena (kraC! i
dulji pretpjev, upjev, kraCi i dulji pripjev). Ponajprije se to odnosi na
pjevane tekstove strukture mImI 1M, dok se U ostalima razliciti oblici
pripjeva u pravilu ne javljaju (strukture m2m2; mIIM; mlimimilmi.
m2ml, Mmi) !II se javljaju u nevelikom bTOJu primjera (mlmlm2 i
Mm2). U strukturi mimi podjednako Sll IIccstail I kraCi pre\pjevi i llpjevi i
kraci priPJevi, dok jc u struklllri M daleko najllcestaliji kratki pretpJev
(uzvlk "ti"). Takav se obhk pjevanog tcksta gotovo redovito reallZIra
metroritamskim tipovillla a ili b Ukratko, neb od oblika refrena Javlja sc
u 26,3% glazbenih redaka (380 od 1446), od eega 60% cine reci strukture
pjcvanog teksta M (228 od 380), istodobno, neki od ohlika rerrena javlja
se u 22% primjera strukture M (228 od 1034) od eega 69,3% cine kratki
pretpjevi (158 od 228), a na rnetroritamskim tipovlIna a IIi b u!cmeljeno je
82,9% glazbenih redaka strukture rM (131 od 158).
Na razini cijelih primjera, nacin oblikovanja pjcvanog tcksta
Isprepleten je s formalnom organizacijom primjera. Istc se struklure
pjevanog teksta pOJavlJuju u melostrofama razlicitog broja glazbel1lh
rcdaka (primjcrice mlmlm2 i M u dvodlJelnoJ melostrofi kao
mlmlm2/M iIi M/mlmlm2, u trodijcloj kao mlmlm2/mlmlm2/M,
mlmlm2/M/M III M/M/mlmlm2, u cetverodljelnoj kao
mlmlm2/mlmlm2/M/M iIi M/M/mlmlm2/mlmlm2) i razlicitog
formalnog modela (primjerice, formalni model AB u M/mlmlm2 i
formalni model BA Ll mlmlm2/M). Medutim, analLza glazbenih oblika i
glazbenih vrsta pokazuje da je pri tome bltno kop se od lipova slruklure
pjevanog teksla javtjaju i u kojem redostijedu, a ne i {~ kojem hroju
Druglm njecima, nije bitan broj glazbellih redaka, ali Jest bitan rcpel10ar i
redoslijed jav!janja pojedinih 1ipova glazbenih redaka Primjerice, LL gore
se navednim oblicima S obzirom na nacin strukturiranja pjevanog teksta
mogu sm31rati istima svi oni koji pocLllju sa mlmlm2 I zavrsavajll sa M.
Pn tome, dakako, zanemaruJemo konkretnu strukturu pjevanog teksta . za
razumijcvanjc glazbenog llstrojstva mclostrofe spored no je pitanje javlJ<1Ii
se u njoJ samo Jed,lI1 111vise razlicitih stihova (poJcdnostavljeno, radi se a
razlici i7.medu melostrofe M/M IMIN).
ledino Je struktuf<! pjevanog teksta M vezana uz 11l1jrazlicitije
glazbene oblike i glazbene vrste. Druga najzastllplJel1lja struktura
mImIm2 vee sc II nekim glazbenim vrstama ne javlja (Il becarcima,
kolLma bel. Instrumentalne pratnJe, pnpovlJednlTl1 PJesmama,
naricaljkama), dok SLl svi preostali tipovi strukture pJevanog tckstn vezani
samo uz jednu glazbenu vrstu iii uz skupinu srodnih glazbenih oblLka
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Nacin oblikovanja pjevanog teksta je, dakle, temeljnG identitetna osobina
glazbenih ohfika i vrsta . .los vise nego kod metroritamskog tipa, odredeni
nacin oblikovanja pJevanog teksta, posebicc na razini cijele melostrofe,
podrazumijeva i odredeni glazbem oblik i/il! vrstll. Pokazuju to i dolje
navedcni podaci, jer je na razini cijele melostrofe moguce izdvojlti sarno tri
nacina struktllnranp koji se javljaju u neSto sirem krugu glazbenih vrsta
i/il! oblika:






Zbog svega gore izrecenog, razumljlvo je da su bitnije promJene strukture
pjcvanog teksta u glazbenim oblicima vrlo rijetke, a kada se javlpju vezane
su ponajprije liZ-, strukturu M. Neki pjevaci, nalme, nastoje II oblicima
sastavljenirn sarno od strukture M pjcvaoi tckst na neki nacin obogatiti .
. najceSce dodavanjem pretpjeva, upjeva iIi pripjeva, <l rjeoc tako da
strukturu M u nekom od glazbenih redaka zamijenc s nekom drugom
strukturom pjevanog teksta· mlmlm2,Rm2 llim2ml U okruzJu
cJelokupne slavonske glazhene prakse, potonje slucajeve treba smatrati
primjerima izniml1e pjevaCke idviduacije, jer sc nJima zadire u samu sri
odrcdenog oblika iii vrste. Pravila 0 nacinll strukturiranja pjevanog teksta
zasigurno nisu oslonac izvcdbi skupine djevojaka iz Nijemaca (primjeri
V16a,16b, VI3, V9,1O,I7,I8,19 u odnosu na sve pnmJcre oblika kojima
pripadaju) i Evice Suseta It Potnjana (primjeri 88,9,10). Meautim, izvedbe
iz Varosa pokazllju da ne treba zanemariti lli vremensku dimenziju
glazbenih pojava. Pjevacica starije generacije (Tekla Lukic, rodcna 1853.
godine) koristi raznovrsnije strukture pjevanog teksta (mlmlm2 u
primjcru 82, m2ml u primjeru 86, Rm2 u primjerima 818,19), dok mlaoi
pjcvaci (lula VargH:' rodena 1922. godinc i Mijo Desic, roden 1932.
godine) svoje izvedhe temelje nn najllcestalijem tipu strukture pjevanog
teksta (M - u primjeru 8109 koji je varijantan primjeru 82, u primjerima
B111,1112 kOJi su variJantni primjeru 86, Ii primjeru 899 koji je
varijantal1 primjerima 818,19). Kao i kod metrorilamskih tipova, starije
izvore i starije pjevace odlikllje veca raznovrsnost u nacinima realizacije
pjevanog teksta. I ()vdje je, dakle, tijckom vremena doslo do sUZavanp I
pojednostavlJlvanja kruga koristenih mogucnosti.
Norma i individuacija po kriteriju glazbenih vrsta
U danas vee klaslcnom folklorislickom tekstu "Texture, text, and context",
Alan Dundcs zalaz,c se za istrazivanje folklornih pojava na razioi teksture,
teksta i konteksta (Dllndes 1964), U prethodnim smo se poglavljima kroz
raz.matranje glazbenih oblika i osobina gJ'azbenih pojava bavili ponajprije
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razinom teksture, a kroz razmatranje nekih Lomaxovih osobina za opis
stila (odnosi u izvodilackoj skupini i vokalne tehnike izvodenja) i razinom
Dundesovog teksta. U konceptima 0 glazbi na podrucju Slavonije,
gluzbene pOJave, medutim, postoje pOllajprije na razini konteksta. U
iskazima kazivaea, u glazbeoo nespecijalistickim tekstovima 0 tradicijskoj
kulturi Siavonije bitne odrednice glazbenih pojava tiell se toga lko izvodi,
II kojoj situacijl, 7.asto, na kOjl teks! Opisi glazbeDlh vrsUl povczani su s
opisima obicaja (svatovci, bllsarci, naricaljke), s opisima svakodnevlce
(kola, napitmce), s opisima subkulture (becarci, sljepacke pjesme).
U ovom nas poglavlju zalllma upravo odnos izmedu tih tnju fazina
odredene glazbene pojave. Zanima nas da li se, i onda LL kolikoj mjeri i na
koji nacil1, glazbene vrste, proisteklc lZ koncepata 0 glazbi, ogledaJll u
nacinima izvodenja i II konkretnim notnim zaplsima izvedbi, te kakav je
pri tome odnos normativnog i individualnog. Medulim, Lzostanak razlicitih
konkretnih konleksta izvodenja onemogucuJe cjc1ovito razmatranje odnosa
teksta, teksture i konteksta. Gradivo ovoga rada cine zapisi nastali na
terenskim istrazivanjima, tijekom susrcta lstra'rivaca i kazivaca i pretezno
lzvan autentlcnog konteksta odredene glazbene vrste. Ta Cinjelllca nije
nebitna. Primjerice, svatovci se II naceiu izvode za vrijeme trajanja svatova,
i upravo su po tOJ normativnoj situacijl svoga izvodenja dobili i imc, ali
svatovcima nazivamo i odredene izvedbe koje se ostvaruJll na smotrama,
biljeZe na terenskim istraz.ivanjima, pjcvaju na probama KUD·ova, snimaju
za potrebe radija iii tclevizije. Te se razliCite konkretne situacije izvodenja
vjerojatno ogledaju i u glazbenoj strukturi koju nazivamo svalovcem, ali 0
tomc ne mozemo sudit!, jer ne raspolazemo snimkama nastallln Ll
raziIcitim konkrctnim konteksti1l1a izvodenja. Iz lstoga razloga, posebLce
zhog nepostoj3nja veceg broja zapisa spontal1lh Izvedbi. ne mozemo se
podrobnije baviti ni konkretl1lIll nacin!ma izvoc1enja 1 njihovim odnosom
prema kontekstll 1 teksturi odrec1ene glal.benc pojave. Moguce jc tck
razmotriti na kojl se naclll normaliv!!! kOfllekst . cinjel1lca da se neke
izvedbe nazivaju svatovci1l1a, drugc beCarClll1a, trcce kolima itd. - ogleda II
glal.benim sklopovima. Na temelju pregleda zbirkl folklorne gJazbe s
podrucja Slavonije - u kOJlma se prctdno Jednoglasne izvedbe naslaJe II
istomc konkretnom kontekstu iLvodenJa ipak oznacuJu kao razhcitc
glazbene vrste - ocito je da odredena glazbena vrsla podraZllmiJcva 1
odredeni glazbeni sklop. Zadaca je ovoga dijela teksta da otkrije upravo to
_ kOJe Sll graoice pnhvatljivog 7.vuka unular odredene glazbcne vrste, U
kojem su odnosu glazbent ZVllk i znacenje sto ga odredcna glazbcna vfsta
pridohiva svOjilll normativnim kontekslom te kakav je pri lome odnos
pojedinca prcma kulturnim konvcncijama, sndrZanim u glazbemm
vrstama Naime, ako je igdje moguce govontl 0 znacenju glazbcnog
zvuka, onda je to ponajprije na razini gJazbenih vrstfi . one su ncsumnjlvo
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dio konccpata 0 glazbi i iz (normativnog) znacenp odredene drustvene
situacije moglo bi proizlaziti i znacenje glazhene vrste koja Je sastavru dio
te situacije. Koristimo dakle dva izvora - s jedne strane zhirke u kojima se
donose zapisi gJazbenih skJapova i naziv glazbenc vrstc kojaj odredeni
sklap pripada, a s druge strane etnoloske I etnomuzikoloske radove u
kOJlma se glazbene vrste smjestaju u svoj (normativui) drustveni kontekst.
Razmotrit cerna nekoliko glazbenih vrstt! - beearee, obhke vczane uz
svadbeno dogadanje. skupille pripovjednih pjesama, kola - koje s u
zabiljeiene U vecem broju izvedbi, u ral.licitim dijelovima Slavonije i u
duljem vremenskam razdobiju.
Becarac
Becarac je glnbena vrsta koja se ujedno mole otnaciti i kao giazbcni
oblik, jer se pet bltnih osobina glazbenih pojava II izvcdbama becarca
ugiavnom reahzira na slJedecl nacin:
- osnova tonskog niza je g-a-b,
- zavrsetak prvog glazbenog retka je na tonu bi, a ostalih rcdaka na tonu
"I0'
- mclostrofa jc cetverodijc!na,
- u svim glazbemm recil11a koristi se l11etroritamski tip a,
- tip strukture pjevanog tcksta je M u svim glazbenil11 reeil11a. Postoji i
mogucnost dodatka pretPJeva (rM u 27% izvcdbi becarca), sto medutim
ne OViSl0 konkretnom tckstu Potvrduje to, primjeriee, usporedba cetiriju
lzvedbi beearca na leks! "Becar jesam od maloti male i 1 bili CUdok me
nc sa'rane" (lzvedbe Ane Jagodic iz Ve1iskovaca, Manje Majer J7..
Vehskovaea, Gustava Dusanica iz Tiborjanaca j Franje Sucica iz
Tiborjanaea). U dvjel11a Izvedbama se javlja, a u dvjema ne javlja pretpjev
"9." .
Sve cetiri znaeajke javlpju se u 10 od ukupno 15 primjera koji Sli
oznaCCDl kao becarci Tih 10 primjera zabiljcZeno je u razlicitim
dijelovima Slavonije - 7 je pnrnjera iz okohce Donjeg Miholjea i Valpova,
a po jedan je primjer iz Nljemaca, Varosa I Gorjana.
Od uporisnih osobina becarea SaSVll11bez.az.Ieno odstupaju izvedbe
Marije Majer i Gustava Dusamea. Manja Majer je umjesto cetverodijclnc
melostrofe oblikoval<l trodijelnu (formalni model A B B umjesto A B B
B), a Gustav Dusanic dvodljelnu (A B). ZnacaJniJl Je otklon ucinila Kaja
Kudnc. Njezina je iz.vedba osobita ponajprije zbog kadenee 1 retka na
tOlll! d2, a zatim i zbog dvodijelne melostrofe te pojavc manje ucestalih
pretpjeva. Kadenee na tonu a 1 u prva Iri glazbena retka osobitost Sll
izvedbe Franje Pitloviea it. Klakara . .los jc osohitija izvedha Stil?e Topalova
iz TibofJanaea. Pnmjer je ozn<lcen kao beCarae, ali se prema svojim
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glazbenim znaca]kama u veliko] mjcri udal]ava od te gluzbene vrstc:
graden je na osnovi g-a-h, melostrofa je dvodijelna, a u prvoIll sc
glazbenom retku javlja metroritamski tip b s prctpjevom. NJcgova je
izvedba vrlo osebujna i s obzirom na formaIni model Nairne, melostrofe
becarca Sli li izvedbama iz. okoliec Donjeg Miholj~a i ValpQva utcmcijene
na dvama iii trlma razlicitim gIazbenim rccima,6! dok sc u izvedbi Stipe
Topalova javlja sarno jedan tip glazbenog retka (formalni model Bn
Bvvv).
1) konceptima 0 gIa:?bi na podrucju Slavonije, becarac nOSl
konotacije odstupunja od uoblcajenog ponasanja. Posebice u starijim
izv'orirna, "hecaren]e" je povezano s polusvi1etom zloCinaca, kradljivaca,
pijanica, bludnika, ali sc nijedan glazbeni ohllk ne n3Zlva bccarccm.
Najbliza jc tom konceptu skupina Kuhacevih pjesama 0 razbojnicima I
tatima. U smislu njihove glazbcne strukture interesantna SIl dva pril11jera
(K1658 iz Bracevaca u Slavoniji i Kl660 iz Zemuna u Srijcmu), jer bi ti i
njima srodni primjen mogli biti ishodista kasnijeg becarcu. Primjer KIG58
s beearccm dije1i tip strukture pjevanog teksta M, mctroritamski tip a i
,osnovu niza g-a-b, a primjer KI660 tip strukture pjevanog teksta i znvrsne
tonove, ali je U ohama primjerima melostrofa dvodijelna, a gJazbeni se reci
s obzirom na mclodijsku krivulju znatnije raz!ikuju od primjera bsnijih
beearaca. S druge strane, upravo prema melodijskoj krivulji nekih
glazbenih redaka, beCarCll11a su srodna dva Kuhaceva primjera pjesme
"Udaralo u tamburu dace" (K619 11. Bosne i K620 iz Srbije), ali se od
beearaca razlikuju prema cjelmi svoga ustrojstva. U razmatranom gradivu,
prVl tipicni beCarac zaplSao je Luka Lukic 1938. godme (primjer B 1(0), a
prvi primjer kO]1 se od tipienih becaraca razhkuje sarno brojem gJazbenih
redaka donosi Lovretic u svojoj monografiji 0 Otoku (Lovretie 1990
[pretisak], 468, bI' 3). Radi se 0 jednom od oblika napjeva za kola.
KonotaClja odstupanja oel uobicajenog ponasanja sadrZana je u
nekil11 osobinama vezanim uz oaein Izvodenja beearca Vec je ramje
lstaknuto da se u izvedbama, poseblce ODim spontanim, metrontamsko
ustrojstvo becarca mol.c pribli'lavati slobodnom ritmu rijeti, melodijska se
knvulja maze znatniJe obogatiti meilzmima, ukrasnim tanovima iIi
giissandima, moze se potencirati grubost glasa, i tome sllcno. Medutim,
prema svojm1 teksturmm osobinama, izuzcvsi opseg, becmac sc nimaIo DC
izdvaja iz uobicajene giazbene praksc. Upravo suprotno - utemcljenost
61A i B u primJelima M47, 50, 53, 57, 73, 80. 138:
A 8 B' B (M47), A 8 8' 8° (M80), A 8 B' Bv (M73, 138),A 0' B (MS7),
A B B BO (MS3). A BO (M50);
A, 8 iC \I primJcrima M 84, 101:
A C B C (M101), AOC I3 C (11/184);
Ai C u primjeru MIl3: A' C'.
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becarea na najucestailjim nacimma realizacije triju bitnih osobina
gJazbenih pojava (najcesci nacin oblikovanja pjevanog teksta, najcdci
mctrorital11ski tip, najccSca os nova tonskog niza) svjedoci 0 njegovoj
ukorijenjenost! u glazbenoj praksl Slavonijc (iako ne i dugovjecnosti) i
tekslurnim osobinama objasnjava njegovu papularnast. On je upravo tako
mogaa i nastati - spajanjem onog najuobicajenijeg i pridodavanjem dviju
manjc ucestalih znacajki (siri opseg ! cetverodijeina mclostrofa), a upravo
zhog spajanJa najuobieaJCmjlh nacina rcrtiizacije pojedinih osohina
glazbenih pojava mogao je biti i tako simko prihvacen. Stoga mi se ne
samo tdkim, !lego i manje bitnim eini pitanje u kolikoj je rnjeri became
nastao preuzimanjem znaeaJki nekih oblika iz SJavoniji susjednih
podrllcja. Preuzet iii ne, beearae se u potpunosti uklapa u glazbeni svijet
Slavonije - on je od pedesetih godina ovoga stoIjeea iprema nacinu svoga
[ivola, ali i 'prema glazbenim tekslurnim osobinama i simbol i sukus
glazbene prakse Slavonije.
Razumljiva je stoga i nJegova srodnost s velikim brojcm razliCitih
glazbenih oblika i vrsta zabiljetcnih na podrucju Slavonijc. Primjence, s
obzirorn na glazhene osobine gotovo da bi se mogao pribroJiti beearcima i
jedan primjer busarca (M3). Graden je na os no vi g-a-b, utemeljen na
tipicnom metrorital11skom tiPll becarca, sastoji se od dvajll glazbenih
redaka (formalni 1110del A CO) od kOjlh prvi zavrsava na tonu bI - od
tipienog becarca odstupa dakle jcdino brojem glazbemh redaka. Isti je
slueaj i s primjerima B77 i 8104 uz. koje nije navedena oznaka glazbene
vrste, te s vee spomenutim Lovreticevim primjerom (Lovretie 1990
[pretisak], 468, br 3). Mnogo je primjera, ponajvi,~e iz skupine kola,
srodno becarcima prerna dvjema ili trima bitnim osobinama glazbenih
pojava (primjerice, prema osnovi tonskog niZa i metroritamskom tipu sviju
glazbenih redaka, prema osnovi nlza, zavrsnim tonovima i broju glazbenih
redaka, prema metroritamskom tipu i naCinu oblikovanja pjevanog teksta, i
tome slieno). Glazbenu praksu, daklc, karakterizira isprepletenost razli(iitih
glazbenih oblika i glazbenih vrsla. Uz vee spomenuti zajednicki rezervoar
n;~jucesta!ijlh nHeina realizacije pojedinih osobina glazhenih pojava, to je
drugi pokazatelj konzistentosti slavonskc glazbene prakse i opravdanosti
prepoz.navanja Slavonije kao zaokruzcnog gIazbenorolklornog podrueja.
Svadbcne pjesme
Odredena glazbena vfsta, l11akar njezino postojanje bilo neupitno, ne
obuhvaca l1uzno oblike srodne glazbene strukture. Glazbeni oblik i
glazbena vrsta dva su razlieila koncepta, jer istome glazbenom obIiku
l110gu pripadati primjeri razlicitih glazbenih vrstn, a jednoj vrsti razliciti
glazbeni oblici. Pokazuju to svadhene obicajne pJesme (svatovci), kod
kojih treba razlikovati vise lokalnrh gJazbenih praksi. Za eitavo podrucje
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Slavonije maze se govoriti sarno II ternunima naJceScc iii naJucestalije:
najceSce su svatovci graucm na dvama mctroritamskim tipovimu,62 najceSce
su tipovi strukture pjevanog tcksta mlmlm2 i M iii sarno M (odnosno rM
aka se radi 0 metroritamskom tipu b), najeeSee su melostrol"e dvodijelne.
Svatovci takvih znacajki zastupljeni su U SVlm dijeiovima razmatranog
korpusa gradiva (primjeri oznake 1\1, D, V, B, S i K), ali Sll na lokalnoj
razini te znacajke jcctnoznacnije odredene, prictodaju im se i neke druge
z.nacajke (odredena osnava tonskog niza 1 odredeni zavrsni tonovi
glazbenih redaka) iii se pak neka ad gornjih znacajki mijcnja. Prirnjcrice,
speClficna Je znaCaJka gorjanskog oblika svatovcu nJegova cetverodijeIna
melostrofa (primjeri D13, 29, 31, 32, 33, 53, 67), svutovuc iz Nijemuca
osobit je zbog os nove niza g-a-h (primJcri V5, 6, 9, 10, 17), svatovac iz
Varosa izdvaja se svojim l.avrsnim tonOVll11a glazbenih redaka (pnmjer
BI9), a svatovac iz Crnkovaca, Sv. Durda i Viljcva i zavrsnim tonovllua i
sirim opsegam (primJcn /'1'120, 31, 114, 139) lpnk, u svim se tim
primjcrima koristi jedna od gore navedenih dvijll mogucnosll reaIizacije
metroritamskog tipa (tip a iIi d) I !lacina oblikovanja pJcvanog teksta
(mlmlm2 i M ili sarno M). U razmatranju osobina gIazbenih pojava doW
smo do zakljucka da temeljnu identitetnu znacajku nekog oblIka 11101.e
ciniti ponujprije specifiean sklop tih dV<l.lu osobina, a njihova sc
rc1cvantnast potvrouje 1 ovdjc. NalTlle, obliCl koji su na.llleestaiijim
oblicima svatovea srodni prema sklopu tih dviju osoblIla pnpadaju
ogranic.~eflijem broju glazbenih vrsta - gotovo redovito kolima iii nekim
obiCaJl1Im pjesmama PredJOl,ak sheaD predlosku najllccstalijih obhka
SvutOV3C<lkoristi SC,primjerice, u bllsareu sto ga donosl Kuhac (K1860) te
u gorjanskom kolll za Durdcv dan i za zetvu (08 1 9). Daklc, sklop
mctrontamskog tlpa i nacina obhkovnnja pjevanog teksta najccsce
odrazava i logikll povezanosti razliCillh gIazbc!llh vrsta. S drugc strane,
specificnost su nekih scla svatovci kOJl se ne mogu podvesti pod predlo,~ke
najucestalijih oblika svatovaca. Taka je cjchnom svog ustrojslva sasvim
osobit svatovac iz Rakilovice (!vf14B) iii pak svatovac IZ Beravaeu (S12),
koji lI11aju vise zajednickoga s beearcima, nego s gore opisanim
svatovclIna.
U okviru jednoga lokaliteta raLliclte gIazbene vrste 1110gU blti i
ljesnje povezanc. To su ani slucajevi kada Istome glazbenom obhku
62 lvletroritalllSkuTll tipl! aid iIi 1I I n'
a nn Inn.! .I
a nn Inn • .I
U oSIlovi SG ipak radi 0 samo clva metroritamska lipa (a i d), jer .Ie lip b posljedica
dodavllnjll prctpjcva TllclroritalllSkoTll lipu d.
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pupadajll pnmjcn razlicltih glazbcnih vrsla. U nekim sc selllna na napjev
svatovca mogu izvoditi i svadbenc obrcdnc pjcsme i tekstovi koji 111SU
vez8ni uz sV8dbu (primjericc u Varosu glazheni oblik BI8,19,99 iIi pak iz
okolice Donjeg lvliholjca oblik M3 LI 14, I39,20,20v ,67 ,75, a LlNljernCll11a
oblik V5,6,9,1O,17,18,19 kOjl se lzvodl kao svatovac, busarac i pjesma u
kolll), dok se drugdjc napjev svatovc8 koristi sarno 11jckom svadbe (ll
smisIu normativllog konteksta izvodenja) I preteZno kao obicajni napjev, a
napjcvi za neke svadbene obrednc pjcsme tvore poseban glazbeni
obllk/oblike (primjericc II Gorjanima svatovac 013,29,31,32,33,53,67 1
svadbcna obrcdna pjcsma 014,30, a u RakitoVici svatovac Ml48 i
svadbena obredna pjesma M149,l62). Cesce postoJi zaseban napJcv za
jedcm ih vl.se svadbemh obrecla Ponekad lakvi napjevi prema nekoJ od
svoJlh znacajki aSOClnlJUna najucestailj1 oblik svatovca (K 1204, K 1277,
M4, M149,162) 111 na became (KI242), a ponekad su sasvim samosvojni,
kako po cJclini svoga ustroJstva tako I po naCllllma realizacIJe 0lt11lh
osobma gIalbenih pojava (KI244, K1278, 1315,16, 1317, Ml17, 014,30).
Prisutno je dakIe nastojanje IlZC Jjudske z;~jednicc cia svatovac ObOJl
nekirn lokalnim speci/icnim poslupkom, iako on ne mora biti narocito
origlnalan (preuzIInanja iz bccarca, primjericc). Mozda bi sc stoga mogio
reci da i glazbcna strllktura pridonosi OSjccapma zaJcdnistva sto ih
pobuuuJu svadbe u nekoj uloj ljudskoj z;~jednici. Isto taka, mol.da bi se IZ
neuobir';ajelJosli glazbenih sklopova svadbcnih obrcdnih pjcsama mogla
iscitavati i poscbnost, digIllte! kojl se pndaje svadbenim obredima. Ne
mol.,c se reCi da sam a glazbcna struktura pokazuJc, all svakako asocira na
vrcdnote koje su vezane uz normativni kontekst njezina lzvodenja.
Sljepacke pjesme
U GOljanillld i Potnjanima Stepanov jc zablljcZio vIse Izvcdbl obhka
sljepaeke pjesmc (05,12,16,19,20,22,2834,48 i 023). Taj nUZ.lV dosljedno
korish u rukopisnim zbirkama, aui.', neke pri!l1Jcrc nnvodi I da sc radi 0
"guslarsklm pjesmama", odnosno 0 "guslclrskom naeinll PJcv<mja"
Medulim, u obJavljcnoj z.birci dvijc izvedbc islog obilka Stepanov smjeSta,
po kriterijll teksta, u skupinu romanci i balada (D34 148) Izostavlja naziv
"sljepaeke pjesme", ail 1Iuvodnom tekstu 0 rol11<1ncal11<li oaIadama govori
o posebnom, pripovijcdnom naclnu pjevanja primjera 834 i 48 - "lj jedan
pjevac SVOJllll sollstickim pjevanjem zabavlp ostale prisutne, npr. nn silu
(sijel u)" (Stepanov 197 I, 290).
SIJepacke se pJesme Izdvaj<lju SVOjlm Ila(inom izvodenja.
pripovjednim tekstom i nedejiniranoscu formalne orgallizactje. Sastoje sc
od dviju jednodlJclnih melostrofa koje se proizvoIjno izmjenjuju.
Stepanov ih naziva temama, Uz primjere 05 i 12 navodi du se sIjepueke
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pjesme pjevaju "izmjenicno polagano i brZe [prva melostrofa Je u
sporijem, a drug a u brZ.em tempu, op. NC], a 1 ritmicki i agogicki je
interpretacija dosta slobodna" lpak, 11 njihovol11 se izmjcnjivanju, eini se,
slijedi ponajprije sadrzaj teksta. Nekr obrat 11 pJesml ill pak nastup novog
Iika obicno prati I izmjena melostrofe:
I
primjcrDI6
Lov lovili mladi granicari, I
lov lovili, nisla ne dobili.
A kad Sli se nntrag povratili,
tamo igra ko10 djevojaka. II
Trojici sejed1l3 omilila'
Prvi daje jabuku rumcnu,
drugi dajc rUZmarin zcleni, I
treCi drUeprslcn pozla~elll.
To je doslo do vclikog suda, II
lipo SIl im slldila gospoda:
"Jabub se od milosli dajc,
mz.marin se od miris:'! daje,
a prsten se od zakletvc daje,
Ciji prslen, togaje djcvojka!"
Kom' sla bog cia, tome i gospoda.
primjer D20
II
Majka M,u-u :wlvana dala,
Uj'tTOdala, uvccc s' k,tiala,
5to je Maru za Ivana dala,
jer je Iva vclik 1umpadZija:
Do po noCi s Turci VillO pije,
ad po noci serbct i rakiju.
Pa on ide svojoj miloj Man
"Mila Marc, olvori mi vrata!"
Sk06 Mm'a U lankoJ kosulji,
al to lvi llije pravo bilo,
sto ill'Mara II zclcnoj ~vih,
pa on trze IlOZa iza paSH,
I udari Mam po srdaku,
Kako ju jc lako udario,
sa crnom ju zemljolll sastavio.
Pise Mara svojoj mdoj majci
"Sal]] ITl<l,jkotri (nnke kosulje!
U prvoj ell 110C\1prenoCi ti,
1I Jrugoj ell b6lu bolovali,
u trecoJ ell dUS\1 iSPIIstilil"




S obzirom na glazbeni skIop, sljepaeke pjesme iz GOljana i Potnjana
obuhvacaju dva gIazbena oblika, PrimJeri prvog obJika (D5, 12, 16, 19,20,
22,28,34,48) uVljek zapocinju izvodenjem prve meIostrofe koja je, osim
u y;;dnoJ vanJanti primjcra 828, gradena na melroril<ul1skom tIpU i. VcCina
primjera i zavrsava izvodenjern rrve melostrofe (D5, 12, 16,22,28,34,
48). Druga melostrofa !lema u svim primjerima jednak metroritamski tip.
U pnmJenma DS I 12 J<lvlja se najcesci metroritamski tIP a, dok je
metrontamskl tip In (pril11jeri DI6, 19,20,28,34,48) tlplcan 2<1 nekc
obhke gorpnskih kola na okrctanje (posebicc 844 i 847). Osobltost jc
ovoga obIika sIjepackih pjesama i osnova niza g-a-h, koja se u GOljanima 1
Potnjanima javlja jos jcdino u pripovijednoj pjcsml 843.
U drugorn glazbenom obliku sljcpaekih PJesal11a 11. GOljana i
Potnjana (823) redoslijed izmjenjivanja prvc 1 druge rnclostrofe je staJan
(1-1-1-11-11-1-1-1-11-11), pa se stoga zapravo vise radi 0 sarno JednoJ,
pcterodijeinoj rnc!ostrofi, koja obuhvaea dva r<lzlieita glazbcn<r rctka Ovaj
se oblik sljcpacke pjesme razIlkuJe od plethodnoga I prema
metroritamskom tlpU 1 prema osnovi niza i prcm<l meIodiJskoj krivulji
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Dakle, one ,<;tovde dva oblika sljepaekih pjesama je samo njihov naslov,
dok je druga karaktenSllka (samovoljl1o iZl1ljenji'vanjc dvaJu l1le]ostrofa)
zapravo upltna
Kuhaccvoj skupim popijevaka "kojc slipci pjcvaju" pripadaju i
deseteraeke junaeke i saljive popijevke, a podvrsta su Junacklh popljevaka
balade i romance (usp. Kuhae 1881, 250) Balade se pjevaju "najvise uz
gusle iii uz gege; U onih naslh krajevih, gdje nisu gusle vise u porabi,
pjevaju se balade bez pratnJe kajega gIasbaIa, a isto taka j zenske ba!ade,
ma 1 bilo u onOl11kraju gusaJa" (Kuhae 1881, 268). U Slavoniji i Srijemu
wbiljeiio je Kuhae nekoliko j unaekih pjes<lm<l(KI491, 1499, 1500, 1512
lZ SlaVOllljC 1 K1498 iz Srijema) i jednu zensku baladu (K1504 IZ
Siavonije).
Pril1ljeri Kuhacevih junackih pjesama pripadaju razliCillln glazbcnim
oblicima. Ono sto ih povezuje i medusobno i S gorpnskim sljcpackim
pjesama, ali i s nekil11 drugim primjenma pripovijednih pjesama (D36,
871,872, MI03, M134), a odvaja ad preostalih glazbenih vrstn, jest
njIhova lilamjska forma - odulje l11elostroCesastavljene su od dvaju iIi triju
razlicitih glazbenih redaka rcdosliJed pojavljivanja kojih je vise iIi manje
sal1lovoljan, Cesto postoji jedan pose ban pocelni i1ili zavrsni glazbem
redak, dok sredisnJi reci pnpadaju Istom tlpU glazbenog retka. Svi reci
imaju jedIlostavIlU strukturu pjevallog teksta (M), a sredlsnjl reci pnpadajll
metroritarnskorn tipu a (pnmjen K1491, KISOO, 1371, 872, MI34).
Uopce, pnpovJedne se pJesme na podrucju Slavonijc oblikuju II
l'asponu izmedu:
A SolisliCke izvedbe, duge Jitanijske forme i jednostavne strukture
pjevanog tekst<l (\I gorc navedenim primjerima i nariealJkama)
B Gmpne izvedbe u kontekstu pjevanih kola bez lilstrumentalne pratnje,
cvrste forme (Cormalni model A, A A, rjede i do A B) I IstOg
metronlarnskog tipa U SVlm glazbenim recima,
Kola
U glazbcnoj kulturi Slavonije postoji l'azlikovanje izmedu pjevamh kola
bez instrumentalne pratnje (kola na okretanJe) i pjevanih kola s
instrumentalnom pratnjorn. U zapisim8, mcdutim, te kategonje l1ISU Jasno
odijelJenc. ZapisllJe sc redovito samo vokalna ciionica, nc navodi podatak
radi Ii se 0 vokaln0.l Iii vokalno-instrumentalnoJ izvedbi, a cesto izostaje i
oznaka glazbene vrste.63 Stoga je jcdina slalna (ali i slaba) naznaka Z8
63 Primjerice, u StepanovljeviTll rukopisnim zbirk8Tll8 iz GOljana i POITIjilnii (IEF rkp
N222, N274 i rkp 742) za mnogo primjcra nijc navcdcn nik8kav poscban naziv. a
nazivi koji poslOje obicno sc razlikuju od nazi va koji Sli za iSle primjcre navcdeni II
zbirci objavljenoj 1971. godille. U fllkopisnim zbirkama jnvlja se sarno naziv "kolo", a
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njihovo razIikovanje leks! napjeva: vokaIno-instrumenlalno kolo cesce je
vezano uz dvostlh, dok se u vokalnom kolu osim dvostiha JavIjaJu I duI.p
pripovjedni tekslovi
Zbrka oko koIa proizlazi i iz toga .~to su ona nisu sarno zasehne
glazbene vrsle, nego i moguci medij izvodellja. Napjcvi svatovaca i
busaraca mogu se izvoditi i u kolu, pa time i postati kola i bili oznaecni
kao kola. Medlltim, osnovni razlog zbog kojega primjeri koji nose oznaku
kola obuhvacaJl1 cijeJi spektar razIicltih mogucnosti realizacija pojedinih
osobina gIaz.benih pojava i cijeIi spektar raznorodnih glazbenih obhka lezi
II samim kolima kao glazbenopleSIlIlTI vrstama. Sama kola pokrivaju
cjeloku.pni glazbeni reper/oar - neb se skIapaju popnt becaraca, druga
POPll! nekih ohred111h III obiCaJnlh glal.bel11h vrsta, treca SlI srodna nekim
pojedinacnim pjesmama. Dvije vrste kola niSll odredenc svojim teksturnim
znacajkama, ncgo sal110 kontckstom i naell10m lzvodenja. Gralllcc
pnhvatljivog zvuka u kolima ujedno su I gra11lce prihvatljivog zvuka
unutar citave glazhenc prakse, a tipoIogija kola ujedno .Ie i tlJ)Qlogija
cJelokupnog repertoara napjeva na deselcracki .:;tih . do tog zakljucka
dovodi razmatranje cjeIokupnog korplIsa kola, all 1 razmatranje
ogranieenijeg korpusa primjera koji nesumnjivo pripadaju llplC11lm
primjenma vokalne vrste kola (obliei pripovjcdnih pjesama u kolu) i
tipienim pnmJenma vokalno-ll1strumetalne vrste kola (oblici
nadpjevavanja u koIu) Dvije se vrste kola odnose poput svadbeIllh
obrcdnih pjesama 1 svatovaca, U neklm se glazbenim oblicim<l dotieu, <I
razdvajaju se ponajprije naclIlima realizacije pojedinih osobina gIazbenih
pOJava - u kohma na okretanje pretezu 0111 manje llcestali nacini
realizacije, all vokalno-instrumelalnim koIirna oni llcestaIiji
DakIe, kola obuhvacaju glazbenc oblike koji sc prema gIazbenim
osobinal1la nc l1logu svrstati u istu (ma kako siroko postavljcnu) skupinu,
nego IstOj skupmi (kolima) pripadaju same nilZnakom svoje upOlrcbc I
svojim nacinom izvodcnja ell kolu), Stoga je kola moguce llsporedivali s
nstahm glazbclllTll vrstama 11i tako da sc razlorne lJ svoJc konslitulivlle
dijeIove - glazbene relke lii cak adsjecke 111taka da sc razlome prcl11<l
pojedll1ll1l osoblnama gIalbenih pojava. Trcb .Ie mogucnost analIza
cjelllle glazbcllog llstrojstva, a njczlIl Sll rezultat g182'.bel11oblici 0
Uohjavljcnoj zbirci jos i ndzivi "pjcvdno kolo" i "kolo nd okrclanjc" Nc:kc Li:vcdbe
koje su II rukopisnim zbirkama oznacelle same kao "kola" pri ObJlwljv<lnjll Sll dobilc
oznakll "kola na okretanje" (DIO, D15, DIS), it kod drugiil je zadrzana oznaka "kola"
Samo uz jednu izyedbu "kola" u objavljenoj zbirei izricito se navodi da sc radi 0
"kolu LIZinstruillentalllll ovirku" (Stcpallov 1971,294), ali je [~pisalla salllO vokaliia
dionicll (primjeri 060,61,62,63.66). Naposljetku, kate.£oriJll "pjel'andl kol;l" U
obj<lvljcl1oj zbirci sadr!.i i "kola" i "kola na okrclalljc" Cini sc da J8 Slepanov OVII
kalegorijll odrcdio ncgalivno, kao (JIlU ciji Sli oblici prcma lckslll i lIpotrebi sLl,,'i~ak
od 05lalih skupin<l.
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glazbenim oblicima i osobinama glazbenih pojava vee smo raspravljah
Ovdje bismo zcljeJ i same upozoritl na isprepJetenost gIazbene prakse s
obzirom na raznolikost sklapanja manjih strukturnih jedilllca - gJazbenih
redaka. Naimc, potpuno se Ish gIazbel1l reei - isti s obzil"om na tip
strukture pjevanog teksta, metroritamski tip, osnovu tonskog nil,a, opseg,
poziciJu zavrsnog, pocetnog, naj"lseg I najllll.eg tona - javljaju u razlicitim
glazbenim oblicima i razllCitim glazbc1l1m vrslama. Primjcricc,
- 1I kolll i becarcu (135613 1 1310013, M13813),
- u kolu, bcem-cu1 napjcyu na "gins idue krol..selo" (82212, M57/2, 132312),
- II kolu i napjevu bez oznake vrste (139014 i 82612; 82112 1 B 10912),
- u rugalici i beem-ell(B83/2 i 138914),
- II pnpovJcdllOJPJCS11l1 1 busarcu koji JC sroclimbceflrcu (137114i IvI3/2),
- 11 sval.ovcu i junackoj pjcsmi (Ml48II,2 i KI50014,S),
- u svndbenoj obrednoj pjesmi i napjcvu bez OZll<lkevrste (KJ 277121 lvI44IJ),
- tl llm-iculjki i nupjcvll bel. o/JIakc vrste (K 1958/5 i lvIG5/2).
Broj takvlh pnmjera gotovo da je nciscrpan, sto je jo,~ jedan prilog jednom
od osnovnih zakljucaka ovoga rada - da se radi 0 bogalstvu isprepletenosti
glazbene prakse, da ne posto.le samostalni, potpuno lzdvoJelll I sVOJom
izdvojenoscu fiksirani glazbelll obliCi niti lzdvoJcne glazbcnc vrste, nego
samo "varijante" bel. "temeljnog oblika" (ono sto se iz Jcdne usporedbc
doima temeljnim u drugoJ se pokazuje sa1110kao jedl1a od mogucnosti) te
da upravo \8 isprepIetenost 1 jest krunski svjedok pripadnostl odrec1cnoj
glazbenoj praksl, odredenom gIazbenofoIkIornom podrucjll koje, upmvo
sloga, jest Iegitiman pojam,
Zakljucak
CiIJ je ovoga rada bio otkriti u kolikoj S\l 1l1Jcriglazbcnol"oIklorne pojave
tvorevina Ijudske zajednice, a u kol1koJ rnjen djeIo pojedlllac<l Odnos
prema torn pitanju bitno odredujc naCin na koji etnomuzikoIogija shvaca
prcdmet svog istraz.ivanja, pa time i sebe kao znanstvenu disclplmu. Sve
negdje do sredine ovoga stoljeca folklornoJ se glazbi pnstupa lskIJucivo
kao tvorevlOi odrec1enog kolektiva, da bi se zatirn usvojiIa misao 0
"anonimnom pojedlncu" u uzoJ IJudsko.l skupim. Ovo je istrazivanjc,
meuutm1, pokazaIo da se foIklorna glazba ne maze bel. ostalka objasnill
kao ustrojstvo !lonni u odredenoj drustvcnoj l.ajednici - uporiste folkIorne
" ,.
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kultnri glazba se shvaca kao sastavni dio nekog obicaja, kao naein
obogaCivanja svakodneviee i kao medlj kOl11unikaClje medu prip<ldll1cima
neke drustvcne zaJcdnice, S druge strane, u zbirkama folklorne glazbe
zanemaruJu se i upotrebe i nacini izvodenja, DakIe, u konceptlma 0 g!azbi
dominantna Je ideja glazbenih vrsta, proisteklih iz upotrebe glazbe, dok se
zbirke folklorne gIazbene tel11eIJe na idejl odredenog glazbcnog oblika
(napjev<l iii pjesme). U ovome IstrazivanJu pokusala sam to povezati,
PolazeCi od zapisa pojedinacnih izvedbi, tragala sam za njihovim
zajednickim uporistima, ali se naposIjetku pokazalo da je put sto ga
sli.ledim u obilku kruga KOJlm god nacinom iznaiazili norl11U, vracanje
rezultata takve analize na konkretne zaplse Izvedbi dovodi u pilanje
"istinitost" iznadenog mode\a, jer je u svakoj izvedbi u stanoVitoj mjeri na
djclu indJViduaciJa konkretnog pjevaea. RezuItati anaIitickih postupaka
pokazuju da su norl11e kulturne konvencije kOJe omogucuju gIazbenu
k0l1111mkaclJu One medutll11 llISU fikslraIll cntitetl, nego granice
prihvatIjivog zvuka, granice prihvatljivih odnosa izrnedu komponenti
nckog glazbcnog sklopa i granice prihvatljivih nacina izvodenJ3.
SIavonski glazbcni repertoar karakterizira konzislentnost u nacinima
realizacije pjevanog teksta, metrontamsklh tipova, os nove tonskog nil.a i
Z3vrsnih tonova gJazbenih redaka. Radl se 0 bitnim osobinama glazbemh
po]ava s podrucja SIavonije, Medutim, dok se bitnost osnove tonskog niZa
sastoji U skromnom rcpcrtoaru konstenlh mogucnostl rcnliz<lcije, bitnost
metroritamskih tipova i nacina obikovanja pjevanog tcksta proizlazi i iz
cinjenice da se radl 0 osobinama koje ponajprije mogu odredivati
glazbcne oblikc.
gcitavajuci najucestalije naCine reaIizaciJe gIazbel1lh osobina IlC
mogu se uocili bitnije razlike II dijakronijskoj i sinkronijskoj dimcnzlJi
gla7.benih pojava. Razllke l11edutlln otkrivaju ani najmanje ucestali nacini
realizacije. TiJckom vrcmena u slavonskom su glnbenom repertoaru
Sllzene gral1lce prihvatljlvog zvuka: Kuhaccvi i Lukicevi zapISl pokazuju
eitav speklar razlicitih mogucnosti realizacija kOJe se rijctko koriste, ali
ipak postoje, dok u kasnijim izvorima potpuno izostaju. Pn tome Je
ponekad specirican naein realizacijc jedne od Qsobina povezan s Jednako
specificl1im nacinolll renlizacije neke druge osobine, U takvim slucalcvlma
zapravo se radi 0 odredenOl11 glazbenom obhku koji vremcnom neslaje iz
glazbene praksc. S druge slrane, u SIUCfljevirnJ kada se neobican naein
rC<llizacije neke osobine ostvaruje u okru7.jU uobicajenih nacina rcalizaciJc
drugih osoblIla, u pravom se smisIu radi 0 odredenoj osobllli gIazbenih
pOjava i 0 dijakronijskoj promjenJivosti natina njezlnc realizacije.
SIavol1lja se mol.e oZ,naeiti kao zaokrul.eno glazbenorolkIorno
podrucje, ne u smislu granica prema susjednim podrucjima, nego u smislu
zajedniCkog rezervoara najucestalijih nacina realizaciJe bitnih osobina
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glazbemh pojava I U smlslu Isprepletenosti razliCitih glazbenih oblika i
glazbenih vrsta Uza podrucja mikroregiJ3 ne ob!JkuJu zasebne
glazbeno[olklorne cjel!l1c. Ona msu spcciricna sarna po seb!, ncgo im
speuficnost daju konkrctm IJud! kOJi u njlma z.JVe- oni sll ti kOJi se u
Izvedbi odredenog glazbeoog oblika !Ii glazbene vrstc oa vise iii manjc
osobit nacln odnosc prcma odrcdcnoj konvcnciji 7,ajednice.
Konceptualno razl!kovanje glazbenih vrsla poslJecIica je normal! vnih
konteksta izvodenja, ali se ono ogleda i u nacinima izvoc1enja i u
teksturnim osobinama lzvedbi. Dvijc vrstc kola, becarci, svatovci, busarci,
naricaljke I skupine pnpovjednih pjcsama medusobno se razlikuju
ponajpnje prema naclI1u organizacije izvodacke skupine - svatovce u
naceiu izvodi skupina djevojaka stilol11 pjevanj3 na bas, sljepacke se
pjesme izvode solisticki, bccarcc uz pratnju instrurnentalnog sastava pJeva
skupll1a pjevaca u kojoj se izdvajajll i izmjenjuju vodeC! pJevaci. Na
temelju samih notnih zapisa - kOJI SIl gotovo redovito zapravo zapisi
teksturnih osobina odrcdene lzvedbe - nemoguce je, osim u slueaju
teksturno riksiranog becarca, prosuditi 0 kojoj se od glazbenih vrsta radi.
Medutim, anahZ<I zapis<l koji nose oznaku glazbene vrs(e pokazuje da se I
na razini teksture donekle ocrtav<lju predodzbe sto ih odredena glazhena
vrsta nosi na razini svog konteksta izvodenja, Tako neke svadbene obredne
pjesme svoju posvecenost ostvaruju 1 specificnim sklopom metroritamskih
tipova i naCina oblikovanja pjevanog teksta, became svoJu popularnost
potvrdujc i najucestalijim naCJllll11a realizaciJe vecme bitnih osoblila
glazbenih pojava, isprepletenost oblcajne prakse ocituJc se i u srodnosti
glazbcnih sklopova svatovaca i buSaraca. a ukljllcenost kola u sve pore
nekadasnjeg drustvenog 1,[vota ogIeda se i u raznoIikosti njlhovlh
tcksturnih osobina.
U teksturlllm se osobinarn<l, dakJc, poka1'.uju i gIaz-bene kuItllrne
konvcncije (granice prihvatlJivog zvuka I granice prihvatijivih odnosa
izmedu kornponcnti nekog gIazbenog skIopa) i znacenje sto ga Je
odredena gJazbena vrsta pridobila svojim normativnim kontekstom i
nacinom izvodenja Medutim, tcksturna je razina izvedbi istodobno i poljc
ljudske slobode. Naime, normativne naznake nekog gIazbenog oblika
nemaju jedn<lko znacenJe za svakog pjevaca. Pazljlva llsporedba izvedbi
jedne pjevacice/pjevaca pokazuje znatne dosljednosti u sklapanJu lzvedbi,
bez obzira sto pjevaCica/pjcvae izvodl razlicite glazbenc oblike i razllcite
glazbene vrste. Neki pjevaci uponste svoJlh izvedbi lmaJu u skromnom
fundusll os nova niza i zavrsl1lh tOl1ova glazbenih redaka, dok
metroritamski j strukturno pnmJere oblikuju mnogo slobodnije. Drugl
upravo suprotno - koriste ogranicen I uobicajen reperloar metroritamskih
tipova i eeste struklure pjevanog teksta, ali svojc izvedbe tcmelje na
raznovrsnim os nova rna niz8, melodijske su im knvulJc snega opsega, a
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zavrsni tonovi glazbcnih redaka raznolikiji S druge strane, ncki pJcvaci
napjevc sklapaju razIicitim kombiniranjem meIodijski i ritamski CVIstO
fiksiranih manjJ!1 strukturnih jedlnica, dok drugl shJede predlozak
glazbenog oblika iIi vrste, ali ga bogato melodijski lhh metroritamski
variraju. Pokazat cerno to na primjeru nekoliko pjevacica.
Tekla LukIc (rod. 1854) iz Varosa kod Slavonskog Broda koristi tek
one najuoblcaJene nacine rea!Jzacije osobina vezanih uz tonske odnose
(prctcino o:mova IlIza g-a-b, l.avrseci gIazbeni redaka na tonu gl, opsczi
od kvarte do sekste, valovlte i Iucne melodijske konture) Osobitost su
njezinih izvedbi raz.nollkl nacini struktunranja pjevanog tcksta. Pjevacica
vrlo melo upotrebljava strukturu m2m I (ta sc struktura Javlja u 25%
njezinib izvedbi, dok II cjcIokupnom korpusu gradiva obuhvaca tek 1,2%
glazbenih redaka) i rijetko koristenc strukture mllM i Mm1 Na razini
citave melostrofe, njezine su izvedbe s obzirom na naCin strukturiranja
pjevanog teksta jos osobitije: jedino se u njezinc celiri izvcdbe (od ukupno
607 detaIjno anaIiziranih izvedbi) - i to u razlicitim gIazbenim oblicima -
- javlja struktura mlmlm2 I m2ml, a sal110 u nekohcllll izvedbi druglh
pjevaea javljaju se strukture RIM, JednodlJeIne melostrofe strukture
Mm! i jeelnodiJe!ne melostroJ'e S upJevom. Tekla Lukic kreativno se
odnosi i prem<l rnetroritamskim tipovlma - koristi se manje uobicajcnirn
metroritamskim lipovima (primjerice, tip Iii u 135), II glaz.benim recima II
kOJlma doIazi do ponavljanja nckog od clanaka stdla kombinira dva
raz!icita metrontamska tiP3 (primjericc, tip i i J u 1324/1), a razIicite izvcdbc
istoga oblika tcmclJl na razlltJlllll Illclronlamskim tipovlma (vidl obI ike
131,5, B15,16, B20,22). Takvim POslupclIna, TekIa Lukic zapravo zadire u
S<lmu srz odredenog glazbenog oblika, NjezlIle su Izvedbe paradigmalskl
primjcr siluacijc u kOjoJ katcgoriFi gIazbcnog oblika iscczava 1 postaJe
analiticki neuhvaUJ1va. Stoga su njczinc izvedbc u okviru tradiciJske
sIavonskc glazbcne kulturc pravi pnl11Jcn pJevackc lndIVidu<lcije, kako
zbog korislcnja granicnih mogucnosl! nacm<l reailzacije dviJu bltnih
osobina glazbenih pojava tako i zbog dokidanja gramca glazbenih obilka.
Sasvim .Ie clrugaclJ<l pJcvaclca i'vlarija Majer (roo. 1930) iz
Vcliskovaca kod Valpova Suprotna Tekil LukIC, onn svoje Izvcdbe gradi
na uobieajcnim nacinima struk(unranja pJevanog teksta (M ilIiI mlmlm2)
i uobicaJemm melrorilamskim tipovima (tiPOVl a, b, dim), dok osobine
vezanc uz kompleks tOl1skih odnosa reali/ira rawoIiko. Meoutim, ta je
razIlolikost u manJoj mjeri rezuIlat individuacije, {l vise zapravo posljedica
CII1Jel1lCa da pjevacicn izvodi raznolike gIa7hene obilke. N.Jezll1a se
glazbena vJcstina sastoji u poznilvanju razlici(ih (model a) napjeva, a nc u
kreatlvnOIll odnOSll premaIlJima.Primjcnee. lzvedhu M58 braklerizlra
os nova Jliza g-a-h, zavrsrll tonov] gla7.bcl1Ih redaka hI i gl, tipicno valovita
mclodijska kontura u prvom glazbenol1l rctku i kombinacija sila"l.ne i
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valovlte konture u drugOl11 glazbenom retku te sirok opseg ad tana dl do
lana d2. Ukralko., radi se a komhinaciji ~iede iii cak vrla rijetko koristenih
mogucnosti realizacije asobina iz kompleksa tonskih odnosa, ali su ti
spccificni nacini realiz<lcije ohiljeZje tocno odredenag glazbenog oblika, a
ne izrazi indivlduacije pjevacice Marije Majer. Potvrda je tome nemalj broj
varijantnih izvedbi - uz izvcdbu Marije Majer, lstome glazbenom 'obliktl
pripada I lzvedba Ane Jagodic iz Veliskovaca (M81), napitnica koju
donosi Katineli 1I svojoj zbirci "Juzno slavljanske pucke pesme" (bl'. 20) i
napitnica koju je zabiljezio Kuhac (K1387) tc djecja igra i mitologijska
pjcsma, takoder u Kuhacevom zapisu (K1786, K1786a i KI978) . .Jedan
dio repertoara lzvedbi Marije Majer zapravo obuhvaca sirako poznate
napjeve kOjl su u c.lelokllpnom korpusu slavonske folklorne glazbe
donekle specificni u segmentu nacll)a oblikovanja tonskih odnosa, Stoga
je Marija Majer tek prosjecna pjevaCica. Njezin je glazbeni senzibilitet
imanentno izvoditeljski, a ne stvaralacki U njezinim jc izvedbama na djelu
samo indivlduacija U SIIlISlu Kangrginog "uposebnicenja opcega", a ne u
smislu Eggebrechtovog "Iornljenja norml".
Kieeni stil izvoOcnja, odnosno "cifranje" napjeva (sto je II slavonskoj
glazbenoj kultun jedna od najvise isticanih i cijcnjenih asobina izvedbi)
obiIjelJe je izvedbi M3rijc Pavic iz Garjana kad Dakova. Ona najceSce
zadrZava okvir napjeva, ali ga obogacujc i mclodijski I l11etroritamski -
- variranjem mclodijske krivulje, raznolikoscu metrorit3mskih obrazaca,
uvadenjem mclizmatike, ukrasl1Ih tonova, rubatima, neJednakil11
jedinicama mjere, Opcenita nebltne osobine glal.bcnih pajava, u
Pavitkinil11 se izvedbama transparentnije naglasuju i nameeu kao bitoe
odrcdnice, pa se utoliko gubi i prepoznatijivost adredenog glazbenog
oblika. Sve to. upucuje na kreativan odnos Marije Pavie prema predloscima
napjeva. No, moguce je njezine Izvedbe razmatrati iz druge perspektive -
iz perspektive repertoara konstenih naeina realizacije bitnih osobina
glazbenih pojava. Na taj naein sagledane, njezine se izvedbe doimaju
SaSVll11prosjecnima, jer obuhvacaju mali braj najceScih metroritamskih
tipova, same dva naeina strukturiranja pjevanog teksta u glazbenil11 recima,
kadeoce SII oa tonovima susjednim zavrSnorn tonu, a os nove tanskog niza
one uobicajene64
64 Izvedbe kod kojih postoji oslonac u konvencijama zajednice, ali se prepoznaju ;
osobna pravda u nacinu sklapanja izvedbi predstavljaju, Cini mi se, najvec;
interpretalivni problem, Kod takvih se izvedbi najdirekhllje namece pitanje koji jt
cil] procesa individuacije, Nisu Ii, nairne, pjevaCice kojG jc ova anali:m prepoznala tek
kao mterprete (Marija Majer) iIi kao dvojbene stvaratelje (Marija Pavic) zapravo
ucinile puni krug? Nije Ii se maZda kod njih ostvarilo Jungovo poimanJe procesa
individllacije, prcma kojemll se sadrz".Ji vanjske Ijusture raslvaraju i uni~lavaJu kako
hi se spiralno priblizilo ncosobnim, kolektivnim, numil10znirn arhetipovima,
sveopcim temeljlma pOjedinaCIlo razlicite psibe (usp, Jung 1984, 34, 40, 43, 227)') I
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Kaja Kudric (rod. 1928) iz Sv. Durda kod Donjcg MihoIjca vrlo je
svestrana pjevacica - poznaje sirok rcpcrtoar napjcva, ali ih ne shvaea kao
fiksirane cJclovite modele, nego kao predIoske koje JC rnoguce mlJenjati
Glazbeni oblici sto ill jc ona otpjcvala zabilJezclli su i drugdje, ali se II
njezinim izvedbama na specifican, neuobieajen nacin realizuaju neke od
bitnih osobina glazbenih pojava u doticllim oblicima (posebice os nova
tonskog niza). NJezlI1e se lzvedbe stoga priblitavaju idealu postavIjenol11 u
konceptima 0 glazbi s podrucja Slavonije - pjevacica poznaje razlicitc
napjeve (raznolike "gIasove"), u izvedbe ugradujc svoje osobne konvencijc,
ali istodobno slijcdi i konvcnclje zajednice, saddanc u predloscima
glazbcnih oblika i glazbenih vrsta.
Izvedbe skupine djevojaka (Ljubica SibaIie, r. 1939, Ljubica Kunic.
L 1939, Katica Slakie, r 1930.1 Ivfarija Durkovic, 1". 1934) iz Nijemaca
kod Vinkovaca izrazlti su pfImjer obIikovanja koje se zasniva na
raznolikom kombiniranju manJlh glazhenostrukturnih cjelina - gIazbelllh
redaka i glazbenih odsjecaka U njlhovlm izvcdbama postoji reJativno
skroman repertoar razlicitih tipova gJazbeIllh redaka i glazbenih
odsJecaka, kOJI su utemeljeIll na .los skromIlljcm repertoaru mctraritamskih
tipova (preteZoo a i d) i naCina obllkovanja pjcvanog teksta (samo M i
mlmlm2), ali se oni raznoliko kombiniraju (usp. V9, 10, 17, 18, 19; VII,
12, 14; V 16a, 16b). Zbog raznolikih nacina sklapanja, sHcno kao i kod
Tekle Lukic, II njihovlIll se izvedbama zapravo nagriza ideja gIazbenog
oblika.
Upravo zbog postojanja kreativnih pjevacica, gJilzbem SlI obI!Cl vrIo
promJenjiva glazbena kategorija, Ipak, cinJenica je da ncki od njih i dalje
traju, bez obzira na vrlo kreativne izvcdbe nckog pojedinca. Radi se
zapravo 0 tome da specificne, osobne znacalke iz.vedbl riJctko kad
prihvacaju i neki drugi pjevaCi, odnosno rijetko bd prvotna individuacija
postaje normom. Proces individuacije ne VOdl nuL.no pluraliz.mu svijet8,
nego i odvajanJu od njega. Zamisli Tekle Lukic - njezin poseban naCin
oblikovanja napjeva - nestale su zajedno s njom. S druge stmne, skuploa
pjevaCica iz Nijemaca kao da je naslutila - a u svojoj sredini mol.da i
potaknula - u kaSI1IJlm desetlje6ma tako cesto sklapanJc melodija IZ clva
razllcita napJeva iIi pak pridodavanje dUgJh rcfrena.
Glazbeni svijet kojim sam se bavila U ovome lstralivanju postupno
iscezava - spontana se glazbena pT<lksa ll<ldomijesta organiz.iralllm
glazbovanjem pn cemu se mnogo straz.e slljedc nonn<ltivni prcdIo.~ci, ,I
glazbeni se senzibililel profiIira mnogo vise kroz. reCepCljLl, nego kroz
nadalje, buduci da je tesko zamisliti neki entitet bel': koda u kojem se on ostvarujc
potvrduje (a kod je kulturna cinjenical, ne omoguGuJe ti proces individuacijc I
sranoviri povralak kulrumim kOl\vencijama')
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produkciju glazbe, Istrazlvan.lll odnosa norl11e 1 lndividllacije u
suvrcmcnoj glazbenoj praksl trebalo bl vjerojatno pristupiti na unekoliko
drugaciji nacin, ali se u OVOl11eistrazlvan.lu poka:wlo da postoJC 1 neke
konstante u odnosu eovjeka prem8 glazbi. Uvijek .ie, naime, na djelu
meduodnos iZl11cdu osobnog I zaJedl1lckog - s Jedne strane stoje
normativna uporista, a drugi pol erne imanentno osobne glazbene
sklonosti odredenog pjevaca, pa i imanentno osobna pravila u nacinu
sklapanja izvedbi. Glazbeno je misljenJc dlO identiteta svakog covjeka kao
pojedinca, pa kao sto ne postoje dva isla covJeka taka ne pastoje ni dva ista
glazbena senzibiliteta Osim dil11enzije naucenog, senzibilitet ukljllcuje i
ono sto Dam je urodeno kao (neponovI.1lvim) primjercima Ijudske vrste.
Upravo u tome Ieli kljuc za objasnjenje raznoIikosti glazbenih pojava.
Ljudskost se izgraduje u zivljenju za i onkraj kulture.
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1957 "Pjesme iz Gorjana (Dakovstilw, Siavonija}", rukopis II Institutu la
elilologiju i folkloristiku, rEF rkp N274, 60 pjcS<lllla,
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Inslilulu za ctnolo~ijll i folkloristikll, IEF rkp 742, 20 pjcsama
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1961 Narodne pjenne i kola iz. SlavoIJ!ie, Z'lgrcb, Savc;,'. 11111zickihdrustava I
organizacija SR I-Irvalske.
Zgmlcc, \linko I SrtlllilC, Nada (ll[,)
1951 Hrvi//ske /li/ror/II(': pjome i plcJov,. I, Zagreb, Seljacka slogel.
A.II. PODACI 0 KORISTENIlvl PRIMJERllvjj\
Navodi se pjcvae (polpuni podaci sarno llZ prvi primjer), oz.naka glazbcnc vrstc,
zapisivac i zbirka u kojoj se priIllJcr 0 kojemll je rijec donosi, te struktura pjCVatlog
teksta melostrofe, Aka neki podatak izostajc navodi se z.nak -. Glazbeni reci Sll
odvajeni zllakom /, a aka se 11prunjeru dOlieu Z1Jacajke litanijske i strofnc forme II
zagradi se 111lvodi tip jednodijcJne melostrofe (I, II, itd,),
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A,!l,l PRIMJ8Rl lZ GoRJANA I POTNJANA
Dl Antull Udovcic (1894), radom iz Osijcka, oJ 1915. ucilelJ II Potnjanima;
Stepano\' IEF rkp N222, hr. I.
VCl1i, veni, (veni, vcni), vcni, pa livelli, I vcni. pa lIvcni, oj Illili lolp mojo
D2 A. UdovCic; -; SlepmlOv IEF rkp N222, br 2.
Sad moj dika, (sad moj dika), U ~umikod svinja, I sad moj dika, (sad moj dika), II
slimi kod svinja, I nalozio, (nnlozio), v;JlrlJ od psinja, ! nalazio, (l1alo7.io), vall'll od
JaSlllJil.
D3 A UdovCic; -; Slcpimov IEF rkp N222, br, 6 i 1971, be 52 lu sklojlu
svadbcnih pjcsmna].
Sugaravi ja i janje mojc, ! sugaravi ja i janje moje,
D4 A. Udovcic; granicarski svatovae; Slepanov 1971, br. 128,
Curo moja, l1a sor mi izadi, Icuro mop, na sor mi izadi,
D5 Evica Su~eta (1935) 11. POlnj,U1a;sljepacb; Slepanov IEF rkp N222, br 29.
Majka MarL! u podrumu 'rani ... (izmJenjivanje meioSlrol'e J I lJ)
f)6 E Suseta: silno kolo; Stepanov fEF rkp N222, br 33
Majka Mal'll II podrum zntvara. !Jlllljka Milru II podrum zatvara.
fJ7 E. Suseta; -; Slepallov lEF rkp N222, bl" 37 i 1971, hI". 91 [kolo na
okretanje], a bo pjevaCice se navodc EVIClll Eva Kndcvlc.
'Rani lllaJka devel devojaka, ! 'ranI mlljka devet devojaka,
D8 E. Suscta; kolo (obredna pjesma na f)urdev dan), Stepanov IEF rkp N222, br.
42 i 1971, hI".30 [kolo u sklopu l.ctvcl. a kao pjcvaGice se navode Eviea i Eva
Kndcvic.
Tri pticice goru preletjele, I tri pticice, (tri pticicc), gom preictjelc.
£)9 E. Suseta; kolo; Stepanov IEF rkp N222, br. 44 li971, br. 31 [kola z.a
Burdev dan], a bo pjevacice se n<lvodc Evic<Ii Eva Knel.cvic,
PokraJ Save badem drvo rasle, / pokraj Save, (pokraj Save), badcJll drvo Taste,
£)10 E. Suseta; kolo; Stepanov JEF rkp N222, br. 45 I 1971, br. 125 [kolo na
okretanje], a bo pjevaCice se navode t'vfm'ijaPavic I Eva KneZevic.
Sad ell pjevat, (sad 61.1 pjevat), sto istil1a nije: ! guska VOdll, (gllska vodu), iz rcseta
plJe.
£111 E.Su~eta;-;SlepanovIEFrkpN222,br 461 1971,br, 121 [II sklopllbalada
i romancij, a kao pjcvaCice se llilvode EVlc,1 iEva Knc£evic.
Dvije Tuzlc, (dvije Tuzle), jednu kozu llluzJe, ! jednll kozu n1\lzle, (jednu kozu
n1l1zle),
f) 12 Marip Pavic 11.Gorjana6\ sljepacka; Stepanov IEF rkp N222, br, 17,
Selala se Jvanova Ijllba .., (izTnJenjivanjc melostrofc Jill)
f)J3 M. Pavlc; pjeva se prilikom svatova; StCP,UlOVIEF rkp N222, br. 18.
Svi svalovi bcJi golubovi,! svi SVJtovi beli gOlllbovi, / 11svalicc bele golubicc, I a
svatice belc golubice.
f)14 M, Pavic; svatovska; Stepanov IEF rkp N222, hr 22 i 1971, br. 40,
OaJ devere, :ito si l1am donio.
6SMarija Pavic je prema JEF rkp N222 rodeni! 1915. godinc, prerna IEF rkp 7421907,
godine, prema JEF rkp N274 (iz 1957. godine) stara je oko 50 godina, dok je prema
objuvJjenoj zbirei iz 1971. godinc rodel1a 1904. godine.
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D15 M. Pavi6; kola; Stepana,," IEF rkp N222, br. 23 i 1971, be 57 [kola na
okretanje].
Leti, (leti) vila, (Jeli, (leti) vila), J preko polja bila, (preko polja bila),
D16 M, Pavl6~ sljcpacka; Stepanov IEF rkp N222, br. 26.
Lov !ovili mladi granicari .. (izmjenjivanje melostrofe I i II)
817 M. Pavic; kod Cijanja pelja; Stepana,," IEF rkp N222, br. 30 i 1971, be 32, a
kao pJcvaCice se navode Evica i Eva KncZevic,
At, ajte druge da Cijemo perje, I ill" ajte druge da cije!llo perjc, ! ill" da pravimo
velika veselje, ,',<ti, da pravimo veilko veseljc.
D18 M. Pavic; kala; Stepanav IEF rkp N222, be 32 i 1971, be 107 [kala na
okretanje].
Igm. (igra) kolo, (igrd, (igra) kolo), J u dolu u 'ladu, (u dolu u 'Iadu).
D19 M. Pavic; sljepacka; Step,mov IEF rkp N274, br. 2.
Dvi Sli druge vjerno dwgovale ... (izmjenjivanje melostrore I ill)
D20 M. Pm-'ic; sljepacka; Stepanov IEF rkp N274, br. 4,
Majka Maru;ca Ivana dala.. (izmjenjivanje mclostrofe I i II)
1)21 M. Pavic; _; StepllilOv IEF rkp N274, br. 7 i 1971, br. 105 [kalo na
okretanjel
Vozi, (vozi) _ la se sajka djevojaka, I vozi, (vozi) - la sc sajka djcvojaka.
D22 M. Pavic; sljepacka; Stcpanov IEF rkp N274,br, 12.
'Rani majka clevet devojab •
D23 M. Pavit; sljepacka; Stepanav IEF rkp N274, br. 17,
lvijeseCina,zvijezde trepte mile __(izmjenjivanje melostrofe I i II)
824 M. Pavic; _; Step,mov IEF rkp N274, br. 20 i 1971, br, 78 [u sklapu balada i
romanci],
80ze mi);, elida velikoga, J 'de se dvoje u SlImicivole, J 'de se dvoje u sumiei vole.
025 M. Pavic; eobansko pjevallje~ Stepanov rEF rkp N274, br. 30 i 1971, br, 88.
eLiva ovee eoban j cobill1ka, ! po imenu lovan i Jovanka, I Jovan ovec, Jovanka
jaganjce, i ill, Jovan ovec, JOVilnkajaganjce.
026 M. Pavic; kolo; Stepanov lEI" rkp N274, br. 50.
19ra, (igra) kola. (igra, (igra) kolo), / u zoru u 'ladu, (u Wrll u 'Iadu)
iii: Ill, (i u) kolu ljuha Damljanova,
827 M. Pavi';; kolo; Stepanov rEF rkp N274, br 5l.
Leti, (Ieti) vila, (leti, (leti) vila), J preko polja hila, (preko polja bila).
D28 M, Pavic; sljcpacka; Stepanov IGF rkp N274, br. 53.
Lov lovili 1111adigranicari .. (iZ111ienjivaJ\je111c!o~tr()feI ; Il)
D29 M. Pavic; svatovska pjesllw; Stepanov IEF rkp N274, br. 55,
Alaj volim ici u svatove, / alaj volim iCi \l svatove, ,.JOs u one de je ]UnjemOJe,,.
JOs LI one (Ie je janje mOje.
D30 M. Pavic; svatovska; Stepanov IEF rkp N274, br 57 i ]971, be 41, ali sc
kao pjevaCica navodi Eva Knd.evit
Oaj (levere, sta si nam donio.
D31 M. Pavic; svatovska saljiva pjesma; Stcpanov rEF rkp N274, br, 58.
Nasa snasa ima gospodara, J nasa :;nasa ima gospoJara, I svezala .Ie ruke kod oltara,
! svezala je ruke kod oltara.
032 ?'L Pavit; svatovska; Stepanav IEF rkp N274, br. 59.
lbogom oHtaj, nase snase majka, I zbogolD o~t,~, nase snase majko, I mi odosmo,
snasll odvedasl1lO, ,I mi odosmo, snasll odvcdosmo.
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D33 M. Payic; svatovska; Stepano\' IEF rkp N274, hr. 60.
Zbogom ostaj, zelena ,lvlijo, J zbogom ostaj, zclcna avlijo, J 1I kojll je Iva dolazio, l
u koju je Ivo dolazio.
D34 M. ravIC; u sklopu balada I romanci Lsljepackaj, Stepanov 1971, br. 92.
Lov lovili mladi granicari. (izmjcnJ1V<llljemeloslrofe II II)
035 EVlea Knez.evie, r. Perie (1912), rodom iz Gorjana, iiyi u Potnjanima i M.
Pavi( llspavanka; Slepanov lEF rkp 742, be 3.
Spavaj, spavaj, moj premili sanee, l.ti, spavaj, spavaj, rnoj prcmih sanee.
D36 M. Pavic i Evica Knezevic; - [u sklopu balada i rOImmci]; Stepanov 1971, br
76.
H<lsan-aga na kuli sjedase, I vjernu Ijubu na krilu drz,1se: I "Pmv' mi kazi, mojo.
vJerna IJubo, I koliko s' se udavala puta I 1 kOJI ti J' najmiliji bio, Ii koji ti j'
mlJmiliji bio?"
037 M Pavi': i Eva Kne:Levic, r. LadareviC (1897), rodom iz Gorjana, zivl U
Zagrebu; - [u sklopu balada i romancil; Step,moy 197\, br. 73
Jovo Ruzu 1Isviralll zove, j Jovo RuzlI u sviralu lOVC.
838 M. Payi':i Eva Knezevlc; - [\I sklopil balada i romanci]. Stepanov 1971, br.
74.
Kladilo sc momce I djevojee, ! kladilo sc mornec I djevojce, I da spavJ.jc. dil sc nc
dirJ.je, i da spavaJe, do.se nc diraje.
039 Evica Knez.evie i Eva Knezevie; -; Stepanov rEF rkp 742, br. 4 i 1971, br. 80
[u sklopu balada I rom'Ulcij.
8, majka Maru, ej, (majka Maw), / eJ, nWJb )vfarupreko vode vise, ti
f)4() Evica Knezevic i Eva Knez.evic; -; Slepanov rEF rkp 742, br. 11
Kad sam i~o ;1. Novog<lSada, / kad sam i~o iz Novoga Sada,l kad smn iso iz Novoga
Sada, I vamla Ille djevojCica rnladil.
iii: M! MiN i N.
841 Evica KneZcvic i Eva Kllc:l.cVIC;-; Stcpanov IEF rkp 742, br. 20.
Men; kazu da zivim 1I jadu. I a J<l zivlJn ko cvece u 'ladu, I meni bill do. zivim u
jadu, I a ja zivim ko cveee u ·Iadu. i Joj, jadi i leretu,! ne daju rni ziv]eli no.svetu, I
joj jadi i tereW, j ne dilill ,Illi zivjcti nil 5vCtll.
042 Eviea Knel.cviC I Eva KncZcvic; - [u sklopu balada 1 rornallcij; Slep,Ulov 1971,
br. 81.
g, majka Mam, !ti, (maJka Manl), I 9, rnajka Manl kroz tri gore zvaln.
043 Evica Knezevic i Eva Kneievi':; - [u sklopu balada I rom,mci]; Slepanov 1971,
bl". 89.
6J, no. glas dala Sibinjkinja Alia, (Sibinjkinja Ana).
OM Evic.c"lKndcviC i Eva Kndcvic; kolo na okretarlje; Stcpauov 197J, bL 99.
Mili Boze, cuda velikoga, I euda vclikogil, mili BOZl:.
045 EVlea Knez.evic i Eva Knezevic; kolo na okretarljc; Stcpanov 1971, br. 104.
Karanfilc, J810, karanfilc. SCI, sclc,.I bcru I' te divojke, (beru r te divojke).
D46 Evica Knez.evie i Eva Kllc:l.cvic; kolo na okret,mje; Stepallov 1971, bL 106.
U 0, (u 0) - mer<lvi~e Sarajeva.1 U0, (u 0) -mcra vise Sarnjev8.
047 EviC<1Kncz.evlC i Eva Knel.evie; kola na okretaIlje; StepaI10V 1971, br. 109.
Zakukala ema kllkavica, ,. ;;.akukal<lema kukavica.
D48 Eva Kneievic; - Lsljepncka]; Stepanov 1971, br. 90.
'Rani Illiljka devel djevojaka. (izmjcnjivanje melostrot"eI ill)
049 Ijcljm'e 1957. godille; kolo na okretanje; Stepanov 1971, br. 57.
Leti, (leti) vila. (Ieti, (Ieti), vil<l),i preko polja bila, (preko POljilbila).
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850 Ijeljare 1957. godine; kola; Stepanov 1971, br. 130.
Al, 1010 moja, pitaj oea svoga, I je I' IJubio kOg8 ni' volio, ! je I' ljubio koga Ili'
volio.
DSI ljeljare 1957. godine; kolo; Step,Ulov 1971, br. 133.
Ajdc, (ajde) druge da mllio pJevamo, ! ajde, (ajde) druge <iii malo pjevalllO
8S2 Kala Palcer (1912) iz GOljana i Ijeljw'c 1967. godille; beCame; Stepanov 1971,
br. 39.
AvoJ snaso, olvar<lj kaplJll, I avoj snaso, otvaraj kapiJlI, " vodimo ti Ijepog
auvegiju, / vodimo Ii ljepog auvegiJu. ! []Cdan, dva, op-sa-saJ.
D53 K. Palcer I Jjeljare 1967. gocJine; svatovac; Stepanov 1971, br. 51.
Zbogom ostaJ. nase snase majko, i ZbOgOlll OSI;lj, nasc sna~c Ill<ljko, ! mi odosmo,
snasli odvcdosmo, I rni 000S1110,SIl<lSUodvedosmo.
D54 K. Palccr i Ijcljarc 1967. godine; kolo na okretimje; Stepanov 1971, br. 58.
Leti, (Ieti) vila, (leI;, (Ieli) vila), i preko polja bila, (prcko polja bila).
D:'i:'i K. Palcer 1 Ije\jarc 1967. godine; kolo na okretanje; StepallOY \971, br. 100.
OJ devojko, da1cko udana, I oj j<lVOTC;den bore.
D56 K. Palcer 1 Ijeljare 1967 godinc; kolo na okretwlje; Stepanov 1971, br 122.
Kud poglcdalll lIzdllZ i popreko, / oj javore I.den borc.
D57 K. Palcer i ljeljare 1967. godinc; kola na okrcLUlJc; Step,mov 1971, br 123.
Nema sci a nad Gorjana b'jeia,! nit" seljankc ko sto su Gorjankc.
858 K. Palcer I ljeljare 1967. godine; kolo Dnnav{jc; Stepanov 1971, br. 127.
[grala bi' malo silno bolje, i al ne mogu od ove ncvolje.
D59 K. Palcer i ljeljare 1967. godine; kolo; Stepanov 1971, br. J3 I.
Ai, mjeseCina. al je u oblakll, i poznam rnOJll lolu po koraku, I pozl1am mOJu lolu
po koraku.
D60 K. Palcer i Ijeljare 1967. godinc; pripijevanje (pjesma u kolu), Stcpanov
1971, br 134
Qi, alaj l'jepo ide Sokadij,l, I pud njim<l sc zernljica lIvij1l, I pod J~jma sc zemljiea
uVIJa.
D61 K. Palcer 1 Ijeljarc 1967. godine; pripijcv<mje (pJcsma u kolu), Stepanov
1971, br. 135
Qj, "l~pjevati i vescla bili, I od janjeta ja nemam (ere(~, I oel janjcla ja ncmarn tereta.
D62 K. Paleer 1 IJeljare 1967. godine; pripijcvallJc (pJcsma u kolu), StcpatlOV
1971,br 136.
Qi, troja kola idu od Dakuva, / pod njim' vranei. 10 su bas Gorjanei, / pod njirn'
vranei, to Sli bas Gorjanci.
863 K. Paker 1 1jeljarc 1967. godinc: pripljeV<lnjc (pJcsnul u koln), Stcpallov
1971, br. 137
Qi. u Gorjanu i brd,l i doli, sarno nije onaj ko me vo[i, SIlIllOniJc onaj ko me voli.
f-)64 Kata Plavsic, r. Bagudic (1895) iz Gorj,Ula; cobanska, StepatlOv 1971, br. 87.
Hej, he[, svc izgori po .leli planini, ! sam' ost[lla grana 'orgovana, / sam' OSlaia
grana 'orgovana.
D65 K. Pladic I Manda Drcser, r. Sckulic (1912) iz: GorPJla: kolo lla okrelanjc;
StepatlOV 1971, bL lOR
Igra, (igra) kolo, (igra, (igra) kolo), ! u lOrli u 'ladu, (u lOrU u 'Iadul·
D66 Evica Susak (1932) I nekoliko djevojaka iz Potnjana; priplJevanje (pjesmil \l
kolu) ju skJopu obiCaja Ijclja]; SlepiUlov 1971, br 7
Qi, al je lipo pogledali Ijelje, i kad naprave velika ve~clje, / kad naprave veliko
veselje.
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D67 - (iz GOljana); -; Njikoil 1970, 113.
U GorJallll ko u maloll1 gradu, I u Gorjanu ko u malorn grildu, I milia nilS jc, al smo
za paradu, i malo nilS Je, al sma za paradu.
A.IL2. PRJMJFRJ J7.0KOJ.JCF. D:)'-.'JJ:~jMJJ-IOLlCAJ VALl\lVA
Ml Josip StriS:kovlC (1923) lZ Crnkovaca; -, StcprulOv IEF rkp N136, bI".262.
J[I se zenim iz Novoga Sada j I dopoljam velikoga vraga, i prvll vecer vecerati nece,
J drugu veeer s mcnom Icei tlete, ilreell veccr svekrvll islllce, 121 0.1 svekar se kroz
pendzer provuee, I treeu veeer svckrvu istllee, I 9.l, al svckilr ~e kwz peadier
provuce.
M2 J. Striskovic; kolo; StepmlOV IEF rkp N136, bI. 264.
Hama, mislis curo, da ell te molJiti, I hama, mislis curo da eu Ie moljili, isla ti
need S Illenom govoriti, J hill slo Ii neeeS s menom govoriti.
M3 J. Striskovic; pjcsma z.a pokJade~ StepmlOv IEF rkp N 136, br 265.
U tom krajll nigdi nista nema J sarno dosta zamazanih Zena.
M4 Ana Ivanisi6 (1925) iz Crnkovac<l; -, Stcpanov IEf rkp N136, br 268.
Ai aJdemo, jllgodo, (al ajdenlO), ingodiee, i al ajdemo prosit; devojkll, j 0.1 ajdemo
prosili devojku, Qi.
M5 A Ivanisic; -; Stcpanov IEF rkp N136, br. 269.
Procvala se djeleiina plavn, J ~amn ~arn si dragog i;;abrala
M6 A. {vanisic; -; StcpmlOv IEF rkp N136, br. 273.
Moj milanc, (moj milane), jahuko so. gmne, i Moj milanc, (Illoj milan<e), jabuko sa
granc
M7 A Ivanisic~ rugalic.1.; Stepanov rEF rkp N136, br. 268.
Corav gleda kol'ko ima sati I a glllv silisa ko kuca 1W vrali, i ili. a gluv silisa ko
kuca na vrati.
M8 A Ivanisic; -; Stepanov IEF rkp N136, br. 284.
U bascici mbdog kapclana ,. proevaln se grann jorgovana.
M9 A. {vanisic; -; StcpmiOY IEF rkp N136, br. 285.
Lepo sam Ii govorio seko I do. nc ~ildi;; bosiljak daleko.
MlO A Ivanisic; -; Stepanov rEF rkp N136, bI' 287.
Majka Maru i;;a grada vice., i rnnjb Mam Lza grada vice, / Illajka M,nu i7~1grada
vice.
MIl A. Ivanisic; -; Stepanov lEF rkp N136, hI'. 288.
Kraj bunara zclcni se Irava, I kraj bUlIilW zeteni se Iravn.
MI2 A Iv,misic; -; Stepallov IEF rkp N136, br 289.
Jednog dana kisa sarno leli, ! od kllce me, rnajciee, sprol'ode agellli.
MI3 A. Ivanisic; -; Stepanov lEF rkp N136, br. 30 I.
Jednog Julra, oko scdmn sali,! btldila me mop mila mati.
M14 A Ivaniilic; -, Stcpanov lEF rkp Nt36, br. 302.
ill, sinoc kaSllO podoh iz ducana, I ill, s\lsreh me moga lole nana.
lvfl5 A. Ivanisic; -, Stepanov lEF rkp Ni36, br. 303.
Varala Illcjedn<! eum mala," garavu~a iz Novog<l Sada, j vMaln me Iri godine dana, J
odnela Illi hiljadu dinara.
M16 A. Ivanisic; -, Step,mov rEF rkp N136, br. 306.
OJ. jClj.joj, joj joj, ]oj, IOj,,' dl-'a su eveta 1Ihostanll rash
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MI7 A.lvanisie; -; Stepanov rEF rkp NI3G, br. 309.
Treceg dana Uskrsa bl<lgdana, Ileii Mara II sumi zaklan<l.
l"v118 A. Ivanisi6; -; Stepal10y rEF rkp N136, br. 324
Tri S,I111 dana kukurllze brala, I hill., ~IO nabrala, sve dragilllu dala. I Tri ,am d<lIW
kukllruze bra Ill, I b.!.u. slo nabrala. svc draganu dala. I DlInave, draganc, Dunavc,
dni.gane, ,I liha vodo 'ladna, djevojcice maill.
MI9 A. Ivanisic; -; Stepanov rEF rkp N136, be 332
l::iill, meseCino, clovedi ml dragog, (dovedi mi dragog), hill.
1\'120 A. Ivanisic; svatovska; Stcpmlov rEF rkp N136, br. 341
Al kak'lI ClI, (al kak'u ell), pesmu ispevati, i al kak'u eu pcsmu ispcvali.
M21 A. Ivanisic; "; Stq)anov rEF rkp N13G, br. 342.
Crna zemUo i zelcna travo, I slo me nisi pokrila odavno.
M22 A. Iv;:misic; -, Step,mov lEF rkp N136, br. 349.
L'jepo ti je ranD \lraniti, Il'jepo Ii je milo uranili.
M23 A. Ivmusic; -, Stepanov lEF rkp N 136, hr. 350
Sinoe mi je, lane l1loje, dolazio Gojko, (dolazio Gojko), I ,inoe mi je, lane mOle,
dolazio Gojko.
M24 A. Ivanisic; -, Stepanov lEF rkp N136, br. 351
DJevojciec, djevojCiee mala, ,I za~lo si mi srce otrovala.
M25 A. Ivatusie; -; Stepanov EF rkp N136, br. 356.
Tri sam dana kukuru7.c brala, i tri sam dana kukuruze brala I Leva, dcsna, jedan,
dva, kllkuruze brala.
M26 A. Ivani§iC; zatrkuSa (pripjev u kolu) nH hlostan glas; Stepanov rEF rkp
N136, br 359.
A sta melle mladanu z<ll1ima') i Garav momak s plavim<l (Jtima
M27 A. lvanisic.; -; StepmlOv IEf7 rkp N136, br. 367.
Ko 10 lupa na moj prozor tako, j :wr vi momei ne znale pol<lko? f Moj milenko lego
je dll spllva, I od te lupe zabole ga glavil.
M28 A. !yanisic; -, Stepanov rEF rkp N 136, bl" 369
Venac piela Hrvatiea mlada, ! venae piela l-lrvatiea mlad<l, I venae piela Hrvatiea
mlad<l, ,. venae p1cla I-!rvatiea mlada.
M29 A. Ivmusic; -, Stepanoy rEF rkp N136, br. 382.
fu imam oea, otae ima mene. i ici, obadva smo isterall zene.
l"v130 A. [vanisie; -; Stepallov I EF rkp N 136, br 386.
h u, (ja u) basCi nernarn tulipallll, ! ni u, (ni u) selu po volji dragana.
l"vGl Iva Viclas (1941), rodorn iz Kraljevice, od 1941. ucitclJ \I Crnkovcima;
svatovska; Stepanov rEF rkp N136, bI. 372.
Evo sori, !lase snase dvori. i biU. evo sori. na_~esnase dvori.
M32 I. Vidas; -; StcpmlOv rEF rkp N136, br. 397.
Nis' te pital, (nis' te pital), sarna si Illi dala ,. I jos Sl me, hoj, na na, pod grolTlacu
zvala.
!\133 Franjo Faltum (1922) iz Crnkovaca; -; Stcpallov IEF rkp N136, be. 323
Duma Lela, Jedina u majke, i Dumta Lela tom, UlIll1l<lLela 10m. ,. DlIl1lla Lela, Jedina
tI rnajke, dllmla Lela lorn.
M34 Iv,Ul Takalic (1899) iz l\1arij,Ulaca; -; Stepanov rEF rkp N136, br. 243.
fu, ori zelja. sulra je nedelja. !ti. danas 0[1, sutra se odmori.
l\135 1 Takalic; -; Stepanov IEF rkp N136, br 250.
6i, erna goro, puna Jesi 'lad a, i !.!l. sree moje JOS [lunijc jada.
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lv136 I.Takalic; -; Stepanov fEF rkp N136, br. 256.
Ai, da l' je rano, da l' visoko Slillec.
i\137 L Takalic; -; Stepanov rEF rkp N136, br. 252.
Sto to brllji preko palja zvonce, (prcko polja zvonee).
M38 l. TakaliC -; Stepanov rEF rkp N136, br. 253.
OJ divojko, draga du~a m()ja, I oj divojko, lane mOle, draga du~o moja.
i\139 I. Tak<llic; -; Stcpanov rEF rkp N136, br. 254.
Dvu su bora lIsporcdo rasia, I dvu Sli bara usporedo rasl<!.
/"..,,140 '- Takalic; -; Stepanov JEF rkp N136, br. 258.
OJ div()jko, brigo materilla, I 0 divoJko, lane 11luje, brigo malerina
M41 L Takalic; -; Stepanoy rEF rkp N136, bI. 259.
fi mislis dragi. ,ti, (mislis dragi), i !<i" mislis drllgi da ne marim za Ie
M42 L T.ak<llic; fasingari, Stepanov rEF rkp NI36, br. 248.
Ajde bako na !avail polako. ! p<lodrdi ko opanak tanko. l [Ajde babu po rakijll, Il ti
dede po slaninu],
iVt43 L Tak:alic; -; Stepanov rEF rkp N136, bL 249.
Dve su drllge vjerno drugovale, I dye su drugc vJcrno drugovale.
M44 Betlo rav)ic (1895) iz Marijanac.1; -; Stepanov lEF rkp NI36, bI'. 241
fi diko moja, ruzmarin zcieni, I (voja majka zabavljala meni.
M45 B. Pavlic; -; Stepanov lEF rkp N136, br. 242
U'vati se mala do golema,! pa ne maze dokllCil ramena.
M4-6 Kata Stankovic, r. Vidakovic (1908) i .Tosipa Jugovic, r. Sucic (1915) iz
Tiborjmlac.1; kod svatova; Stcpanov IEF rkp 176, br 102.
Svatovi Sll, (svatovi SlI), al ne Zilam ciJi SlI, i svatovi su, 0.1 ne zilarn ciji Sli.
M47 K Stmlkovic; - [bec.,u-Ilc]. StepilllOv JEF rkp 176, br. 103
OJ beearu, ti podigni glavu, I oj becaru, li podigni glavu j ako mislis Ijubili
garavll, I <lko misliS ljubiti garavll.
M48 K. Stankovic; -, Stepanov IEF rkp 176, br. 110.
jll urani' II mladu nedelju, l Ja urani' u mladu nedclju.
M49 Kala Dusamc, r. Harambasic (1890) lZ TiborJ<UJaca; -, Stepanov rEF rkp 176,
bL 136.
Tri livade, (tri Iivade), nigde 'Iada nema.
M50 Gustav Dusanic (1890) iz TibOljmmca; became; StcpmlOv IEF rkp 176, br
138.
Ai. beear jesllTll od maloti male, Iill, bcear jesam ad maloei male.
M5I Frmljo SuCic (1910) iz TibO!jmlaca; -, Step,muv rEF rkp 176, br. 120.
Aj, sinoe kasno idem iz dueana, i ill, sinoe kasno idem iz dueana, I ill, susrela mc
moga dike mama, I ill, slisreia me moga dike mama.
M52 F SuCi6; -; StepmiO\' Iff rkp 176, bI. 121
Dumla Lela, Jedina \I majke, I dumla Lela oj, dumb Lela oj, j ollml<l Lela, jedina 1I
mJ.jke, dllmla Lela oi.
M53 F SuCic; becarae; StepmlOV IEFrkp 176, br. 122
Ai, bebr jesam od maloei male, j n.[, be6ar jesam ad maloei male. / ill, pil ell bili dok
me lle so.'fane, j ill. po. eu biti dok me ne sa ·rane.
M54 Stipo Toralo\' (1917) iz:TO!jmlaca; beearae; StcpmlOv IEF rkp 176, br. 141.
Qi, mojo. marna becaruSIl bila, i moja mama bebrllsa bila.
M55 S TopaJov; svatovac; Stepanov rEF rkp 176, br 142.
fu ala volem, joj, (ala volem), u kolu igrati
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M56 Marija Majer (1930) iz Vdiskavaca; -; Stepanov rEF rkp 176, bI. to.
fu, pogJedaj me dragi iz daljine, ,.ti, pogledaj me dragi iz daljine.
M57 M. Majer; be&lrac; Stepanov JEF rkp 176, br. 12.
Becar jesam od milloci male, I beear jesam ad maloei male, f i biti eu dok me ne
sa'rane.
M58 M. Majer; IJubi - kola; Stepanov rEF rkp 176, br. 35.
Sogorica, (sogorica), visoka pa tauka, lima noge, (ima noge), ko razena 5lumb.
M59 M. Majer; -; Stepanov IEF rkp 176, br. 41.
Mila mojo., (mila maja). 'di si sinoc bila, j mila mojo., (mila moja), 'di si sinoe bila?
i Majko mila, u basCi sam bila.
M60 M. Majer; -; Stepanov IEF rkp 176, bl". 147.
Cma gora, puna ti si 'Iada, f cma goro, puna ti si 'Iad<l, f sree mojc jos pllnije jada.
M61 M. Majer; -; Stepallov JEF rkp 176, br. 148.
Ljubicice, i j<l bi te br<lla, 1j1lbiCiee joj, i Ijubiciee, i j<l bi te brala.
M62 M. Majer; -, Slepanov IEFrkp 176, hr. 163.
OJ Jelem. (oj .Jclena), kcui mojajcdna.
M63 M. Majer; pjesma II koll!; Stepanov rEF rkp N153, hI. 503.
AsikllJll no. poiiei lonei, I kako ne bi ctlrice I momei.
MG4 M. Majer; -; Step,mov IEF rkp N153, br. 509.
Srce moje, al si puna jada, I nema pisma JOs iz Z1greb grada.
M65 M. Majer; -; Stepanov IEF rkp N153, br. 517.
Cuvam ovce na livadi sama, / nema nikog od nasi' coballa.
M66 M. Majer; pjesma \l kolu; Slepanov IEF rkp N153, br. 518.
Seo zganac no. nase tarabe, i seo zganac na !lase tarabe, I bezi zganac, pojest e\l te
babe. i bdi zganac, pojest Cli te babe.
M67 Marija Jakovac, r. Radinovic (1918), radom iz Klokocevaca, od 1940.
uCiteljica u Veliskovcima; -; Stepanov ISF rkp 176, br. I.
Tri sam ljeta, (tri sam Ijeta). IJlIbila ~tudenta, " tri sam Ijeta Ijubila stliJenta.
M68 M. Jakovac; -; Stepanov IEF rkp 176, br. 32.
Iw grada zeleni se trava, I iw grada zeleni sc trava
M69 M. Jakovae; -; Stepanov IEF rkp 176, br 36.
Smilja, (smilja) niCtI, (smilja, (smilJIl) nieu), / pokisnu Ii pefje, (pokisl111 Ii
perje).
M70 M. Jakovac; -, Stepanov IEF rkp 176, br. 39.
Sam se Mijo, (sam se MiJo), po mom vozio, i saIll se Mijo, (sam se Mijo), po mow
vozio, I sam vozio, (sam vozio), sam 80ga molio, f sam VOZIO, (sam vozio), sam
80ga mQIiQ.
M7l M. Jakovac: -; Stepanov rEF rkp 176, br. 40.
Sanak sanJa, (sanak sanja), momce Radivojc, I sanak sanja, (sanak sanja), momce
Radivoje
M72 M. Jakovac: -; Stepanov IEF rkp 176, br. 45.
Oi bi bila stara baba frajla, j kada nc zna ni da se namalJa " ern konae, crn gajtan,
crna Cllra ern dCr<llL
M73 M. Jakovae; -; Stepanov IEF rkp 176, br 46.
Ja sam svoga dragog oslavila, I ja sam svoga dragog oslaviia, I da j' OTl mene, ja bi
se ubila, i daj' on mene.ja hi se ubila
M74 Kala Jagodl(:;, 1'. Sucic (1911), rodom iz Tiborjanaca, od 1929. II
Veliilkovcima; svatovska: Stepallov IEF rkp 176, br. 2.
Sinoc nasi, (sinoc nasi), seli za veceru. i ill sinoc nasi seli /.0. veceru.
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M75 K. Jagodic; -; Stcpanov rEF rkp 176, br. 3.
Preko Dmve, (preko Drave), gllsta sumo. raste, I preko Drave gusto. slima rasle
M76 K. Jagodic; -, Step,-U1ov rEF rkp 176, br. 5.
Za na~ima bostanima poljc, I za na.~im<l busl;'lIlima polje, i al sc volim ja i janje
Inuje, 1 0.1 se volil11ja i janje moje.
M78 K. Jagodic; -, Stepanov IEF rkp 176, br. 9.
Alaj volim. (alaj volim), u kolu igrali, I kad se dragi, (kad se dragi), do mene u'vati
M79 K. JagocJic i Ana Jagodic, r. Molnar (1908), radom iz 13istrinaca, od 1923. u
Veliskovcima; -; SlcpatlOV IEF rkp 176, br. 15.
Sinoc mi se rasrdio drag;, " Glimla Lela 10 Gumla Lcla 10m, I sinoc mi S8 rasrdio
dr<lgi, dumla Lela 10.
M8a A. Jagodic; beeftraC; Stepanov IEF rkp 176, br 13.
Setar jesam od maloci male, i beCaf jesam od maloci male, I i bili ell dok me lie
sa'rane,,'] bili ell dok me ne sa'ranc.
M8l A. Jagodic; pjeva se u koln; Slepanov IEF rkp 176, hr. 14.
Mill dragi, (mill drag;), nek ti Gospod sud;. i slo Illi srce, (sto mi srce), iscupa iz
grudi, i s10 mi grec, (slo mi srce), iscupa iz gfudi.
M82 Anka Bu1enlit, r. Kndric (1919), rcdom iz Sv Ourda, od 1937. II
VeJi.~koveima; -; Stepaoov IEF rkp 176, hr. 61
Sinoe nasi, (sinoe nasi), seli za VeCel"ll,llilli., sinoc nasi seli za vec8ru.
M83 A. Balentic; -, Stepanov rEF rkp 176, hr. 65.
Ljubica se, ill, (Ijubica se), I iz prolcCa javlja, (iz proiecil javlja).
M84 A. Balentic; - [becarae]; Stepanov IEFrkp 176, br. 66.
Zeno mojn, klepelalo moje, I zellO moja, klepetal0 moje, I s10 kkpcCd, kad m]
ni~ta neceS, " ~to klcpeceS, bd mi nisla neceS.
M85 Ljubiea Nad (1933), rodom iz Marijanac;J, od 1945. u Veliskovcima; -;
Stcpallov rEF rkp N153, br. 507.
Sinoc, (sinoc), (sinoc) Illala ~ velikilll ~Iajal<l. i Sinoc, (sinoc), (~inoe) mala s
velikim stajala.
M86 Lj Nad; -; Stepanov IEF rkp N153, bI. 508.
Pokraj Save rasla mala Kala. j pokraj Save rasla mala Kala,! pokraj Save rasla milia
Kata.
M87 Lj. Nad; -; StepatlOV lEF rkp N153, br. 519.
Seo zganac na nase larabe, ! seo zganac na nase tara be, ! bezi zganac. pOJest ell Ie
babe, I bdi zganac, pojest ell te babe.
M88 Stjepatl Balenlic (1918) iz Vellskovaca; -, Stepanov IEF rkp 176, br. 17.
Lego coban na l.elenu iraVlI (I), ! kabanieu metnio pod glavu (II). i Kisa iije, bela
,lado bije (I), !oJ cob<l111I bircliz da P]je (11). j Kad je coban potrosio !lovee (I), j on
se vrali eta prebroJi ovee (II). I I3roJi ovec, po. broji jaganjec (I), i od stotine nerna
polovine (II),! ncma, pa nerna. moje malo gar<lvo, nCl1la (III) i janje l1loje najmilije
(IV).
M89 S. Balenlic~ -~Stepanov !EF I'kp 176, bI' 18.
Na livadi, (na livacti), nigdje 'Iada nell1a.
M90 S. 13alcntic; -; Step,mov IEF rkp 176, bI. 19.
Skripi derma, (I:kripi derma), Ilko Je Ila bUllllfli. (tko je Ila bUllaru), I skripi derma.
9, (5"kripi derllla)
M91 Anica Vucic (1928) iz Gata; -; Stepanov IEF rkp 176, hr 53.
Sve se selo rasrdilo no. me, I sve se selo rasrdilo 11<1 me, I sal1lo nije moja mila draga.
M92 A. VllCic; -, StepatlOV IEFrkp 176, br. 55.
OJ Sa, (uj Sa) - vice, tija vodo 'Iaclna.
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M93 Josip KovaCevic (1906) iz Gala; -, Stcp1mov IEFrkp 176, br. 48-
fu, mjesecino, dovedi mi dmgog, (doved; m; dragog), h£i.
M94 Stjepall Vuksanic (1913), rodom iz Petrijevaca, zivi u Camagajevcima;
SIavollsko kolo; Njikos rEF rkp N45 (1940), br. 17.
Alaj volirn u kolu ignlli, j kad se dika do mene, u'vati, I ej, lane, IV<lnc,do melle
u'vat,
M95 S. Vuksanic; -, Njikos IEF rkp NiOl (1940), br. 28-
fu alaj volim sto sam lIranila, " uranila i no. ~'odi bila.
M95v - liz Call1ag,~eVac.1.];-; Njikos 1954,9 i 1970,61.
Alaj voIim sto sam manila, i uranila i nil vodi bib.
M96 S. VUkS1Ulic; -; Njikos IEF rkp N 10 1 (1940), bI. 30.
Cuvam ovee na livadi sama, I niko' nerna od nll5ih cooan.
M97 - liz CamagajevacaJ; -, Njikos 19.54-,17 i 1970,75.
9, Cija frula ovim sorom svira I9, Cija [rula ovim sorom svira
M98 S. Vuksamc; -; Stepallov IEF rkp 176, br 70.
Ai, mila nano, I'erio me mile, I ill, dozvoll mi da se Sctam s njime. Sitan seeer 1
omsi 1010 moja siroma' si, I ja te volim, lutko b']elll, voda te odncla.
M99 S. Vubanic; -; Stepanov TEF rkp 176, hr. 72.
A1 kad sam sinoe posla iz dUCana, j ill, kad sam sinoe posla iz dUCana, I ill, susrela
me moga dike nana, !£i., susrela me moga dike nana.
MIOO S. Vuksanic; pnpjev u kOltl, Stepanov Iff rkp 176, br. 74.
Avoj Nartu, selo pokraj Drave,.I avoj Narlu, selo pokraj Dravc, i u tebi Sll cure sve
g,lr<lVe, I u tebi su cure sve g<lravc. .IOJ lane m;lane, cure sve garave.
MlO I S. Vuksamc; bc&-u-ac;Stcpanov rEF rkp 176, br. 76.
:leno moja, klepetalo moje, / zeno moja, klcpetalo moje, ! sto klepeceS kad rni nisla
neeeS, i sto klepcecS kad mi mSl<lneecS.
M102 S. VUkSDllic; -, StepDllov rEF rkp 176, b1' 78.
Banpluko, vatrom izgorJeli1, j u tebi me Illala Zililijelil.
M103 S. VUkSillIH::; -, Stepanov IEF rkp 176, br. 93.
fu, ustaJ zeno, konJa mi Jla'rani,,' D, podilj sena. da rido ne drcma, I fl. svice zora,
clIj garava mop, I ~, lumpovat se mom, I D, sviee zora, eu] garava mOJa, j £i,
llimpovat se mora.
MI04 Dragutin Dcauovic (1907), rodom 12 Donjeg !vliholjca, z.;vi u Camag,uevclma;
-; StCPilllOV IEF rkp 176, bl".92.
Ljubica se, ill, (lJubiea se), I iz proljeca javlja, (iz proljeca javlja).
M105 jedan IIlomak i skupiua u kohl (iz Camaglljevaca), pripjev II kolll; Slepanov
IEF rkp 176, br. 82
Meni mali1 u podrumu dala, l meni mala u podrumu JaIn, I d1l1a ll1i jc ila pijem
rakije, Idala mi je da piJem rakije.
MJ 06 grupa djevojaka u kolu (iz Cmnagajcvllea); brw kolo liZ pjeslllll; Stepanov IEF
rkp 176, br 84.
Misli, (misli) - la sam, do. ell zajedinell, I da ell zajedillea. milo jllIl](~Illoje.
M107 Vera Ribic, r. Vinkovic (1921) iz Camagajcvaca; -, Stcp,mov rEF rkp 176, br.
97
fu, gamvi me zavolio. Boze, l £1 garavi me 1.a\'olio, Boze.
M108 V Ribic; -; Stcpanov IEFrkp 176, br. 98.
Dobro mi je, (dobro mi jc), i al ja bolje ne bi, (al ja bolje ne bi).
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MJ09 V. Ribic; -; Stcpanov IEF rkp 176, br. 99.
Svi SU, svi SU, samo nema mag,l, (sarno !lema moga).
MIlO - liz Podravskih PodgajaatJ; -; Njikos 1954,56 i 1970,148.
RUlJl1llrine, ti vrsike ncrnas, J ruzrnarine, dUTllomojo..
Mill Kaja Kudnc (1928) 11. Sy. Durda; -; Stepanov JEF rkp N136, br. 407 .
.!::!ri. kad sam hio, ill (bd sam bio), I hsi, kad sam bio u sumi kod svinjll.
Ml12 K. Kudric; -; Stepanoy rEF rkp N136, br. 408.
OJ so., (oJ Sa) - Vlee, tiha vodo 'Iadna
MI13 K. Kndric; bC&'lrac; Stcpanoy IEF rkp NI36, br. 410.
!::tll, bebrino, ko Ii konj~ 'rani,,' hill, becarino, ko Ii konje 'rani.
Mll4 K. Kudne; svatovac; Stepanov IEF rkp N136, br. 419.
Zbogom 05t,lj, djcvojacka mati,! hill. sad cerna Ii 'eerku olpeljati.
MI15 K. Kudric; -; Stepanov JEF rkp N136, bL 422.
Uranile dye devojke mlade, I uranile \I nedelju Il1ladu.
Ivfl16 K. Klldric; -; SICPWlOV IEF rkp N136, br. 425.
l:ki, majka Marll preko gore zvala, J majka Maru preko gore zvala
Ml17 K. Kudric; -; Stepanov IEF rkp N136, br. 434.
Gorom jC7.de kiceni svatovi, (kicen; svalovi). I gorom jezde kiceni SViltovi.
MIl8 K. Kudric; zatrk"Usa (pjesma II kolu); Stepanov IEF rkp N136, bL 438.
Cvnti rllzo u korcllu svomc, ,. pnmukni se dragi sreu marne
Ml19 K. Kudric; zatrkusa (pjesma u kolu); Stepanov IEF rkp N136, br. 439.
Zin' golube, anwn, aman,,' zin' golube, radosti moja I do. Ii vidim zubc, (da ti
vidim zube).
M120 K. Kudlic; z'l.trkusa (pjesma u kolu); StepmlOv IEF rkp N153, br. 44-0
Ajde dragi, moj bore, (ajdc dragi), do lOre. " ajde drag; do. delimo jade. I ajde dragi
do. delimo jadc.
MI21 K. Kudrie; zatrkusa (pjesma u kolu); Slepanov IEFrkp N153, br. 441
Oi je, di jc, milo janje moje. I Zvezdiee Dana, ne izlazi r<lno " mno rano, ranD Ie,
dragi, cekaj me, f rano, rano rano Ie. dragi. cekaj me.
M122 K. Kudrie; zatrknsa (pjesma u kolu), Stepanov IEF rkp N153, be 442.
Umri dragi. Ip eLi za tobom, I(OJ haj, limn dragi, I ja etl za lobom
MI23 K. Kudrie; zatrkusa (pjesma u kolu), StepmlOv rEF rkp N153, br. 443.
U koga se j<l zaglcdam mlada, i II kogn se ja zagledam mlada, ! hill, u koga se ja
zagledam mlada. i hill, 11 koga se ja zaglcdal1l mlada
MI24 K. Kudric~ -; Stepanov rEF rkp N153, br. 445.
!ki., smiljc mojc, i ja bi te brala. ! hfi. smiUe moje, i ja bi tc brala.
MI25 K. Kudlic; -; Stepanov IEF rkp N153, br. 4-4().
Sinoe Ivo, (sinoe Ivo), iz Novoga dojde, i sinoe Ivo, Sarajevo bela, iz Novoga
dojde.
M126 K. Kudric; -; StcprulOV rEF rkp N153, br 458.
Dugacka Je, (dugacka je), jankovacka pruga, ! jos JC veea, (ios je veea), n,l llIorn srell
tuga, IJOSje veta, (ios je veea), na morn steu tuga.
MI27 K. Klldnc; -; Stepanov rEF rkp N153, br 481.
Na kraj sela lipa prolistllje, I9, draga dragogo svoga oplakuje.
MI2S K. Kudric; -; S!CpmlOV rEF rkp N153, br 482.
Na kraj scla C<lClavamc'ana, i iz nje viri kosil necdlJalla, i nccesljana od silnog;l
pica, I to JC kuea seoski' mladica.
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M129 K. Kudrie I Mira Lukaeevic (1928) iz Sv. Ounla; -; S{epanov IEF rkp N153,
br.485.
Cuva ovcc coban 1 cobanka, I CUVi\ovce coban i cobanka
MI30 M. Lukaeevic; -; Stepanov IEFrkp N1S3, br. 492.
(:uvam ovcc, ~cdim na putitu, i proso dragi no. plavol1l tockitti.
M131 M. Lukaeevic; -; Stepanov TEF rkp NlS3, br. 493
Bosa Mara vodu pregazilll, (vodu pregazila), I~, bosa Mara vodu prcgaLila.
M132 M. Lukaeevic; -, StcpmlOv IEF rkp N153, br. 497.
OJ -'elena, (oj Jclena), kceri, (kCeri). l1loja jedna.
Mt33 Josip Vrbanic (\883) jz Sv. Ourda; -; Slepanov rEF rkp NI36, br. 400.
AI aJdemo oko Malog Seica, J oa vidimo, Jano, Rokosa Bunjevca.
M134 J. Vrh,mic; -; StcpmlOv rEF rkp Ni36, br. 402.
Asam Aga no. kuli sedak (I), i vernu Jjubu na krilu drZase (I). i "Verna Ijllho. vera te
izdala (I), ! triput si SC, mJada, udavala (I), i koji Ii je Twjmi!iji bio, h.i!l (11).
M135 J. Vrbanic; -, Stepanov rEF rkp N136, br. 405.
OJ Sa. (oj Sa) - vice, tiha vodo 'laona, i OJ Sa, (oj Sa) - vice, tilla vodo 'Iaon<l.
Mi36 Reza ISlvllilOV1C (1932) i skupina dJcvojaka: Vera Crljenic (1932), Kala
Crljeni6 (1933), Julll Kovacevic (1931), Ljer:t KovaceviC (1932), Mira
OreSko\'!(: (1935) i Vera Pam\\loc (1931) 12 Vlljeva; potrkusa; Stepanov rEF
rkp N153, br. 600.
Ljubim diku, dib Ijllbi melle, ! salllO da nas ne rastave zene, Iljubim diku, dika
ljubi mene, i samo da nas ne raslave zene.
M137 R. IStvanovic i skupina djevojaka; potrkusa; Step:tnov IEF rkp N 153, br. 601
Lolo, (l01o) pia va, sve ti je bndnva, I gara, (gara) - vi je dolazio priJe, J 1010, (1010)
plava, sve ti je badnva, I gam. (gam) - VI Je dolJzio prije.
M138 R. IStvanovic i skupina djevojaka~ becarae; Step,mov rEF rkp N153, br. 602.
Pitaju me ~IO sam I\evesela, i pil<lju me SIO sam nevesela. I Zalim bora sto u vojsku
mora, .I wlim bora slo \I vojsku mora.
MI39 R TStvanoyic I SkllPlll<] djevopka; svatov~ka; Stepano\' JEF rkp N153, bI.
603
Mene nnsi za nemilo daJlI, i mene nasi za nemilo daJu.
Ml40 R. Btvanovic 1 SkllPlll<l djevoJaka; pjesma uz igru; Stepanov IFF rkp N153,
br. 604.
Ljubila ~<lm, (Ijubila sam), i pustilll kraju, I lJubila sam, (ljubib sam). i pustila
kraju, i Ijubilil sam i plistiia kraju
M141 R. lStvanovic i skupina djevojaka; z,,1trkusa za igm; Stepanov IEF rkp N153,
br.605.
Volimo sc i nil nehu pi,k, I volimo se i na nehu pi!:e.
M142 R. IStvanovic I skupina dlevojaka; zatrknsa za 19ru; Stepanov IEF rkp N153,
br 606.
Ja i dragi ko struk ruzillilrina, i Ja i dragi ko strllk ru:l:nlarillu.
M143 R. Is{vanovic I skupina djevojaka; -, Stepanov IEF rkp N153, hI' 613.
DUIli veLIe malo sa NereLve, I malo so. Nerctve, duni vetre.
Ml44 R. IStvallOvic i sknpin<l. djevojaka: -. Slepanov rEF rkp N153, hr. 645.
Kraj POLege rasla mala Kala, I kraj Pozegc rasla milia Kala, I za IlJU se gospoda
olim<lla, i Z<lnju se gospoda otim<lla.
M145 nepoz.nati seljak IZ Viljeva; -; Stepanov rEF rkp N153, br. 617.
Lipa Rara konoplJicu brala, Ilipa Bara kOrloplJicu brala.
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Ml46 Gaso Dakovac (1869) iz Viljeva; -; Stepanov IEF rkp NIS3, br 620.
Lepo ti je rano uraniti. j Icro Ii je rano uraniti.
Ml47 G. Dakovac; -, Stepanov IEF rkp Nl53, br. 621,
Alaj sma se mi sastali laic, !alaj ~mo se mi sastali laic.
Ml48 vjerojatno Ogranak Scljacke sloge iz RakilOvice; svatovac; Zganec u Hrvatske
narodne pjesme iplesovi, 1951, l74.
Ell, eva sori, naiie ~naSc dvori, ,I <W" evo sori, nase snase dvori
M149 Anica Falmnic (1931) iz Rakitovice; svatovska; Stepanov IEF rkp Nt53, br.
533.
AI kako je, (al kako Je), sad onoj djevojki, lliu.
M150 A, Falamic; kolo; Stepanav IEF rkp NlS3, br. 537.
Lolo, di si, pa kod mene nisi, / 1010,di si, lane, pa kod mene ni~i.
M151 A. Falamic; -; Stepanov IEF rkp N1S3, be 538.
Ja sam scbi, Ua sam sebi), rdila slidbinu, " .ia sam sebi, Ua sam sebi), reS"ila
sudbinu, / ja sam sebi re~ila ~udbillU,
MlS2 A Falamic; kola; Stepanov IEF rkp N153, br. 539.
Ai. alaj se je zanji 'alo kolo, / illaj sc je, (alaj se je). zanji'alo kolo
MIS3 A. Falam.ie; -; Step,mov JEF rkp N153, br. 548-
Majka Maru preko vode lvala, I majka Maru preko vode .,..vala
M154 A. Falamic; -; Stepanov rEF rkp N153, br. 549.
Tri djevojke II nedclJlI SVClll,! tri djevojke II nedc1jll svelu,
MISS A. Falamic; -; Stepanov rEF rkp N153, hr 555,
fu beli cvetak u kustravoj kosi, " ti" bcli cvetak II kllstravoj kosi.
M156 A. Falamie; -; Stepanov IEF rkp NtS3, br. 579.
ISle bule, (isle bule), jagode da beru, I isle bule, (isle bule), jagode da hem
MIS7 A. FalaIlUc; -; SlepmlOv rEF rkp NIS3, br. 586.
OJ Jelena, (oJ Jelena), 'ceri mojaje'na.
MI58 A. Falmnie; -; Stepanov IEF rkp N153, br. 594,
OJ Savice, (oj Savicel, lija vodo 'ladna," oj Savice, (oj Savice), tija vodl) 'ladna.
M159 A. Falamit; -, Stepanov IEF rkp NlS3, hI' 599.
Jedno jutra, oko ~edam sali, " probudi me moja mila mati,
M160 Kata Horvat (1931) il.Rakitovice; -; Stepanav IEF rkp N153, br. 546.
ProcvaJa se, (prCJnala sel, I violica pia va, (violica pia va). I procvala se, (procvala
sel, hill. violica playa.
MI61 K Horvat; -; Stepanov IEF rkp N153, br. 593.
Kraj Pozege cvala lepa Kala, I kraj Pozege cvala lepa Kala.
M162 Josip Coklie (1903) iz RakitavlCe; svatovska; Stepanov IEF rkp N1S3, br.
534.
AI kako je, (al kako je), sad OIlOjdjcvojki, lli!.i.
MI63 J. Coklic; -, Stepanov IEF rkp Nt53, bI'. 544.
Teraj Lenka, <Ivai, ilvOj, avoj ! teraj Lenka, sine Stojane, ! teraj Lenka ridu i zelenka,
MI64 J CokliC; -; Stepanov IEF rkp NIS3, bI'. 556.
Jutros seeem ispod jorgovana, " punog vrata bisernog derdana. " punog vrata
bisernog derdana
M165 J ('oldie; -; Stepilllov IEF rkp N153, br. 560.
Zasl' dil umrem, kad mi Vfcme nije, !za.~t' da zemlja mlada tela krijc.
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M166 J. Coidic; -; Stepanav IEF rkp N 153, br. 561.
]ecaIll zela, (ieCaIll zela), Marica devojka, I jecam Lela, hoj, na, evo ti ga na,,' £!l£2.
bcla, pa rumena travo zelena.
kID, PRIMJERIlzNwO\IACA
V I Kata Spaic (1903) iz Nijemaca; -; Jankovic IEF rkp N213, bI. 14,
Blijedi mjesec kroz oblake sija, l rosna Iran /.fake mu odbiJa,
V2 K Spaic; -, Janh)VJc IFF rkp N213, br. 16.
Skripi cleram, (skripi acram), !Iko.ie na bunan!, Iko jc na bunaru, / gkripi deram, 8,
(skripi deram).
V3 Amalija Piperkovic, r. Radm,m (1903) lZ Nijcmaca; -; Jankovic I£F rkp
N213, br. 69,
Vezak vezla jedina u mamc, l d:umla Lela 10m, Qumla Lela 10m, I vezak vezla jedina
u mame, ,I Qumla lela, uumla 10111.
V4 A. Piperkovic; -; Jmlkavic IEF rkp N213, br. 71.
Sino': Illi je, lane mojc, dolazio GOJko, I sinoc ml je, lane moje, dolazio GOJko.
V5 Katica Lovrctic, r. SibaIic (1921) IZNijcmaca; svatovac (lagani); Jankovic rEF
rkp N213, br. 74 i 1970, br. 53 [pokladovac].
OJ livado, (oj livado), svukog lila mladn, I oj livado, svakog lita mlada.
V6 K. Lovretic; svatovac (brLi); Jankovic IEF rkp N213, br. 75 i 1970, br. 67
[pokladovac], a kao pjevacicc sc navodi skupina djcvojaka
Sinoe bio, (sinoc bio), visoki pa tanak. ,.'sinoc bio visoki pa tanak.
V7 Manda Popovic, r. Slakic (1923) iz Nijemacu; -; Jankovic IEF rkp N213, br.
56.
Carna go[O, (cama goro), puna Ii si 'lada, " carna goro, puna Ii si hlada,
V8 M. Popovic; -; Jankovic rEF rkp N213, br. 55 i 1970, hr, 90 [dmmarac],
Qi, di si lola za toliko vrime, j za toliko vrime, di si 1010.
V9 Ljllbica Sibalic (1939), ijllbica KUlllC (1936), Katica Slakic (1930) iMariJa
Durkovic (1934) lZ NiJemaca; svatovac (plsnJica); JankOVICIEF rkp N213, br.
1 i 1970, br. 52 [pokladovacl
Alaj mene, (alaj mene), sad prolazi Heme, I alaj mene sad prolazi Vfeme.
VlO I.J SibaIi6, Lj Kunic, K. Slakic i /"vf. DurkoviC; svalovac (pjeva sc u kolu);
J,mkovic IEF rkp N2 \3, br. 2.
Mila dila, (mila dika), mila je u svcmu, / mila dika, mila je \l svertlu
Vll Lj. Sihalic, Lj Kunic, K. Slakic I M. Durkm'lc; pismica; Jankovic IEF rkp
N213, br 3 i 1967, br. 2 [drumarac).
Pisem pi~mo, tinta mi se; proli,,' daleko je onaj ko me voli
V12 Lj Sibalic, Lj. Kllllic, K. Slakic i tvf. Durkovic~ pismiCIt; Jallkovic IEF rkp
N213, br, 4,
Oa sam znala ne bi sc Ijubila, l nc bi srcc u rane zavila.
VI3 Lj SibaIic, Lj. Knnic, K. Slakic i M. Durkovic; -; JatlkOV1CIEF rkp N213,
br. 5.
Cvice moje, i ja bi teobrala, i cvice l11oje,i ja bi te brala.
V14 Lj. Sibalic, lj Kunic, K Slakic i M, Durkovic; pislIllca; Jankovic rEF rkp
N213, br 6 i 1967, br. 4 [dmmarac].
Lola neven, aja gc.:orgilla,,' nevell vene, a jiI osla [ina,
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VIS Lj Sibalic, Lj. Kuuic, K. Slakic i M. Durkovic; hc6Jrac; Jankovic rEF rkp
N2l3, br. 9 i 1970, he 85,
ill, lola neven, a ja georgina, !Ei, lola neven, a ja georgina, ! ,tl, neven vene, a ja
osta fina, !ti, neyen vene, a ja o~!a rina,
VI6a LJ. Sibalic, Lj. Kunic, K. Slakic i M. Durkovic; pismica; JankovIc IEF rkp
N213, br. 10.
Oci skrivam, (oCi ~krivam), i suze prolivam, ! ,~IOne ljubim u kome uLivam. !
Jezero, voda ie, llstaj mali zora Ie, ! llst~j mali ne sp<lvaj,
V16b Lj, Sibalic, Lj. Kunie, K. Siakic i M. Durkovic; pokladovac; Jankovic 1970,
hr. 65 [zapis iz 1954].
OCi skrivam, (oei skriYam), i SlilC prolivam, i oci sbivam i stlze prolivam.
V17 Lj. Sibalic, Lj. Kunic, K. Slakic i M. Durkovic; svatovac (pismica); Jimkovic
lEF rkp N213, br, 11 i 1970, hr. 66 [pok!adovac].
Neven vene, (neven vene), ljubi dragi mene, / QJ., lleven vene, Ijubi dragi mene
V18 Lj. Sibalic, Lj. Kunic, K. Slakic i M. Durkovic; cetvorka (ajd na livo,
pismica); Jankovic IEF lkp N213, hr. 12 i 1970, br. 51 [kolski napjev].
Somet vczcm, (somet ve:<:em),on sc razye~.uj(O,I somet vezem, Oil ~e raLYeJ.:uje
V19 Lj Slbalic,l-:1 Kunic, K. Slakic i M. Durkovic; pismica; Jankovic IEF rkp
N2l3, hr. 13.
Paved' kolo, moja rim 1010,
V20 Slavko Jozic (1920) iz Nijemaca; -; Jankovic rEF rkp N213, br, 58.
Ai.. zeno, zello, na tavanu seno,,' ill, li lIstani, pa konjc na'rani, / ill, syice lOra, <2ill
gawva moja, iU, lumpovat se mora.
V21 S. Jozic; -; Jmlkovic IEF rkp N213, br. 65.
Kol'ko imil. Ja ne gOl-'orimo, " do~lo vrime da se pomirimo
V22 S. J07jc; -; Jankovic IEF rkp N2l3, br, 66 i 1970, br. 91 [dlUmaracl
U mog dike 06 povelike,,' ot;i poyelike, u mog dike.
V23 "[izNiJcmaca];"; Njikos 1988, 18-19.
ill, di si diko za {oliko vrime,,' za toliko \'[ime, eli si diko.,' 0, eli si diko za toliko
vrime,,' za toliko \'rime, di si diko. I Garavi, garavi slo me privari,,' garavi, garavl
;rIo me privari, I garavi, garnvi, sto me privari, I garavi garavi, pa me ostavi.
V24 - [iz Nijemac..]; -; Njikos 1988,33.
Kad zapiva, (kad zapiva), ,tl, pusta Slavonija,
V25 - [iz NijemacaJ; -; Njikos 1988,38.
Ljub' be diko, {o Ii je {oliko, / ljubo moja. to ti je toliko.
V26 - [iz Nijemaca], -, Njikos 1988,40.
Nigdi plaea, (nigdi plaea), ko s10 j' u Nirnaca, " ti, lIigdi placa, ko sto j' u Nimaea.
'1/27 - [iz Nijemaca]; Kolo; Njikos 1988,80-81.
Aj,u Nimcirna nigdi nista !lerna,,I samo bnba i lajavi' zerm, I sarno baba 1 lajavi'
zena, " [sama baba i Injavi' zellaJ
V28 - [iz NijemacaJ; pri zetvenoj mobi; Njikos 1988, 153,
Ej, 61, uranile mladc zeleliee, / joste nije ogrdnilo sunee, " JOSle nUe ogranilo Slll1ee,
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AII.4.1"ml\-1JERl IZ VARO~A I MAKARA
B 1 Tekla Lukic (1853) iz Varosa; -; Lukic IEF rkp NJ24, SV, I, br. 6769.
Gine, vene, srce u menika, " gine, vene, ~rcc u rnenikil.
B2 T: Lukic; -; Lukic IEF rkp N124, sV. I, br. 6778.
Srce moje. (srce mojc), ne srdi se na me, / srce mojc, (srce mOJe), ne srdi se na me,
B3 T Lukic; -; Lukic IEF rkp N124, sv r, br. 6779.
Rano pojdo', kasno kuCi dojdo,! Qj, kasna kuci dojdo,JD, rano pojdo'
B4 T Lukic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. 1,be 6796.
Majka lvu, (majka Ivu), sa ducana zvala,
85 T Lukic; -, Lukic IEF rkp NI24, SV. I, br. 6797.
Duso Ivl,), nebrojcllo blago, / duso Maro, netopljeno zlato.
B6 T Lukic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. I, be 6802,
OJ divojko, imas koga svoga,,' imas koga woga, 2i. oj divojko
87 T Lukic; -; Lukic IEF rkp N124, sv I, br. 6804.
OJ clivojko, dllSO, (oj divojko), zelio nloja, dugo bolovala
88 T Lukic; -, Lukic IEF rkp N124, SV. I, br. 6805.
Caruj care, (caruj care), al neml,)j ko lane, i al nemoj ko lane, caruj care,
89 T. Lukic; pismica; Lukic rEF rkp N124, S\'. I, br. 6837,
Mjesecino, (mjesecino), na nebo izaJdi, I na nebo izajdi, mjesecino,
BI0 T Lukic; cure bi pjevale kroz selo; Lukic IEF rkp N124, sv. I, br. 6842
Mila mamo, (mila mamo), ne budi me rano, Inc bud; me rano, mila mamo.
B 11 T. Lukic; zensko kolo; Lukic JEF rkp N124, sV. I, br. 6843.
o dijc, (0 dijc) - vOlko, draga duso rnoja, (lipa Kata pod Pozegom rasia, ltipa Kata
pod Po~egom !'asia
B12 T Lukic; -; Lukic IEF rkp N124, sV I, br. 6845.
Seta, (seta) - 10 se clevet devojaka.
813 T. Lukic; -, Lukic IEF rkp N124, sV. I, bI. 6849.
Polcgla je bjeliea psenica, " polcgla je bjelicu pscnica
Bl4 "r Lukic~ -; Lukic rEF rkp N124, sv. I, bI. 6854,
Majka Maru, dus(), iza grada zvala.
B 15 1'. Lukic; svatovska; Lukic IEF rkp N124, sv. I, br. 6856.
Sadj Ivo bora zelcnogu, (sadi ]vo).
016 T Lukic~ brojalica - svat()vska~ Lukic IEF rkp N124, sv. I, br. 6857
Dragi kume, pozlat kume vinae, (dragi kume).
1317 T Lukic; svatovsb; Lukic IEF rkp N124, sv I, br. 6859
fu i kuma dvari gizdavil dJevojka
B18 T. Lukic; svatovska; Lukic rEF rkp N124, sv. L br. 6863.
S Bogom ostaJ, (s Bogom oSlaj), dJevojacka majko, I 21 s Bogom oslaJ djevojacka
rnajko
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819 T. Lukic; svatovski glas; Lukic rEF rkp Nl24, sv. I, bl" 6868
OJ da mi je, (oj da mi je), i6i u svnlove, /21, OJda mi je iei u ~vatove.
820 T. Lukic; pjesma II obicl1o!l1 kolu; Lukic IEF rkp N124, sv.l, br. 6875-
Nasi stari Ide II kucari,,' ja u ~obi, a Ii diko dojdi, j ja u sobi, n Ii diko dojdi.
821 T. Lukic; Tap'Se; Lukic rEF rkp N124, SY, 1, br, 6877,
Ajde diko da igramo lapse, ! ne bojmo se ni jednoga klape.
B22 T. Lukic; obicni glas u kolu; Lukic IEF rkp N124, Sy I,br, 6884.
Nasi stari leie 1Ikllcari, " ja u sobi, a Ii diko dojdi, " ju \l sobi, u ti diko dojdi.
B23 T. Lukic; glas iduc kroz selo; Lukic rEF rkp N124, sv. I, br, 6886.
fu, diko stara I slaw IJubuvI, I oj kako te brzo zaboravi, " Si" oj kako te brzo
zaboravi.
B24 T. Lukic; -; Lukic IEF rkp Nl24, sv 11,hr. 7092.
erne oce, (erne oce), guja vas popita, I guja vas popila, erne oee.
B25 Alojz Lukic (1874) iz Varosa;"; Lukic IEF l'kp N124, sv I, br 6765,
Sunee za, (12) - dc, medu dvi piani, (ni) - nc, (medu dvi pbniTle).
826 A. Lukic; -; Lukic IEF rkp N124, sv I, br. 6766,
Dajle camae, vi nov I ladari, l dajte camac, vi novi lat1ari.
B27 A, Lukic; plsmica; Lukic IEF rkp N 124, S\'. I, be 6783,
Oojdi diko kad si reko doci, / dOJdi diko, garavil, kad si reko doci
828 A. Lukic; pismica; Lukic rEF rkp N 124, sv. I,br, 6784
Nemoj varal, cudesa eu slvarat, " nemoj varat, garava, clIdcsa eu stvarat, (cudcsa ClI
slvarat),
829 A. Lukic; pismica; Lukic IEF rkp N124, sV. I, br. 6799
Stara diko i sIma Ijubavi, I i stara Ijubavi, stara diko.
830 A. Lukic; -; LllkiclEF rkp N124, sv I, br, 6893.
Orllgo rnoja, dil si moja ma, (ma) - Ii, !drugo moja, ela si moja rna, (rna) - ti, !oees,
need moras, i !lema razgovom,
B31 A Lukic; -; Lukic rEF rkp N124, sv I,br, 6896.
Oa smn gazda, ne hi nigda spavo, !ajde, da sam gazda ne bi nigda spavo
B32 A. Lukic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. II, br. 7060.
Soldacijo, alaj si mi gorka, ! ~oldaCijo, alaj SI mi gorka, (alaj si mi gorka).
B33 A. Lukic; -; Lukic IEF rkp N124, sv II, br. 7088.
Klica mala, (kuca mala), -'elice, Miliee, I kuca mala, a u kuce rraJla
B34 Liw J3laZ.evic (1888) lZ Klakara; -; Lukic fEF rkp N124, sv. I, br. 6929,
fu, diko moja mila i roc1enil, I diko 1ll0ja mila i rodena.
835 L Blazcyic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. II, br. 6948,
MOJa mama i dikina mama, I salaj lane, i dikina manu
836 L 8laZevic; -; Lukic JEF rkp N124, sv U,br. 6949.
Njesta una u 'yom selu nova, ,I njesta ima u 'yom seIli nova.
837 L Blazevic; -; Lukic IEF rkp N 124, sv II,br 6950.
Oa sam znala sijata bi S11lilJe,/ e lane lane, siJaia bi smilje
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838 L. Blaievic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. II, br. 6963.
L vidi diko tll z.elenu traVlI, " tako cd se I ti zeleniti. " £, kad ja stanem drllgoga
ljubiti
839 L BIa2.cvic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. II, br. 7018.
]a ne llosim somet oko vrata, J.2i, l vee plantikc, da me volJlI dike.
B40 L. BJaZevic; -; Lukic rEF rkp N124, sv. II, br. 7047.
Vazila sc sajka mala barka, i puna sajka, (puna sajka), mladi devojaka,
841 L. Blazevic; glas u selskom kolu; Lukic IEF rkp N124, sV. II, bI'. 7061.
E" vir.li rJiko ill zelcllli travu, " tako ces se i ti zelcniti, l f, kar.l JU stanem drugoga
ljubiti.
842 L. 8lai.evic; -, Lukic IEF rkp N124, sv IT, br, 7073
Mjesecino, (mjesecino). na 1lcbo izajdi, " na nebo izaJdi, mjesecino. i Teee voda
pohaj Broda po imcnll Sava / mOll! diku boli glava ne more da spava.
843 L. Blatevic; -; Lukic IEF rkp N124, sV. II, br. 7076,
E, nema scla gc !lema bajera, I nema sela, ge !lema bajera ! ]a izide nil sokak, pa
pogledam II oblak / II oblaki bila vila, rasirilo. hila, ej
844 L 8laievic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. 11, br. 7093.
Sino kisni, (sino kisni), (sino kisni), i a devojku mis)i, (a devojka misli).
845 L. 81aZ.evic; -; Lukic IEF rkp Nl24, sv. II, Ilr. 7097.
Voljem svoje. lado lane, labadavat drago,,I nego gada, ]ado tane, sa clevet 'iljada.
846 L. 81aZevic; -, Lukie rEF rkp N124, sV II, be 7105.
E,. ne meG' rllke lla moja ramena, I amil, nisam vise Ja lvoja medenil.
847 L. Blafevie; -; Lukic rEF rkp N124, ~V. Ill, be 7191 [7_apls IZ 1919.]
Da j' mi :mali, cija Cll ~e zvati, I cijil ce me mka milovali, " Jiko !I1oja, rado da ec
tvoja,
848 Anka Pejic (1895) iz Klakara; -; Lukic fEF rkp N124, sV. 1, br, 6911
Diko 1Il0ja, (diko mojil). I Illoj zcleni boru, (moj zeleni boru), i Jiko moja, mOJ
:te1eni borll
B49 A. Pcjic; -; Lukic IEF rkp N124, sv I, br. 6922,
];" vidi r.liko na ncbll zvizdice, i f, vidi diko na nebu zvizdice.
850 A. Pejic; -; Lukic IEF rkp N124, sV. r, hr. 6923,
Sinoc doso, (sinoe doso), (sinoe doso), i visoki a lanak, (visoki a lanak).
B51 A, Pcjic; -; Lukic IEF rkp N124, 5\'. I, br. 6924,
Milovanje i asikovill1je, " milovanjc i asikovanje, ,.' to mi dvoje dodijal IlC more, I
to mi dVOJe dodiJ3t ne morc.
852 A. Pejic;", Lukic IEF rkp NJ24, ~v. I, hr. 6926,
Vec tri danil. (vee Iri dana), (vec tn dana), I boluje mi dika, (bolu,Ie mi dika).
853 A, PCJIC; -, Lukic lEF rkp N124, sV. I, br. 6927.
U milana srce od ljitjana, " I U mene, pa za Iljime velle, I i u men.;, pa :.::anJlme vene.
B54 A. Pejic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. I, br. 6928.
Dika mila, alaj me sekira. I Al jc tdko nlllrti, kild l1ii'ita lie boll, i 10,~ie te?:e ljubiti
kog srce ne voli.
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855 A. PCJic; -, Lukic IEF rkp N124, sv.l, br. 6930,
Oa zna mati kako soldat pat), " sve bi sl'ojc kod kuee prodaJa, i pa bi sinu !lovaca
po~lala.
856 A. Pejic; -; Lukic IEF rkp N124, sv.lJ, br. 6988.
Mi smo sekc il: jcdnoga ~ora, / mi ~ma seke iz jcdnoga sora, I tko !laS yolje,
bolavati mora, !tko nas I'olje, bolavati mora.
857 A. Pejic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. II, br. 6994.
Misli~ diko, da ne marim za le, !oj Ii lane, lane, da ne ne marim za te, (da ne marim
za te).
BS8 A. Pejic; -; Lukic IEF rkp N124, ~v. IT, br, 7011.
ja u selu, Kato, Ua u selu), zlato, Ija u selu, srce moje, prijatelja nemam.
859 A. Pejic; -; Lukic I£F rkp N124, sv. II, br. 7032.
Vee tri dana. (vee Iri dana), (vee Ifi dana), I boluje mi Jib, (bolllje mi dib).
B60 A Pejic; -; Lukic fEF rkp N124, sv. II, br. 7066.
E., nje,~ta mi je sokak zameriso, i ~, proso dika, valJela je llzeliso, / Zelena sl]iva 01,
spuslila gram: dol,.I a joj seka Julijana spavala do dalla oj,
B61 A Pejic; -; Lukic rEF rkp N124, S\'. IT, br 7078.
Ja odavle, ti odanle, diko. I pa cemo se poljllbiti lipo. j Procvali sc IOH!01,-am I
mcni tala za Ie brani, I tata me pSllje mama me kara, I ilIa '$ II kolu, curo mala, kod
Qvi beeara.
1362 A Pejic; -, Lukic IEF rkp N124, S\'. II, br. 7101
Alaj sam se, Ann (alaJ sam sc), Janjo,! ala] sam se, bila lalo, najela bonbona.
863 A. Pejic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. III, br. 7165 [zaPlS i701919.]
Seta, (seta) - la se riba po kana[u, I seta, (seta) - la se riba po kanalu,
864 A. Pejic; -; Lukic rEF rkp N 124, sv. III, br. 7211 [zapis i701916.]
£1, imilla sam njesta malo dike, (njesla malo dike), I ~, imala sam njesta malo dike.
865 Josip Pitlovjc (189 J) iz Klakara; -; Lukic IEF rkp N124, sv. II, br. 6983
Mila moja, (mila 1110ja),ge si sinoe bila, i mila moja, (mila moja), ge si sinoe bila.
Majko moja, U basci sam bila, / maJko moja, u basei sam bila,
1366 J. Pitlovlc; -; Lukic IEF rkp NI24-, sV. II, br. 7008.
Majka Maru priko vode zl'ala, / jesi l' Maro to rublje opraJa.
8G7 J. Pitlovic; -, Lukic IEF rkp N124, sv. 11, br. 7084.
Grad je Zemun, a hrvatski kljuCi, " a iL Beca telegrami ZVllCC.,I DUlla\'c Ounave tijll
vodo Iadna djevojano mlada I tija voda rieka, mene dragi ceka,
868 J. Pillovic; -~LukiC IEF rkp N124, sv III, br. 7117.
ill ovee cuya .Iovan i .Iovanka, i ovce cuva JOyali I Jovilnka.
1369 J. Pitlovie; -; Lukic IEF rkp N124-, sv. TTl,be 7121 (wpis iz 1916.]
Okladi se, more momo momce i djevojce, I oklaci se, more momo. momce I
djevojce, i da spavaju, da se ne diw,ju,
870 J. Pitlovic; -; LukiC IEFrkp N124, sv. Ill, be 7122 [zapis iz 1916,]
ill vino piju agc S<lrajlije, ! 101 tugo moja, ama, age Sarajlije,
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871 1. Pitlovic; _; Lukic IEFrkp N124, sV. 111,bI. 7124 [7_apis iz 1916]
Ej, ej, lama dole, gradu Carigradu, I tamo bule Ijubit se ne dadu, I tamo ima joono
momce mlado, l njega bule po haremu kradu, j njega ljube, a Turci ne znadll.
B72 1. Pitlovic; -; Lukic lEF rkp N124, S\'. Ill, be 7139 [zapis iz 1918.]
Ej, ej, tuzan Mirko pokraj sina sjedi,,' u svog sina zamisljeno gIedi: / "A moj ~inc,
kaZi dadi 1.ivo, / sto Ii j' dado uCinio krivo,,' sto ti j' dado u(";inio krivo?"
B73 J. Pitlovic; -; Lukic lEF rkp N124, S\'. Ill, br. 7140 [zapis iz 1918.]
Tri ~am dana kukuruze brala, / i,Qi, na batro sam suknju podemla. IDunave, Dunave,
Dunavc, Dunave I tija vodo 'ladna, dlevoiano mlada, I tii" voda ricka, mene dragi
ceka.
B74 J. Pitlovjc; -; Lukic IEF rkp N124, sv. III, br. 7146 [zapis iz 1918.]
ill Slavonijo, alaj si u sriedi, I 0, Siavonijo, alaj si u sriedi
B7S J. Pitlovic; _; Lukic IEF rkp N124, sv. III, br. 7l48I.z.apis iz 1918.]
Grad je Zemun, a 'rvatski kljnci, I grad je Zemun, ioi tugo, al 'rvatski kljuci.
B76 J. Pitlovic; -; Lukic rEF rkp N124, sv III, br. 7158 [zapis iz 1918.]
Jeste]' culi da sam isprosena, I ti.jeste I' culi. more, da sam isprosena
877 J. Pitlavic; -; Lukic fEF rkp NI24, sv III, hI. 7175 [zaplS lZ 1916.J
Kisa pada. Srbija propad;l, I slince sUa, pa ee i Rusija.
B78 ,L Pitlovic; _; Lukic IEF rkp N124, sv. TIl, Ilr. 7177 [z.apis iz 1916.]
Ej, srdo moja, more, ne srdi se na me, (ne sr, (ile Sf) • di se na me).
879 .L Pitlovic; ., Lukic IEF rkp N124, S\'. {Vb, br. 7324 [:wpis iz 1935]
L cika Peru jasi konja biela, 1",-, Cikn Pera jasi konja biela,
B80 J. Pitlovic; -; Lt!kic IEF rkp N124, sv. IVb, br, 7372 [zapis lZ 1935.]
sa sta se jc travnik zamaglio, i iii gori d ga kuga mori, j niti gori, nit ga kuga
mora, " zarati ga travnicka djevoJka.
B81 Franjo Pitlovic (1897) iz Klakara; -; Lukic rEF rkp N124, sv I, br. 6897.
MQja mama, lane moje, moju diku bra, ,I haj. h~j, lane moje, moju diku kara.
B82 F. Pitlovic; -, Lukic IEF rkp N124, sV. I, Ilr. 6899,
Oa zna mati kako soldat pMi, i sve bi svoje kod kuce prodala, I pa hi sinu novaca
posiala.
883 F. Pitiovi(\ -; LukiC IEF rkp N124, S\'. l, br. 6904.
Vjetar riri I pomalo ludi," u GnrCinu imil kopiladi, / u Garcinll imil kopiladi,
B84 F Pitlovic; -, Lukic rEF rkp N124, g\' ll, br. 6995,
j;, ja ~am beenr od mladosti male, / Spa cu biti dok me ne sa'rane.
B85 F. PitloVIC; -; Lukic IEF rkp N124, sv. II, br. 7027.
Alaj sam se nauCila re, (re) - du. / Cui 1llalena moia, scecr usta lvoja, Iljubo mOla al
te voljcm ia.
B86 F. Pitlovie; -; Lukic IEF rkp N124, sv. Ill, br. 7l44lzapis iz 1918.1
Birtasice, narcdaj stolice, i birtasice, naredaj ,to1ice, ! nek sjcdajll, (nek sjcdaju), i
nek sjedaju, h£i.. lolc piJanica.
B87 F Pitlovic; -; Lukic lEF rkp N124, sv JIJ, bI. 7218 [zapis iz 1920·1
Q1, majka Manl, gj, (majka Maru), i gj, majka Maru priko vode vice,
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B88 F. Pitlovic; -; Lukic lEF rkp N124, sv. III, br. 7221 [zapis 1Z 1920.]
Ncvjernice, kada grebu prides, ! ti se sjeti svoje najmiliJe, I Ii se sjeli svoJe
najmilije, i koja Ie je zarko Ijubila.
B89 F. Pitlovic; -; Lukic IEF rkp N124, SV. {Vb, br. 7312 [zapis Ii': 1923.]
Ljubila me jedna cura mala, i garavusa iz Novoga Sada, I ljubila mc svu nedilju
duna, ,I odnila mi 'iljadu dinara.
890 F. Pillovic; -; Lukic IEF rkp N124, sv IVb, bl" 7345 [z,,1.pisiz 1923.]
A sta ce mi CiciriCi I.ena, I aSIa cc mj CiciriCi 'lena, " mcni lreba curica malena, I meni
treba curica malena.
B91 Juia Vargic (1922) iz Varosa; -; Lukic IEF rkp N124, sv. IVa, br. 7278 [zaP!S
iz 1937.]
Ljubila ~am, lane, lilne, (Ijubila sam), ladQvune,!,ci, ljubila sam si~c ; golise.
B92 1. Vargic; -; Lukic IEF rkp NI24, sv. IVa, be 7279 [Lapis iz 1937.]
Visok pendZ.er, (visok pendzer), a Marija mala, I visok pendzer, (visok pendzer), a
Marija mala.
B93 1.Vargic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. IVa, br. 7280 [z..1pi~iz 1927.]
Curica jc, lane, pudarinu klela, ,ti, (pudarinu klela).
B94 J. Vargic; -; LukidEF rkp N124, ~v.IVa, br 7281 [zapis iz 1937.]
L Ijub' me diko u medena usIa, (u medena usta),,1 ~ Ijub' me diko u medena usIa.
895 1. Vmgic; -, Lukic IEF rkp N124, sv, IVa, be. 7287 [zapis iz 1935.]
Joj, joj, joj, joj, joj, joi. joj, joj,! joj, joj, joj, joj, 101, joj, joj, joj. I J2l, dvu Sll cvita
u boslanu rasla. i 12l, dva su cvita u bo~tanu rasla.
896 .J. Vargic; n obil:nom Zellskom kolu; Lukic IEF rkp N124, sv. IVa, bI. 7291
[zapis iz 1937.J
&" vidj diko, ono suvo drvo, / kad procveta, ondil eu ja za te, " kad proc"eta, onda
cuja za te,
B97 J. Vargic; -; Lukic IEF rkp N124, sv, IVa, br. 7295 [z,,1pisiz 1938.]
Duni vjetre malo sa Neretve, / malo sa Nerdvc, (malo sa Nerelve).
B98 J. Vargic; -; Lukic IEF rkp N124, sV. IVb, be 7300 [zapis iz 1939.]
.1;, kolika je gora Oriova, (gora Oriova).
B99 J. Vargic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. IVb, br. 7338 [7.npis i701937.1
Lako j' drvo, (Iako j' drvo), nagnilo posjcCi, j oj. mali, gilf<lvi nagnilo posjeCi.
B100 1. Vargic; - [betarac], LukiCIEF rkp Nl24, ~v IVb, be 7339 [zapis iz 1938.]
emu kapu Ii ne nosi diko, ( cmu kapu ti nc nosi diko, i cma Ii se ne sikuje lipo, i
crna Ii se ne sikuje tipo,
BlOl 1. Vmgic; -, Lukic lEF rkp N124, sV. IVb, br. 7349 [zapis iz 1938.J
g, camj care, (caruj care), al nemoj ko lane, i ~, caruj care, al !lemOj ko lane,! f, cam]
care, al ncmoj ko lane,
B102 J VargiC; -; Lukic IEF rkp N124, sv. [Vb, br. 7365 [zapis iz 1938.]
A oj l:uda oct ;'vloslara grada, ! a oj cuda od Mostara grada, ! gc nam mlada djevojka
nastrada, / ge nam mlada djevojka naslrada
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8103 i\1ijo Desic (1932) iz Varosa; -; LukiCIEF rkp N124, sV. V, br. 7426 [zapis iz
1944.]
o Jclcna, keeri materina, I oj Je1ena, keeri materina.
8104 J'v1.Desic; -; LukidEF rkp N124, sv V, br. 7452 [zapis iz 1948.]
Lego caban na ze1cnu travu, / kabanicu metnio pod glavu
B 105 M. Desic; -; Lukic rEF rkp N124, sv. V, hr, 7456 [zapis iz 1948.]
Dano, Dano, moje pile malo, (moje pile malo), I sinoe S111() se zavadili malo
BI06 M. Desic; -; Lukic TEF rkp N124, sV. 'I, hI' 7459 [zapis iz 1948.]
Tri livade, nige 'lada nema,..21 / tri livade, nige 'Iada, (nige 'lada) nema.
B107 M. Desit; -; Lukic rEF rkp Nl24, sv 'I, br. 7500 [zapis iz 1950.J
P()d Kikindom zeleni sc Irava, I Jelice. laku noe, do(!i 1010 svaku Iwe.
B 108 M. Desit; -; Lukic rEF rkp N124, sv. V, br. 7502 [zapis iz 1950.J
Nil livadi cuvam ovee sama, I nikog nema od nasih Cobana.
8109 M. DesiC"; Lukic IEF rkp N124, s\'. V, hr. 7503 [zapis iz 1950.]
Cuvalll ovee dole u strnike, j ide Mile i svita muzike.
B1I0 M. Desic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. V, br. 7504 [zapis iz 1950.]
Sto to broji priko poIja zvone, (priko polja zvonee).
Bill M. Desic; -; Lukic IEF rkp N124, sv. V, br. 7506 [zapis iz 1950.]
Odc lora da na'rani prase, .' ja ju Ijubim, a Olla ne da se.
B112 M. Desic; -, Lukic IEFrkp N124, S\'. V, br. 7507 [zapis lZ 1950.]
Lipa Zila svud okolo iila, ,I avec cuva rnlada cobanica.
8113 M. Desic; -; Lukic IEF rkp N124, sV V, br. 7508 [:z.apisiz 1950,]
Od kad si me, draga, zavoljela, .r desna me jc strana zaboljela.
8114 M. Dcslc; -; Lukic IEF rkp N124, S\'. V, br. 7509 [zapis iz 1950,]
Poielio junak easu vina, (Villa), I zatrazio junak casu vina, (vina)
A.lLS. PRIWERlIZ ZBIRKENARODNE PJ};,\'ME f KOLA IZ SulVONfH
(Uk. SnEI'AN STEPANOV I Iva FUklC~ ZAGRHl1963)
Urednid ne clonosc podalke 0 pjevaCima. Stoga se I ovdje navodi smno lokalitel u
kojemJe prillljer zahiljc:t..cn, omaku glazbcnc vfslc, 7_apisivaca i strukturu pjevanog
teksta melostrofe BrojeVi odgovara.Jll brojevillla u zbirci.
S I Aljmas; -; S~epall Stepanov
OJ Sa, (oj Sa) - vict;, (ija vodo 'Iadna,
S3 AIJlllas; -~S~epan Stepanov,
Kisa pada, a sneg zavijava, I kisa paJa, a sneg wVljava.
S4 Aljmas; -, StjepaJ1 Stepanov.
Karnnfilje, JeIo, (karanfilc), sel, sele, / beru 1" (e devojke, (beru l' Ie devoJke).
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S7 Babinil Grcda; -, Stjepan Stepanov.
GOIl' goveda, Maw, (gon' goveda), duso, I gon' goveda, Mara mop, 'deje iluma
gusta, I gon' govedil, Maro mOjil, 'oeje SUmd gustil.
S8 Babina Grcda; kalo; Stjepall Stepanov,
lli oj djevojko, dragaj duso rnoja, I ill, oj dJcvojko, dragaj duso mOJa
S9 Babina Grella; kola; Stjepan Stepanov.
ill oj djevojko, drJgaj duso moja, I i!i" oj djevojko, dragaj duso 1l10ja,
S10 Babina Gre(ia; kolo; SlJepan Stcpanov.
OJ djevojko, (oJ djevojko), dragaJ duso moja, / oj djevojko. (oj djevojko), dragaj
duso mOJa.
S12 Beravci; svatovac; Stjepan Stepanov
Kisa pada, kukuruzi rastu, I kisa patla, kllkurllzi rastll, I bit ce prove za svatove
moje, I bit ce prove za svatove moje.
S [9 8rcZ1nc; -, Sljep,Ul Slcpano\',
Aj, ja ja ia, ja,,' dva Sll cv'jeta u bostanll rasia, I dva su cv'jeta u boslanu rasla.
S21 Brodanci; -; Sljepan 5tepanov.
Diku, (diku) dice njivc omnice. " ~v1aro,Maro, Maro, od bisera grano.
S22 Brsljmllcu; -, Zvonko LovrcilCevic.
Divno Ii je podnoc pogleda(i, I divllo ti je podnoe pogleda(i.
823 Budrovac; -; Sljepan Stepanov.
l:.!£i, sva bi sc1a za clva sela clilla, Ih£i, za Budrovac i la'I"uranovac
S27 Cerna; -; Ludvik Kuba.
Koliko sam prolazio sela, I prolazio sela, koliko sam.
530 Cernik; -; Ludvik Kuba.
lito 'lela lijepa djevojkn, / lito 'tela lijepa djevojka,
S3l Cenuk; -; Ludvik Kuba.
KOIlJ zelenko rosnll travu pase, " konj zelenko rosnu travll pase, / konj zelenko
,rosnu tranl pilse, / konj zelenko rOSlill (ravll pase.
S33 Caoavic"l; kola; Ivan SuCic.
Samo tiJo, bela sokadijo, (bela Sokadijo), " ~amo lijo, bela ~okadijo, (bela
SOkildijo),
S38 Can1agqjevci: -; .Iulijc Njikos,
Ej, cija rmia ovim sorom svira,! ti, 6ja fmla ovim sorom svira
S39 Camagajevci, -; Julije Njikos.
Alilj volim sto sam manila, I uralliia I na vodi bila.
S4l Davor; pjcsma sa raskrsea; Ivo Func.
Padaj kiso, nemoj na konjara, / padaj kiso, !lemOJ lla kOllJara
S42 Davoc -: Iva Furie.
OJ Sa, (oj Sa) - vice, (ija vodo ladna, / oj Sa, (OJ Sa) -vice, tija vodo ladna
S43 Davor: kola; Ivo Furic.
Gledala je zelcna livada,! giedalaje zclcna livada.
S45 Dobrovac: kolo; Stjepan Stepanov
OJ Dobrov;K, jcdall i pol reda, (oJ Dobrovac).
547 Dobrovac; -; Stjcpan SlCp'UlOV.
Tri livadc, (lri livadc), nigdje 'Iada nema, / Iri livade, (tri Ilvade), nigdje 'lada
nemil,
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S49 Dobrovac;"; Sljepan Stepanov.
Jednog jutra, bas u rantl zoru, " zakuca mi dragi na prolOru, ! jcdnog jutra, bas u
ranu zoru, ,I z.akuca mi dragi na prozoru.
S55 Ernestinovo; -, Stjepan Stepanov.
fu, majka Maru, £1 (majka Maru), ! oti, majka Marll kroz tri gore zvala
S56 Ferieanci; -; Franjo Kuhae.
Oa smo, dragi, II jednom sokaku, (u jednom sokaku)
S57 Gaj; gajski glas - kolo; Sljepan Step,mov,
Sadi Ivo bora zelenoga, (sadi Ivo),! sadj Iva bora zelcnoga, (sadi Ivo).
S58 Gaj; kolo; Sljepan StCpllilOV.
Vezak vezla l1inkil djevajka, I vezak vezla llinka djevajka.
SG2 Gradina; -; Stjepan Stepanov.
Rasia Kata kraj Zemuna gradil, I faHla Kala, zlato moje, kraj Zemulla grada
366 lmrijevci; -; Josip Andric.
ill lipo Ii je kad sc kuruz sije, llipo Ii jC kad se kurllz sije.
S70 Komarnica; kolo; Vladimir Stahuljak,
fu, Seta' kO!lJa kraj zelena luga
S72 Kraguj, -; Stjepan StepcU1ov.
!ki, leti soko, b.§i, (leti sokol, Ib.§i, leti soko preko Sarajeva.
573 Orahovica; -; Sljepan Stepanov.
L'jcpo ti je rano uraniti, I J'jepo ti je rano uranili.
S74 Orahovica; -; Franjo Kuhar:.
Sadi Ivo born zeienoga, ,I sadi Ivo bora zelenoga
S83 okolica Pakraca; -; Stjepan Stcpanov,
OJ djevojko, draga duso mojil, oj zoro mala 1 Ql, dalcko si, golube garavi, Qi,
(daleko si), IQi, pa ne mogu voditi ljubavi, oj, LOW moja
S85 okolica PakralA.'l;-; Stjepan Stepanov.
Sad Cli pjevat slo istina nije, / guska vodu iz reseta pije, I 8, iz reseta guska vodu
plJe.
S88 Peelic; -; J. Stojanovic.
!:ki, druzc Tito, lane, s1ikaj se u :.?iatu, i dru7.e Tilo, lane, slikaj se u zlalLl, Ib.§i, da Ie
nose djevojke na vratu, " da te !lose, lane, djcvoJke na vrattl.
S90 Pktcrnica~ -; Josip AndriC.
ema goro, (ema gora), Ilapuni mi torhu, / ema goro, napuni mi torbu.
S94 POZeske Sesvete; Tape; Josip Andric.
Ajde curo Ja igramo tape, 1 uz onoga okic:;cm::kape, I liZ onoga okicene kape.
S95 Pleternica; -; Dragan Raljusit.
Milrijano, veceraj, pa lezi, l Manjano, vcceraj, pa leli, 1 a ja idem, duso moja, kud
mi srce te'li, l aja idem, duso nlOja, kud mi srce teZi
S96 POZcSke Sesvele~ -; Josip AndriC.
9. kad se jede da sam kod kosaca, i kaJ se Jcdc da sam kod kosaca
3101 Prekopakra; -; Stiepml Stepanov.
Simko Je po1jc nemjercl1o, i simko je poljc nemjercno,
S103 Privlaka; -; Slm'ko JmIkovlc.
Skripi (1eram, (skripi dcram), I tku je na bunaru, (tko je na bunaru), ! skripi deram,
£1, (skripi oeram),
S 105 Privlaka; -; Slavko Jmllwvic.
Al da mi jc iCi u svatove, I ci al da mi je ici 11svatove.
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Sl06 Rogolji, kolo; Stjepan Stepanov
Meni vele da sam ja sirota, I sto mi nije kosulja siroka, I sto mi nijc, (s(o mi nije),
kosulja iliroka.
S107 RogolJi, kolo; Stjepan Stepanov
Curica sam medu curiC(l.ma
S109 Rokovci, -; Josip AndriC.
Diko mOja, (diko moja), od jagode babo, !Qj, diko moja, od jagodc boba
SIll Rokovci; -, Josip Andnc.
Yesela sam, vidi se na meni,l vc~da sam, vidi se nn meni.
S112 Rokovci, Dorata; Josip Andric.
U liliana, dorata, POpllcille strange, ,I vozajuCi, dorata. po selll bitangc,
S113 Rokovci; -; Josip Andric.
Tri su sora, vita jelo, tri su krizopllca
S 117 Ruscvo; kola, .Iosip Andric.
Seka brata na veceru zvala, I seka brata na veeeru "vala.
SI20 Sovski Dol, -; Josip Andric.
OJ ti, lipo, ·Indil. ('lada) debeloga, ('lilda debeloga), / oj ti, lipo, 'Iada, (lada)
debeloga, (ladil debeloga).
SI22 Stivica: -; Vladimir Stahuljak
Svc ell svoje prodali na Silvi, I sve Cll svoje prodilti na Savi, Janjo, Jagodo,
SI23 Stivica; lagana kolo; Vladimir Stahuljak.
Ruzmilfinu, i ja bi Ie bmla, I nlzmarinu, i ja bi Ie bmla,
SI26 Tcnjski Antunovac; -; Stiepan Stepanov,
Lego i':oban na zelenu [raVU, I kabanicll slavin pod giani, / kabanicu stavio pod
gJavu.
S127 TiborjmlCi; -; Stjepan StepmlOv.
Svatovi Sll, (svatovi su). al ne znam (';iji SLI. / svatovi SU, al ne znam ciji suo
S 128 Tomasica; -; Zvonko LovrenCevic.
L'jepa Reza, dllSO, (l'jcpa Rew), srce moje drago, na livadi ve:ce.
Sl3l Tomica; -, VinkoZganec.
Svi svatoVi vescio pivajll, I svi svatovi vescio pivaju.
S133 Topolje; bIw kola; Stjepan Stepanov,
Lolo moja, ti u kolu pazi, I da ti cura nogu ne pogazi, I da Ii cura nogll ne pogazi.
3135 Valpovo; -; Frat~o Kuhac,
Dumla lela, jcdillil II majke, I dumia lela 10m, aum[a lela 10m, " duml,1 lela, jcdina u
majke, dumIa lela 10m,
S136 Vams; -, Luka Lnkic,
Majka, (majka) kafil ;r.areno sumiSce, " majka, (majb) bra z,areno sllna~ce.
S137 Varas; -, Luka Lukic,
Setao se MaiO L'ltijane, / klao se Malo Latijanc.
S139 Velika Kopanica; -; SlJcpan Stcpanov.
J:::iti, eija frllia ovim sorom svira, Iill eip frula oyim sorom svira,
Sl40 Velika KoprUlica; -; Slavko J'Ulkovic.
Sirok sobk, (sirok soknk), polopila Sava, I sirok sokak, (~irok sokak), polopila
Sava.
S141 Veliskovci; -; S~cpall Stepanov.
Preko Drave, (preko Orave), gusta suma rasle, I preko Orave gusta suma rasle
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S142 okolica Vinkovaca; -, S~epml StepmlOv.
.!::ici, Slavonijo, zemljo plemenita, I zemljo pIemenila, hri, Slavonijo.
SI44 Vi'Skovci; -; Stjepan Stepmlov.
Cija kola, (cija kola), skripucu sokak()m, j cija kola, (6ja kola), skripucu
skokakom.
S145 Vi~kovd; -, Stjepan Stepanov.
Teraj Lenka, javo java java, I leraj Lenb, javo, javo, javQ, / teraj Lenka ridu i
zelenka.
S 148 Vrbica; -; S~epall Stepanov.
Al je \ipo u nasemu kraju. i Zvizdo Daniel':, ne izlazi, ranD je, I rano je, [ano ie, zlato
moje, Irano Ie, fano ie, :dato moje.
S149 Vrbova; lagana kola; Vladimir Sl.."1huljak.
Dva su brala u milosti rasia, l dva su brata u milosti rasla
SISI Vrbova; lagmlO kolo; Vladimir Slahuijak,
Drumom cvala ruzica rumena, Idrumo1l1 cvala ru:;;:icarumena,
A.II.6. PRIMJERlIZKUHACfiVEZBlRKEJutNo-'>LOVJENSKENMWI)NE POPIEYKE
(ZAPlSllZ SLA VONlJE)
Alltor nije naveo podatke a pjevaCima, nego smno lokalitet (l111kroregiju, reglju) II
kojem je primjer zabilJe:bo i oznaku glazbene vrste. Ovdje se navodi jos i svezak
Kuhaeeve zbirke u kojem se pl'lmjer donosi i strukturu pjevanog teksta melostrofe.
Brojevl odgovaraju hroJevima \I zbirci.
K22 Vukovm; ljubavna popijevka; SV.1.
.!::ici, mjeseCino, dovedi mi dragog, (dovedi mi d,-agog)
K23 Nu~tar; ljubavna popijcvka; sv. I.
fu mjesecino, dovcdi mi dragog, (dovedi mi dragog), Qj.
K33 Orahovica; ljllbavna popijevka~ sv T,
Sadi Ivo bora zelenoga, I sadi Iva bora lclcnoga.
K.54- POZega; ljubana popijevka; zabiljeZio Kar10 Katineli, sv. I.
Crna go[O, (crna gam), puna ti si 'lada
K56 Vllkovm'; Ijubavnapopijevka; 8V.1.
Cubar bilJe, duso, beru I' te dJevoJke, j cuhar bilje, dugo, beru I' te djcvojke,
K97 Slav0l1lp; ljllbavna popijevka; SV, L
]sterale, dete ljllhim Ie, i isterale Almaskinje eurke, rano Pajl),
KI32 Dakovo; Ijubavna popijevka; S\". I.
Sinoc 11113e, (sinoe mi se). razsrdio dragi,,' ';[110Cmi sc ralsrdio dmgi,
KI33 Osijek; Ijubavna popijevka; sv. 1.
SinDc kasno pojdoh it ducana, oj radosti,,' smo"_ bsno pojdoh iz ducana,
KI98 110k; Ijubavna popijevka; sv. I
Dika playa na srdcu ml spava, bri. "OJ ti lane, lane, zar ne mari;; za me,
K218 Slavonija; IJubavna popijcvka; sv. L
Gdje bi bila zelia ko djevojka, bri, i gdjc bi bila zena ko djevojb.
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K245 Siavonija; Ijubavlla popijevka; sv. l.
Oievo, Jievo, zast' ml Ijubav krati~, ! last' mi ljllbav Ijubavljll nc vrati§, j vee
ubijas srJce moje bolno, " od Ijubavi koje jest nevolJno.
K262 Siavonija: ljubavlla popijevka; sv, L
SVlI noc sjala mesecina sjajna, I svu nac sjala meseCina sjajna.
K264 Petrijevci; ljubavna popijevka; sv. I.
Kupala sc, (kupala se),,' kllpala se riba po bnalu, ! a djevojka, (a djevojka), I a
djevojka po nasem alaru.
K276 Orahovica; ljubavna popijevka; sv. I.
Kuci, kuCi, zora Ie,,' kuci, kuci, nesretnil djevojko, lOra ie.
K30S Pozega; Ijubavnapopijevka; SV. I.
Znas Ii duso, bel si moja hila," znas Ii duso, kaJ si moja bila.
K39l Slavonija; Ijubavna popijevka; sv.1.
V01ila se lanka sajka lad'!, I vozila se, (voziIa se), tanka sajka lalla,
K434 Vinkovci; ljubavua popijcvka: sv. IT,
Ova bumblila ~vu flOC pripjevase, i na prozoru prosenc djevojke,
K445 Donji Miholjae; Ijubavna popijevka: sv. Jl
Kabanice, dikina kuCice, ,. kabanicc, dikina kucicc,
K460 Vinkovci, Ijubavna popiJcvka; SV. II,
Svi mi kal.lI da ne Ijubim plavu, I leger ba.~a, kum basa da ne Ijubim plavu, I
ljubit eu je, makar da je plava, I Ieger basa kllm bilsa, makar da je plaYa. I .Jeste
plava, bielo lane. I jeste plava, al na srdeu .,;pava.
K514 Nasice; Ijubavna popijevka; sv. II
OJ djevojko, tilko Ii ljubavi, " oj djcvojko, tako Ii ljllbavi.
K548 Feri6mci; Ijubavnapop0evka; sv, II.
Slavna trava, (slavnil Ira va), gdje djevojka spava. i Kato, Katice, duso i ~rdce.
K554 Orahovica; Ijubavnapopijevka; sv, II
Kasno proLloh iiirokim sokakom, oj zalosti, I kasno proLloh sirokim sokakom.
KS97 Po:l.ega; Ijubavna popijevka; sv, II.
lGsa pada, (kisa pada), 'Iadan vjclar puse, I kisa pada, (kisa palla), 'ladan vjelar
puse.
KG07 Dakovo; ljubavlla popijevka; SV. II.
Suncc jarko, ne sijali jednako, I sunee jarko, ime moic, nc sijas jednako.
K608 Dakovo; ljubavna popijevka; sv. II.
Znas nevjero, kako si se klco, I znas ncvjcro, ime moje, kako si se klco.
K617 Osijek; ljubavoa popijevka; s\'o II.
Kuei 1010, (kuei 1010), cula zena novo, !neb euje, (neb cuje), samo lick nc psuJe,
i 'til mamma, (Ia marama), O:;la kod Zandara,
K652 Slavonija; Ijubavna popijevka; sv, II.
Mila moja, (mila moja), gdi si sinoe bila, I mila moja, (mila moja), gdi si smot
bila. I Majka moja, 1I ba:ki sam bila, Il1lajko moja, u basCi sam bila
K700 Siavonija; ljubavna popijevka; sv. II.
Smilja, (smilja) nicu, (smilja, (smilj3) - nieIJ), i POkiSllll Ii perje, (pokisilu ti
perJe)
K721 Elakovo; Ijubavna popijevka; sv. II.
Ojevojka se u DrenovclI kllpa, I djevojka ~c 1I Drenovcu kupa.
K730 Valpovs!ina; Jjubavna popijevka; sv. II.
Ova se mili u livadi krili. / dva se mill u livadi krill.
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K736 Slavonija; Ijubavna popijevka; sV. II.
Tri djevojke, (tri djevojkeJ, cvece posijale, oj nevjero.
K741 Osijek; ljubavna popijevka; sv. II.
Prodi diko i mojim sokakom, l prodi diko i mojim sokakoffi.
K742 Donji Miholjac; ljubavua popijcvka; sv. II.
Prodi diko, (prodi diko),! .le1ice, Milice, i nasim sokakom.
K756 Slavotlska vojua krajina; Ijubavna popijevka; sv II.
Konjajasi Popovicu .loco., joj. I OJ ti lane, lane, zar ne mari~ 7.ame, joj.
K778 Slavonska vojna krajiua; Ijubavna popijevka; sv. II.
1)a 7.na dika kud je slaza prika, ! da zna dib, lane, kud je Stal<1 prib.
K783 Slavonija; ljubavua popijevka; sv II.
Liepa ti je, (liepa Ii je), U Alage Ijuba, j liepa Ii Je u Alage Ijuba,
K786 Slavonija; Ijubavna popijcvka; sV, II.
Liepo ti je rano uRI"i!i,,' hepo ti je rano maniti,
K795 Slavonija; Ijubavl1a popijevka; SV. II.
Oa ;rna lora, slo je lclja moja. I sta je zelja moja, da Zlla zora
K936 Dakovo; Ijllbavna popljevka; sv. III.
Sinka Janka ~era1i ajduci, j sinka Janka tjeralJ ajduci, vuei, (tJerali ajduci).
KlOOl Slavon1ja; igra odraslc mladeZi; sV. III.
Igra kolo, (igra ko!o), na dvacleset i dva, / Igfa kolo, (igra kolo), fla dvadeset I
dva,,' u tom kolu, (u tom kolu), liepa I"laca igra, i u tom kolll, (u tom kolll), liepa
Maca igra
KlO24 Slavonija; igra odrasle OlladeZi; sV, III.
Oa zna!; cora kuda Yillja proci, ! mogla bi nas svaku pogoditi, I da lnas coro kuda
valja proCi, i mogla bi nas svakll pogoditi
K1053 Slavonija; tnusko kolo; sV III.
Nakanio, (nakanio), l'ojevoda Jan, (Jan) - ko, I nakanio vojevoda Janko.
K 1067 Oriovac; zensko kolo~ sv III.
Majka, (tnajka) Maru za ned raga dilla,
KI083 Donji J\.1iholjac; poskocica; sv III.
Sada popo, (silda popo), svoj posu kara, " sada popo svoju posu kara.
K1086 Slavonija; poskoCica; S\'. Jll.
Zcna muzil, ('lena muza), za tikvu proclala . .I lajuira, taidira, za tikvu prodalil.
Ki096 Petrijevci, poskoeica; sv. III,
Krcmarice, lane mo]C, rumena i bela,
KlO97 Osijek; poskoCica; sv III.
Seko ]ulo, srdce lIvehnulo, I seko JuIQ, s.-dcc uvehnulo
KllOO Dakovo; poskoCica; sv. IiI
Svi mi kazu, hcrberce, da nc ljubi01 plavo, i cifral' eifraj, berherce, cia ne ljubim
plavu.
KIlO3 Po7.ega; poskocica; sv. Ill,
Svadio se nemeS i notaros. " Znam da lnaS, prsten moje drage da mi das, " znam da
z.nas prsten moje drage da mi dail',
KIl2l Slavonija; poskoCica; sv. Ill,
VidJeh tudo, (vidjeh cudo), i nagledah ga sc, i vidJell cuuo, (vidjch cudo), i
nagledah ga se.
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Kl122 Slavouija; poskocica; sv. IlL
Teska tome, (tesko tome), ko pameli nema, l samUT kapi, (samur kapil, na celavoj
glavi, I a doiami, (a dolami), na p!eci grbave, I a dolami, (a dolami), !la pleti
grbave
KIIL1 Slavonija; poskoCica; .'lV, III.
Nikad nisam veselija bila, i neg' kad mi se dika ozenila, l a1 ja volim imena mi
moga, ! sto me Ijubi tako mop dika.
Kll44 Petrijevci, tanac; sV. III.
OJ SteYane, kitcni aerdane, Joca 101, Jota joj,! oj Stevam::, kiten; derdane, Jaca
joj, Jota joj.
K1202 SlavorllJa; svatovska popijevka; sv. IV.
Rayno polje duga i siroko, ! ravno polje dugo i simko,
K1204 Slavonija; svatovska popijevka; sv IV.
SIO cU mati, (8to eu mati), " slo Cli mati. lopovi, kad svatovi dodu.
K1242 Siavollska krajiua; svatovska popijevka; sv.lV.
lli, kuma dvori gizdava djevojka, " 21, kuma dvori gizdava djcvojka, I 21, pak
govori jarkomu sunuku, / Qi, Ijaglje, laglje. moje suncc Zarko,
K1244 Babilla Greda; svatovska popijcvb; .'lV. IV.
OJ djcvere, zinteni prstene, Ioj djevere. zlacellJ [lr~(cne.
K1248 DOllji l'vliholjac; poskocica; sV. IV.
Sada dragi, (sada drilgi), Ijubi svoju dragu, ! sada dragi ljllbi svoju dragu.
KI277 Slavonska krajina; svatovska popijevka; .'lV. IV.
PO!'anila Jagoda na vodu, I za njom ide mind Ila konju Marko, I a za Markom
Jagodina majka.
K127S Slavonija; svatovska popljevka; sv. IV.
Dragi dragu u pismu pozdravlja, dll~(), I dragi dragu u pismu pozdravlja,
K1290 Gradiska; llapitnica; .'lV. IV.
Tri ptiCicc goru preletise. " Slani der, ptico stilni cleT " stan' pocekaj same malo
kod mene, kod melle,
K1293 Nasice; napitluc.c'l; SV. IV,
Imam valJu danas vesel biti, / kute gilzdi lipo zahvaliti, I koj' nam daje, (koj'
nam Jaje), danasnje gos~enje, " i jos k tomu, (i jos k tomu), nami na veselje.
K1374 Pozega; napitnica; sV. IV.
Gdje Sli ca~e, (gdjc su case), pije Ii se vim), " to Ile pije, (to ne pije), svaka susa
vino, f vete Jozo, (veee Jazo), la kogaje villa.,' Pij Jozo, pij, sam te Bog zivi, f
pij Jazo Vii sam Ie Bog zivi
K1376 Slavomja; napitnica; sv. TV
OJ casice, vicrna pajda§ice, / OJ casice, Yiema pajda~ice
K1387 Pozcga; napitnica; zabilJdio Karlo Katineli, sv. IV.
Gosti moji, (gosli moji), dobra sle mi dosli, " gosli moji, (gosti llloji), dobro sle
mi dosli.
K1431 SlavOluja; saljiva popijevka; sv. IV.
Majka moja, o:reni me mlilda, " majka moja, ozeni me mlada.
Kl444 Osijek; saljiva popijevka; sv. IV.
Od kako je, bielo lane, " oJ kako jc poslalQ pargara, / oJ kako je postalo pmgara, !
nestalo Je :lita iz ambara, ,I od kako je poslalo pargara, " Ilcslalo je :lita iz ambara,
K1459 Slavonija; salJiva popijevka; sv. IV.
Tri bi plilva, lQi, za jednoga dala, I za jedlloga, lQi, crnomallja~loga,
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KI466 Dakovo; saljiva popijevka; S\'. IV.
Podigla se, recta mala], al je pouzdana, / dva Tureina, (dva TurCina), eclir
Ciganina,,' i pred njima haha hllljukbasa, I bul.iukba~a s poderanim turom.
K1491 Slavonija;junacka popijevka; sv. IV,
Hrani majka dva nejaka sina."
K1499 Slavonija;junacka popijevka; sv. JV
Gorom jezdi Krdljevicu Marko ..
K1500 Slavonija;junacka popijevka; S\'. IV.
Sinoc mi sc ozenio Marko ..,
K1504 Slavonija; balada; sv. IV.
Majka hrani llcjaeka Nenada, i pase njega b~lbinim pojasom,
K1628 Dakovslin,'l, 1849; patrioticna popijevka; sv. V, be 28.
Sam SB Mijo po mom vozio, oj BOle moj
K1656 Dakovo, 1843; popijevka 0 razbojnicima i talima; S\". V, br. 57.
l:ici, ranjen Pajo, ~ (ranjen Pajo),,' illill., ranjen Pajo, ranjen od Madara.
K1657 Osijek, 1850; popijevka 0 razbojnicima i tatima; sv V, br. 58 .
.t:!;ti, selao se, hri, (setao se), l i!Jyj, se\ao se FOfmanovic !vo.
K1658 Bracevci, popijevka 0 razbojnicima i talima; sv. V, br 59,
Lipo majka svitovala Panll,,' lipo majka svitovala Panu.
K1659 Osijek, 1859; popijevka 0 razbojnicima i talima; sv V, br. 60.
Na Palaei, (na PalaCi), pOllitila Irava, I .lao lane, bne, sviraj Radovane.
KI726 Osijek; djccja popijevka; sv. V, br. 129.
Cigani ~lI stetu iHelovah, " dildil dil, dil dulclul, dulduL !dildil, dil, eli!, duldul,
du[dul, " dul dul, stetu stelovail.
K1784 Oriovac; djceja 19ra; sv. V, br. 184,
Oa znas, coro, kuda valja proci, i mogla bi !las svaku pogoditi, ! dil mas, coro,
kuda va\ja proci, " mogb hi nas svakll pogoditi
K1786 Slavonija; djeeja igra~ sv. V, be 186.
Igra kolo, (igra kolo), U dvadeset i dva, / 1I 10m kolu, (u tom kolu), dobri Janko
19ra.
K1860 Vrpo\je; karakaca [pokladm napjev], sv. V, be 260.
Putem idll, (plllem idu), sarene maskilre, "Qj, pulem iell! sarene milSkare.
K1874 Drenje, Dakovstina; kraljicka koleda; sV, V, be 274,
Cuva ovce, Ijeljo, coban i eobanka, ljelo,
KI926 Petrijevci~ 'Letclacka popljevka; sv V, br. 324,
Zito fanJe cljever I snasica
K1927 okolica Osijcka; zetclacka popijevka; sv V, bI. 325
U Ivana mnoga polja kazu,/ll Ivana mnoga polja kazu
Kl941 Vukovar-; pri orauju; sv, V, be 337,
Sunailce se na put opremilse,,' sunake ~e na put opremase.
K1957 Donji rvliholjac; jadikovimje majkc llad mrtvim sinom; sv V, br. 353.
Dragi sinak, draga zc1jo moja, i aSia ce ti sada mCljka tVOjil, i lla kog II si majku
oslavio, I kada brata ni scstrice ncmas.
K 1958 Donji lVliholjac; jadikovunje majke nad mTtvom keerkom; sv. V, br. 354.
laOj mem, dragil kcerko mUja, / Tko ce sada maJku i;cm'jeniti, I kildn lllaJb
reciOl'ala buell:, I uitko d,-va ni yodice hladnc, " maJki oel sad clon'jcli neCe.
K1978 Slavomja; mitologijska pjeS!l1a; sV V, br, 374.
Kladila se, (kladilil se), vila 1 djevojka, i kJadiia se, (klaclila se), vila i dJcvojka.
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PRlLOO B - DESETERACKl NAPJEVI S PODRUCJA SLA VONIJE
PREM'\ LoiVlAXOVOM MODELU ANALlZE GUZBENOG STILA
OBJASNJENJA ANALlTleXE MREZE (USP LoMAX 1968,38-74)
Vokalna skllpina (The vocal group):
2 - Jedall pjevac
5 - Skllpina pjevaca s istaknlltim vodeCim pjevaCelll,
Odnos vokaIne skllpine i prntece instrumentalne skupine (The
relationship between the accolIlp[mying orchestra and the vocr':lpart):
1 - Bez instnlIllentalne skllpine
2 - Jccl<mdo tri sviraca podredcnih vokalnoj skupini
3 - Cetiri i vise sviraea podreden.ih vokalnoj skupini.
Instrumetanlna skllPina (The instnnnental group):
1 - Bcz instrumcnata
2 - Jedan in~trumellt
5 - !llslrnmentalnH skllpin<l s istakllutim vodcCim inSlnul1cntOID.
Odnos dionica 11 vokalnoj skupini (Basic musical orgnnizntion of the voice
pw·t):
I - Jed,lll pjevac
13 - Viseglasjc.
Stapanje boja glasova II vokalnoj skllpini (Tonal blend of the vocal group).
I - Bcz stapmlJa (jedall pjevaC)
7 - Srednje stapanje (nesto vise oporosti)
10 - Dobro slapanje (pUll zvnk nz ponesto oporosti).
Ritamsko stapanje 11 vokaJnoj skupini (Rhythmic bJend of the vocal group):
1 - Bez stapanja (jedan pjevac)
7 - Sredoje stap,mje (oesto vise ritrnnski nekoordiniranih nastupa I svrsetaka)
10 - Dobra stapanje (litamski koordinirwli nastupi i svrseci, liZ povremena
odstupwlja),
Odnos dionica u instrumentalnoj skupini (The basic muslcal organizatiOn
of the orche~tr<l):
1 - Bel. instnllnenata
13 - Viseglasje,
Stapanje boja u instrumentalnoj skupini (Tonal blend of the orchestra)
1 - Bel. stapauja (bel. instmmenata)
10 - Dobro stapanje (sO])Ora11zvnk).
Ritamsko stapanje u instrumentalnoj skupini (Rhythmic hlend of thc
orchestra):
I - Bel. stapanja (bez IHstnunenata)
10 - Dobro stapanje (ritamski koordinirmu nastupi).
Ponavljanje teksta (Words to nonsense):
I - Bez ponavljwlja
4 - Uz ndto ponavljmlJa llili dodatka pripjevnih dijcJova
7 - Oko polovicc teksta Cine ponavljanja iIi pripjevlu dijeiovi
10- Vik od polovice tcksta Cinc ponavljanja iii pripjevni dije1ovi.
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Metricka shema u vokalnoj skllpini (Ovcrall vocal rhythmic scheme):
6 - Isti broj jedinica mjere II struktllri mjere (taktu) i ista vrsta jedinica mjcre
9 _RazliCiti bruj jcdinica mjere u strukturi mjere (taktu) i ista vrsta jedinica
n~ere
11 - Razliciti braj jedillica mjcre n strukturi mjere (lakIU) i razliCite vrSlc
jedimca mjcre.
Metroritamski odnosi u vokalnoj skllpini (Rhythmic relationship within
the singing group):
1 - Jedan pjevac
3 -Metraritamski unisono (bez mctroritamski neovisnih dionic.1).
Metricka shemall instrllmentalnoj skllpini (The overall rhythmic structure
of the accompaniment):
I -Be? illstrumcnala
6 - Istj broj jedinica mjcrc U slrukturi mjere (t."1ktll)i isl<l vrsta jedinic.1 mjcre
9 - Razliciti braj jedinica mjere \I stmkturi mjere (taktu) i ista vrsla jedinica
mjt--re.
Metroritamski odnosi u instrumentalnoj skupini (Rhythmic relationship
within the accompanying group):
1 - Be? inslrumenata
7 - PralcCi ritam.





Formalni model (Melodic form):
6 - .Tednostavna strofa (ad Iri do osmn razliCitih glazbenih redaka)
8 - Slol.cua litanija s ll111jercnim varirmljem (ad jednog do dva razliCita
glazhena retka koji se proizvoljllO izmjenjuju i umjereno variraju)
12 - .Tednostavna litanija (od jednog do elva razliCita glazhena retka).
Duljina glazbenih redaka (Phrase lcngth):
7 - Prosjeena (od 5 do 9 sekundi).
Broj glazbenih redaka (Number ad phrascs):
6 - Cetiri iii osalll
9 - Tri iii sest
13 - Jedan iii dva.
Pozicija zavrsnog tona (Position of the final tone):
1 - Zavrsni jc Ion najniZi tall u napjevu
4 - Zavrsni jc ton U donjoj poloviei opsega napjcva.
Opseg (Range):
4 - Od maJe terce do Ciste kvinte
7 - Od male sekste do oktavc.
Intervali (Intcrval width):
7 _ Dominira interval velike sekunde, a povremcno sc javlja 1mala sekunda,
lerca, knuta, kVlllta.
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Tip viseglasja (Polyphonic type)
1 - Bez viseglasja (jcdml pjcvac)
8 - Paralelno kretanje glasova,
Ukrasni tonovi (The degree of embc!!Jshmenl used by the singer[s]):
10 - Pond to ukrasnih lonova
13 - S malo ili bez ukrasnih tonova,
Tempo (Tempo):
5 - Polagan.i (lvlM 4D-70)
9 - Umjcreni (1\1M 70-100)
11 - Brn (!vfM 100-130)
Glasnoca (Volume):
7 - Srednje glasno
10 - Glasno.
Rubato u vokalnoj skupini (Rllbato in the voice part).
9 - POlldito mbala
13 - Bez mbata.
Rubato II instrumentalnoj skupini (Ruhato in the instruments):
9 - Ponesto rubata
13 - Bez ruhata.
Glissanda (Glissando):
9 - PoneSta gIissanda
13 - Bez glIssanda.
Melizmi (Me!Jsma)
7 - Povremeno dva iJi tri lana najcdml slog tcksta
13 - SilabicIlosl.
Tremolo (Tremolo):
13 - S malo iii bez tremola
Grleno potresanje glasa (Glottal shake):
13 - S malo iii bez grlenog potresanja glasa.
Vokalni registar (Register):
7 - Srednjl regis tar pjevaCa.
Otvo{'enost grla (Vocal width):
6 - Srednja, govorna
8 - Siroka, opustena.
Nazalizacija (Nasalization)
13 - S malo ili bez naz..:"1iizacije
Grubost, hrapavost glasa (Raspiness)
10 - Zamjetljiva hrapavost
13 - Bez hrapavosli.
Akcentuacija (Accent)·
7 - Umjerena akcentuacija (naznaeavanje lllctrickog obrasca)
10 - Neempfaticka akcentuacija (relaksinmo, lijCllO naznacavanje metrickog
obrasca),
Izgovaranje suglasnika (Enunciation of consonants):
4 - P:recizan, Ja.<;IlO artikuliran izgovor
7 - Normal,m iZgOVOL
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CJElOKUPNI KORPUS
najOJct":5hlij'i IPH>IVIDUACIJA ( ) INTEGRACIJA
n",clnl .-..",liz",c'ij ..
vokalnaskupina 6 7 8 9 10 11 12 13
odno3 vok sk. i pratece instr. sk. 6 8 9 12 13
instrumentalna skupina 9 10 11 12 13
odno~ di 0ni ca u voksl noj sk upi ni 4 7 1
stapanje bojs gl~sov8 u vok. sk. 4 7 r= 13ritamsko stapanje u vok, sk. 4 7 13
odnosdionica uillstr.sk. 4 7 10
stapanj e boj a u i nstr s k. 4 7 13
ri1amsko stapanje u in3tr. s\:. 4 7 13
ponavljanje tebte 1 4 10 13
metricka shema u voL sl: 1 3 9 11 13
metrorit. odno.'li u Yak. sk. 5 7 9 11 13
metric\:a shema u instr . .'lk 3 9 11 13
metrorit odnosi uimtr.s\:. 9 11 13
melodijska kontura 5 13
formalni madel 1 2 3 4 5 6 7 8 13
duljina glazbenih redaka 1 4 10 13
broj glezbenih redake 1 3 5 6 8 9
pozicije zallrsnog tons 9 11 13
opseg 1 10 13
i nlervali 1 4 10 13
lipyi$eghsja 6 0 13




glesnoca 1 4 7 13
rubato U '10k, 51:, 1 5 9
rubata u instr .'lk 1 5 9
glissanda 1 5 9
melizmi
tremolo 1 7
grleno potre~anje ghsa 1 7
vokalni regis tar 1 4
~
13
otvore~o~t grla 1 3 6 0 IJ
nezalizacija 1 4 7 10
grubo$t, hrepavo3t gla3(j 1 4 7
akce~luacija 1 4 vr 13izgoverenje suglasnike 1 4 IJ
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BECARCI
lfoiDIYIDUACI.JA ( ) IHTEGRACI.JA
yokel ne skupi na I 2 6 7 8 9 10 11 12 13
odnos vok, 5k, i pnlece instr sk. I 2 6 8 9 12 13
instrumentalna skupine I 2 9 10 11 12 13
odnos dionica u vokelnoj skupini I 7 10
stapenje boje glesava u vok. sk I ::=:; 13ritamsi<o stapenje u vok. sk. I 10 13
adnos dioni~a u instr. sk. I 7 10
stap~nje boja u instr. sk. I 7 13
ritamsko stapanje u instr 5k I 7 13
ponavljanje leksts I 13
metricka sheme u vok. ~k. I 9 11 13
metrorit. odnesi lJ vok ~k I 9 11 13
metricka sheme lJ instr. sk. I 9 11 13
metroriLodnosi uinstr.5k. I 9 II 13
melodijska kontur~ I 9 13
formalni model I 2 3 9 10 11 12 13
duljina glezbenih redake I 10 13
broj glazbenih redeka I 3 8 9 11 13
pazicija zevr3nog tone 4 9 11 13
opseg I 4 13
intervali I 4 13
tip viiieglesja I 3 6 13
ukrasni tOMvi I 4 13
tempo I 3 9 11 13
glasnoca I 4 7 13
rubato u vok sk. I 5 13
rubato uinstr.sk. I 5 13
glissande I 5 13
melizmi I 13
tremolo I 7
grleno potresanje gl8s8 I 7
vokalni registar I 4
~
13
otvorenosl grle I 3 6 0 13
nazeliz8cija I 4 7 10
grubost, hrapevost glass I 4 L-r 13akcentuacija I 4 13izgova renje ~lJgla~ni ka I 4 13
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SVATOVCI INDIVIDUA.C [J A. ( ) IIHEGRAC[JA
vokalnaskupi~a I 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
oanos yok. sk. i pratece instr. sk. 3 5 6 8 9 12 13
instrumentalna skllpine 5 6 7 8 9 10 II I Z 13
odnos dionica u Yokalnoj skupini I 4 7
stapanje boja glasoya IIYak. sk I 4 7 13
ritamsko st~panje IIYak. sk. I 4 7 13
oanos dionica IIinstr. sk 4 7 10 13
stapanje boje II ins\r. sk, 4 7 10 13
ritamsko stapanje 1J instr sk. 4 7 10 13
ponavljenje tekste I 4 10 13
metricka shema IIyok sk. I 3 5 11 13
metrorit. adnasi IIYak. sk. I 7 9 11 13
metricka shema II instr, sk. 3 6 9 11 13
metrorit. oanosi IJ instr. sk. '- ""- 7 9 11 13
melodij~k8 kon\ure 5 -, - - ~
formelni model I 2 3 4 5 6 7 8 13
duljina glazbenih redake I 4 10 13
broj glazbenih redak8 I 3 s"JI' 8 9 I
pozicije zayriinog tona I 9 11 13
o pseq I .. 10 13
interveli I 4 10 13
tip vi3eglesje I 3 6 0 13
ukresni tonovi I 4 7 10
tempo I 3 5
~
13
~1a9noc8 I 4 7 13
rubeto u yok sk, I 5 9
rubalo II in3tr sk. I 5 9
glissanda I 5 9
melizmi I 7
tremolo I 7
grleno po\res~nje glesa I 7
yokalni registar I 4
6~
13
otyorenos\ grle I 3 13
nezelizecije I 4 7 10
grubost, hrapevost glasa I 4 7 10
akcentuacija I 4 r;: 13izgovarenje 3ug1asni ka I 4 10 13
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odnos vok. sk. i pratece instr. sk.
i nstrumentel M skupi na
odno3 dionica uyokalnoj skupini
stapanje boja g1asova u vok sk,
ritam,ko ~t8Danje u yak. sk.
odnos di 0 nica u i nstr. s k.
stapanje bojs u instr. sk.
ritamsko stapanje u instr. sk,
ponavljanje teksta
metricka shema u vok. sk,
melrorit. odnosi u vok. sk.
melricka shema u ins!r. sk












rubeto u vok. sk.











'NDIVIDUACIJA ( ) INTE6RAClJA
2 3 5 6 8 9

















1 4-"'" 10 13
6 8 10 13
1 4 7 10
1 3 5 -' 13







~ L'" 0 10 1310 13
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TEKSTURNE OSOBINE IHDIVmUA.CIJA. ( ) IHTEGRA.CIJA.





















NORM AND INDIVIDUATION IN DECASYLLABLE
TUNES FROM THE REGION OF SLA VONIA
SUMMARY
Within Croalian ethnomusicology there is all ilbsertce of a research
approach which loob 10 individllals for ils b;lse, or which
eJldeavours to explain phenomena by individuals. For authors, the
relevant faclor is the parliClilar village or micro-region to which a
specific phenomenon In music is restricted, However, this paper
shows that a song never stops being the.work of iln individual, lilitt
tradillolwl musie can never be cOll1pletelv e~plalJled as an
organisation of norms in a particular social ~oll1ll1unity, but that
what IS in question is a crealive struggle betwccn norlll alld
illdividllalio/!, between cullural conventions and the 1J1(hviduill
musical inclinations of n pilrticular ~illger, together with his/her
perSOJlill rules Oil the mwmer of stllletliring a perfOrmilnCe.
Cultural concepts ahout music in the Slavonian region do no\ enter
into musical strlleture III the slntements of Informers, in the
mllslcally nOIl-specwlised tcxts on thc trildltional culture of
Slilvonia, music phenomena are detcrmlned priml1rily by their
manner of usage (by lhe normative conlext of performance), from
which the idea of music geNre is derived, )\,'lusic is concoived to be a
composite part of a particular cuslom, a me~ns of enriching
everyday life, and as 11 medillm of communieiltion betwecn lhc
mcmbers of a specil'ic social community. On the other hand, thc use
and manner of performance is ignored ill collections of trachtional
music. Thcy (lre based 011 the idca of a specific mllsical form (of a
ttlnc or song), i. c, on a grollp of e,~amples Ivhich share the same
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